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12 meses... 115-00 plata. 
6 meses... $ 8-00 plata. 
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C 12 meses... 114-00 plata. 
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Madrid, Octubre 16 
OTRO COMBATE 
Los moros han atacado el sábado 
las posiciones avanzadas del Ejército 
sobre el río Kert. 
El combate fué rudo, siendo recha-
2ado el enemigo con pérdidas conside-
raides. 
las de las tropas españolas fueron 
muy sensibles. De dos balazos en el pe-
cho cayó muerto sobre el campo de 
batalla ed general de división D. Sal-
vador Díaz Ordóñez, resultando heri-
dos dos oficiales y quince soldados. 
Recogido el cadáver del general Or-
dóñez, su entierro se celebró ante una 
concurrencia inmensa, rindiéndosele 
por las tropas los honores militares 
correspondientes al jefe de la División 
muerto en campaña frente al enemigo. 
El general Díaz Ordóñez procedía 
del Arma de Artillería y desempeñaba 
últimamente el cargo de Gobernador 
Militar de Cartagena y provincia de 
Murcia. 
MJMBNTAN LAS HARKAS 
Aseguran telegramas recibidos en el 
Ministerio de la Guerra que las har-
kas de moros rebeldes están recibiendo 
refuerzos del interior. 
A C T U A L I D A D E S 
Ayer hubo tres grandes fiestas en la 
Habana. 
La de los castellanos, la de los arago- i 
neses y la de la parroquia del Pilar. 
Santa Teresa de Jesús y la Pilarica. 
No hay dos nombres más españoles, j 
Y sin embargo, en la Tropical, jun-
to con los castellanos, qu« ya en Cuba 
son legión, había multitud de cubanos 
celebrando á la insigne doctora de 
Avila de los Caballeros. 
Y en la Merced no estaban solos los 
aragoneses. 
Y el barrio del Pilar es uno de los 
más cubanos de la Habana. 
Lo cual no ha sido obstáculo para 
que recientemente se haya dicho, por, 
quien pretende interpretar el senti-
miento cubano, que la Habana simpa- i 
tiza tanto con los chinas como con los 
españoles! 
Mas dejemos esas pequeneces y vol-
vamos á las fiestas de ayer. 
Los castellanos antes apenas emi-
graban. 
Ahora, sea por la mayor facilidad 
de las comunicaciones ó por las cre-
cientes necesidades de la vida que 
obligan á ir en busca de aventuras 
hasta á los más apegados al terruño, 
la emigración castellana casi es tan 
grande como la de las provincias del 
Noroeste de España. 
En Cuba ya van constituyendo una 
de las más importantes colonias espa-
ñolas. 
De lo cual d̂ ebe felicitarse el país; 
porque los castellanos son trabajadores 
y fuertes y disciplinados. 
En el ejército no hay soldado mejor 
que el castellano. Como que tiene el 
alma templada por el frío terrible y 
por el sol abrasador de aquellas inmen-
sas llanuras donde durante siglos han 
tenido que oponer á la impetuosidad 
de los A'lmanzores la tenacidad fría y 
reflexiva de su carácter, tan fuerte y 
tan duro como las capas pardas que 
cubren sus cuerpos en todas las épocas 
del año. 
La monja andariega que reformó la 
religión del Carmelo y que al mismo 
tiempo era consultora del rey más po-
deroso de la tierra, quedándole toda-
vía tiempo para escribir páginas in-
mortales, es, como el Cid Campeador, 
prototipo de la raza. 
Por eso fué grande y hermoso el ho-
menaje que ayer le rindieron sus hi-
jos. 
Y por lo que respecta al Pilar, !a 
multitud que tomó parte en las fiestas 
religiosas sabe de sobra que la Pilan-
ca no es sólo la Virgen aparecida á 
Santiago en las márgenes del Ebro, 
sino que á la vez es Zaragoza, es la jo-
ta, es Aragón, es España. 
Y porque es todo eso, las familias de 
aquellos barrios cubanísimos acuden á 
ella, se postran ante su altar y le pi-
den protección y amparo lo mismo en 
las tribulaciones del alma acongojada 
que en los grandes infortunios de la 
patria. 
Del abuso 
á la impunidad 
A diario recibimos quejas y más que-
jas contra la ya, sin duda, inviolable 
Empresa de los Tranvías, acusándola 
de más y más abusos, de los que es 
siempre el público la víctima. 
Nosotros, ante aquellas denuncias, 
repetidamente también nos hemos de-
dicado á recogerlas, á comentarlas, y á 
pedir su remedio... Nuestras censu-
ras y nuestras no menos justificadas 
peticiones han caído hasta ahora en la 
más desconsoladora indiferencia. 
La Empresa de los Tranvías cuenta, 
por lo visto, con la impunidad, y no 
hay para ella leyes, reglamentos, ni au-
toridades. 
Búrlase á su antojo del paciente pú-
blico, que se ha de contentar con leer 
los estados semanales de la Empresa, 
demostradores del progresivo aumento 
del tránsito, del creciente desarrollo de 
la Compañía y. por tanto, de la abun-
dosa prosperidad de su negocio. 
Lo cual, sin embargo, no ha sido mo-
tivo para corresponder, aunque en mí-
nima parte, á los beneficios que de sus 
favorecedores recibiera. 
• El material rodante'de la compañía 
es hqy el mismo y en igual número de 
coches que hace diez ó doce años; con 
la agravante, repetimos, de que es aho-
ra innumerablemente mayor la cifra de 
los que utilizan ese servicio tranviario. 
Todos los días obsérvase la insufi-
ciencia de los carruajes y el abandono, 
casi absoluto, de algunas líneas. 
Las -del Príncipe y de la Universi-
dad. - por ejemplo, apenas si, muy de 
tarde en tarde, ofrecen al transeúnte 
un coche,.. Y cuando pasa es. por la 
es asez lamentada, insoportablemente 
abarrotado. De noche, aun peor, ¡si 
peor es posible! 
En la línea de Jesús del úfente el 
mal servicio es más que lamentable. 
Aunque acaso se disculpe con el excesi-
j vo movimiento de carretones en la Cal-
i zada de Cristina, que comunica con el 
interior de la isla por las carreteras de 
Lnvanó y de Calabazar... 
Pero hay que ver lo que en el para-
dero de Jesús del Monte ocurre. Los 
carros, retrasados, no lleiran.., Allí 
los hay vacíos, Y el jefe del paradero, 
después de mucho pensarlo, se decide á 
utilizar n.mo... Sube el público, echa á 
andar el tranvía, ¡y se encuentra con 
el retrasado de la misma l ínea! . . . 
Pues, detiénese el supletorio. ;y se cam-
bian conductor y motorista como si el 
público que paga no se indignase con 
estas dilaciones. 
Los domingos se agrava el conflicto: 
las gentes han de llenar los tranvías en 
tal forma que. dentro y fuera, apíñan-
se. de pie, y en número desmesurado, y 
en abierta pugna con el reglamento... 
¡ Como si no! Los representantes de la 
autoridad se eneoien de hombros. 
¿A quién, pues, acudir? ¿Qué hacer 
para evitar ese incesante abuso? ¿Có-
mo conseguir que se remedie? 
Porque, nos parece qiue ya es hora de 
que la impunidad tenga una tregua, i 
Fueron ya demasiados los abusos... I 
BATURRILLO 
A t r e s a m i g o s 
Primero: al Presidente del Orfeón 
español "'Ecos de Galicia," mil gra-
cias por su atenta invitación para la 
jira celebrada en "'"La Tropical" el 
día 15, 
No por mi ausen-cia dejaron de es-
tar mis simpatías con esos artistas 
modestos, soñadores eternos con la 
patria, que Cha.né amaestra y Baldo-
mcro Fuentes preside. 
• * 
Segundo: á Angel Pérez, mi con-
vecino, agradezco la carta en que me 
comunica la cosstitución del comi-
té delegado del Centro de Vetera-
nos, 
El pie de la comunicación dice: 
''Es nuestro propósito mantener con 
usted las mejores relaciones de cor-
dialidad, en testimonio de conside-
ración y respeto," y correspondo 
cop iguales intenciones, muy compla-
cido de no ser desagradable para loa 
veteranos, no obstante pacífico irre-
ductible y todavía no convencido de 
qu^ la Revolución solucionó de la 
mejor manera nuestro problema polí-
tico. 
Parece que para estos veteranos, 
una cosa es haber sido evolucionista 
honrado, y otra guerrillero, traidor-
zuelo ó enemigo jurado de la inde-
pendencia. Y presumo de pertenecer 
á los primeros. 
Al otro, Modesto San Martín.., , 
Ahí va su carta: 
Muy señor mío y de mi respeto: 

























C 2970 ' i o. 
E N V A S E S D E C A R T O N 
J Fábrica de todas clases do envases de cartón y cartuchos para helados. 
% Fábrica de camisetas crepé marcas: KROG, BASIL, SUISSE, JOVIAL, CU-
£ BA y MORUNA- Fábrica de gorras de todas clases, especialmente militares. 
ALVAREZ, FERNANDEZ Y COMPAÑIA. 
Mercaderes 41 (altos).—Apartado 518.—Habana,—Teléfono A-3200. 
de la estación, ya negaron, así como LOS ABANICOS DE MODA, EN CELULOID 
y MADERA, de todos precios. Surtido completo de cascos, plumas y adornos, Gran 
fábrica de sombreros, que cuenta con los mejores operarios de la Habanar 
A u x G a l e r i e s J U a f a y e t t e 
117, OBISPO 117. HABANA 
C 3100 26t-13 O. 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
an completo surtido. 






Habana Neptuno Teéfono 7568 filosofía Moderna 
16-14 o. C 3114 
Pf; f>i l> en Ferreterías, í¿inn-
cmHerías v Botica-» el Kegiila-
dor Fí LTRO POLA. 
LIMPIA el AGUA <lo I M -
PUKEZAS org-ánicas grrue-
sas, evítalos salpiques, hurae-
dades y fetidez. PKOTEJE 




L A M A R C A 
Quiere usted saber si una marca es buena? Fíjese tan solo en el 
"T* número de imitadores que tiene. 
Cuando usted p ida los C U E L L O S y P U Ñ O S d é 
la marca M A I S O N D U L I O N , fíjese en l a marca. 
No acepte imitaciones. 
Las C I N C O T E L A S de que se hacen, no solo con-
servan la forma al cuello, sino que le dan f i rmeza 
y solidez, que buscan los que visten bien. 
Su tendero tiene todas las formas y tamaños, y si no, él puede pedir-
nos un catálogo ilustrado, gratis. 
MORRIS HEYMANN & CO. \ 
M u r a l l a n . 1 1 9 , H a b a n a — A p a r t a d o Z O B $ 
C 2907 aít. S-2 
1 
NOSOTROS TAMWEN 
LIQUIDAMOS TRAJES DE fflMB 
POR QUINCE D1A5 
C A B A L L E R O S 
$5.50 THAJE de dril blanco. 
$5.50 TRAJE de dril crudo ó cok» 
$12.00 TA AJE de alpaca. 
J O V E N E S 
$5.50 TRAJE de dril credo. 
$8.00 TRAJE de alpaca. 
J O V E N C I T O S 
$5.20 TRAJE de dril crudo 6 de color I 
W E L L O U V R E 
P r e c i o 









C 3104 4-13 
C e r v e : P y P 
GRAMATICA IN8LESA 
a l a l c a n c e d e l o s n i ñ o s p o r 
e l P a d r e S u m a l l a . 
D e v e n t a e n l a l i b r e r í a 
" L a M o d e r n a P o e s í a . " 
C 3062 30-6 O. 
D " P e r d o m o 
Vías urtnajiOLS, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, SIfiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 11 
& 3. Jesús María número 33. 
C 2937 i o. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e vegeta l 
DEL DOCTOR R. D. LO«IE 
El remedio m&s rúpldo y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujoa por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
De venta en todaá ¡as farmaclao. 
C 2979 i o. 
fabricada por J . & R. íennent Ltd. 
d e G l a s g o w 
El gran aperi t ivo. D á fuerza y vigor, restaurando 
las fuerzas perdidas. 
I v A N E G R A se recomienda á las 
embarazadas, á las nodrizas y convale-
cientes. No debe faltar en las casas de fa-
mi l i a . 
P í d a s e en los establecimientos de v íve res y en los 
buenos restaurants. 
S E V E N D E A 2 0 C E N T A V O S 
A. MARCE, Representante 
San Ignacio 47, altos-Apartado 1112-Habana 
c 2303 alt 4-9 
DIABSO DE I A JSABUXA.- B<fi«¡á« í« ía iardo.--Oetuhro Ifi > 1011 
la costumbre de enviar, bajo sobre, 
por correo, á diversa* damas de la 
buena sociedad cubana, pequeñas 
cantidades acompañadas de una car-
ta que dice "Para los pobres.'^ "Se 
lo rnefra. Modesto San Martín.'* 
Adopté el procedimiento para evi-
tar que haciendo las limosnas direc-
tamente ó enviándolas á los periódi-
cos, me llamasen filántropo 6 al-
truista. 
Antes de la instalación del nuevo 
sistema telefónico, nada sabía del pa-
radero de mis cartas; pero hoy con 
dicho sistema, me e n t e r ó l e si lleean 
á poder de las destinatarias. Y mu-
chas de estas aprovechan la ocasión 
para decirme que no envíe más. 
Ahora bien, y ese es él motivo de 
esta carta, que someto á su moral y 
sano criterio: he hecho lo que vengo 
exponiendo /icree usted que pueden 
¡estar justificados los recelos, temores, 
dudas ó responsabilidades que signi-
fican esa negativas? 
Solo una muy respetable autoridad 
de la Iglesia conoce mi verdadero 
nombre y está dispuesta á tranquili-
zar el ánimo de las personas que 
vean en esto, otro fin que no sea el 
de la caridad, por la caridad misma. 
Rogándole se sirva perdonar la l i -
bertad, me atrevo á suplicar sn auto-
rizada opinión sobre el asunto. 
De usted, Modesto San Martín. 
Me parece, amigo, que lo primero 
ha debido ser decir quien es esa alta 
Autoridad de la Iglesia que puede ga-
rantizar la nobleza de su intención 
Como usted hace la exposición de he-
chos, confesando que no se llama co-
mo firma, las dudas quedan en pie. 
Porque suponiendo—y perdón por 
^Ho—qUe usted fuera un perverso 
que enviara dinero á damas honestas, 
so pretexto de limosnas, para luego 
hablar con ellas por teléfono ó hacer-
las salir á llevar las limosnas y en-
contrarse con ellas en las casas mise-
rables visitadas ¿cómo no explicarse 
el recelo de algún padre y la sospe-
cha de algún esposo, y cómo evitar 
comentarios de lenguaraces al saber 
que usted se comunicaba frecuente-
mente con esas damas T 
El procedimiento, cristiano y mo-
desto, presenta algún inconveniente, 
máxime tratándose de esa capital 
donde es tan fácil, por coche 6 tran-
vía, salvar las diyrtancias y hacer uno 
mismo las limosnas. 
Desde aquí envío yo, en pliegos 
certificados, las que mis amigos me 
encomipudan. Esto que gasto en se-
llos, gastaría ahí en vehículos. Es 
lo poco con que yo puedo contribuir 
á obras de caridad frecuentes. 
Por lo demás, le felicito por la pia-
dosa intención con que procede. 
R e l a j a c i ó n 
Clama en magnífico editorial " E l 
Comercio" contra la creciente rela-
jación de-costumbres. Es mi obse-
sión; es el problema que más me ate-
rra; es el cargo más grave—el des-
arrollo de la obscenidad—que he lan-
zado á la faz de este gobierno. Es 
el peligro mayor que encuentro para 
nuestras ansias de grandeza y liber-
tad, porque sé que pueblos de sulta-
nes y eunucos, de serrallos y proxe-
netas, de prostitución y desvergüen-
za, no pueden ser más que Turquía 
en el siglo XX, ó Roma degradada 
en los siglos medios; nunca Inglate-
rra, nunca Suiza, nunca naciones dig-
nas ni pueblos fuertes. 
Pero ¿no ve " E l Comercio" cómo 
clamamos ahora mismo contra inde-
centes obras representadas en uno de 
üos primeros coliseos capitalinos, y 
cómo nuestros propios compañeros en-
salzan esas obras, y cómo las ofrece-
mos á los marinos visitantes, como 
exponentes cabales de nuestra degra-
dación? 
Las bailarinas impúdicas /¡no ex-
treman sus relajos, precisamente por-
que el público les pide má.s impudi-
cia, más sensualidad, más descaro! 
Hace pocas noches, llevé á mi fa-
milia á una función, previa la garan-
tía de que no habría inmoralidades. 
Los artistas cumplieron su palabra. 
Pero al cesar una de las tandas, ¿\ 
"soberano" se obstinó en que le die-
ran "rumba," y gritaba el muy es-
túpido pidiendo lascivia, como ham-
briento que pidiera pan. 
Nos levantamos, por si acaso. Los 
cantantes respetaron, no obstante, á 
la sociedad decente de mi pueblo 
y se resignaron con la desaprobación 
i de los necios. Y así está todo. Hay 
1 sed de fango ¡ la sienten hasta los 
¡ viejos arrugadísimos y hasta caquéc-
j ticos en fuerza de miseria. Apenas 
si se encuentran un niño que no sepa 
; ya, lo que sus padres no sabían bien 
cuando les apuntaba el bozo. 
Verá el colega muchos juicios 
correccionales por supuestos atenta-
dos á agentes de la autoridad; pero 
no verá ninguno por haber proferido 
un deslenguado palabras indecentes 
en la vía pública. Y de mil ataques 
al pudor, realizados en iglesias, pa-
seos y teatros sabrá, de los cuales no 
tendrán conocimiento los jueces, ni 
los padres que todavía puedan esgri-
mir una tranca. 
Y es que el ejemplo viene de lo al-
to. ¿No son las orgías, los concubi-
natos, y los viajes en automóvil, con 
meretrices, ocupaciones preferidas de 
personajes políticos y legisladores 
de la nación? ¿Y no están ahí las 
cien denuncias formuladas en estas 
columnas, de casas de perdición esta-
blecidas en calles céntricas, y á cu-
yas puertas se detienen autos y co-
ches de pareja? /.Y no se pretende 
ahora mismo suprimir la zona infec-
ta autorizando el libertinaje á las 
puertas de los templos y en la vecin-
dad de los colegios? 
La "juventud dorada," lo he di-
cho mil veces—ya no como antaño 
visita casas honradas, pasea con las 
niñas en el parque, platica con ellas 
en las ventanas ó las saluda en el 
pórtico de la iglesia: rumbea con las 
prostitutas, y bebe y danza en los 
prostíbulos. 
Yo sé de muchas fiestas en socie-
dades decentes, donde las niñas ho-
nestas no encuentran jóvenes que las 
ofrezcan el brazo. No se atreven; 
muchos no saben de qué hablarlas; 
otros ven el espectáculo desde la ca-
lle. Es que han adquirido otras cos-
tumbres; es que se han saturado de 
relajación; no están en su centro; 
en San Isidro 6 Libertad sí que se 
prescinde de ceremonias y cortesías y 
se va al grano. 
Esa es la educación de la calle, del 
arroyo, hasta de algunas escuelas, 
cuyos maestros no son modelos de 
buenas costumbres. 
íQué extraño que digan palabras 
obscenas, y envíen anónimos asque-
rosos, y falten al respeto á pudoro-
j sas niñas, jovenzuelos que saben que, 
en aquella misma hora, sus papas es-
tán encerrados en el "molino," ó; 
rumbeando en la casa de prostitu- j 
ción? ¿Qué raro que los simples cin-j 
dad anos se degraden, donde el poder 
público se ríe de esas travsnras, ge-
nuinamente tropicales y sencillamen-
te progresistas? 
joaquw N. ARAMBURU. 
GACETA INTERNAGiONAL 
García Aldave, Oapitán General do 
M-elilla y su campo, ha presentado la 
I dimisión de su cargo. 
) La única sorpresa para nosotros, 
¡que conocemos lo pundonoroso que 
[ siempre fué el general AMave, es lo 
que ha tardado en una determinación 
que debió ser tomada al asumir el 
mando de las fuerzas en operaciones 
el general Luque, Ministro de ta Gue-
rra. 
p a r a P á r m l o s y N i ñ o s 
pp- Cutofte es m sobstitnto laofcního éel Elixir Paregórlc* Ctriialcs y 
Jarabes Calmantes. De ftisto «ífadable, Ne coatleae Opio, Marflam, ai Biagnoa «tra takataiicia 
narcótica. Destruye fas U«l>rlcc5 y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólica rentos». Alivia 
los Dolores de la Deatldóo J can la Com&tifsdóu. Rctnlariía el Estómajo y loa Intestlnaa, y 
produce oa saeio natural y saindable. Ea la Panacea de loa Nlios y el Amito de laa Madrea. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
P A R A L A P I E L 
P A R A E L C U T I S B E L L O 
Uscseel afamado jabón T I f T 2L 
::: de sales de::: ^ w < J 
PODEROSAMENTE A N T I S E P T I C O 
El mejor JABON DE TOCADOR, preferido por todas las per-
sonas para el tocador y el baüo. 
P e • c u t a e n H e d e r í a s y p e r f u m e r í a s 
c 2S71 
Aquí tenemos otro caso somó el cé-
lebre que orignó la carga famoáa de 
¡TazcUfff. El capi'tán Alvares instruyó 
•y trabajó su gente; día por día y bajo 
el abrasador sol africano, la impuso 
en constantes instrucciones, de los se-
cretos <lel combate; hizo afü.ar los sa-
; bles la noche antes de Id batalla, de-
mostrándoles con atinadas observa-
| clones lo que era el terreno y la cali-
dad del enemigo que habían de com-
batir. Y cua-nido llegada la hora los 
condujo á la lucha homérica en la 
que todos se cubrieron de gloria, el 
teniente coronel Cavaleanb, por ra-
zón de su mayor graduación, asume 
el mando y recaba para sí los lauros 
que al capitán Alvarez y á sus salda-
dos correspondían. 
j Idéntico es el caso de ahora. El Ca-
pitán General de Malilla sale al cam-
po 'día por día, recorriendo jos pues-
tos, los fuertes, las posiciones avan-
zadas. Oye opiniones, da consejos, 
dieta órdenes conducentes á evitar 
sorpresas; organiza sus tropas y las 
foguea, no descansando en los movi-
mientos preparatorios de toda plaza 
que vive en constante estado de gue-
rra. Y cuando hay pretexto para 
avanzar rompiendo en operaciones 
i que den el fruto de la simiente ha 
' muchos meses sembrada, llega éü Mi-
nistro de la Gruerra, general ÍAique, y 
desde la poltrona del Palacio de Bue-
navista, de Madrid, se traslada á Me-
lisa para cubrirse con la gloria ajena. 
En esto, como en todo, se demues-
tra el desacierto que preside los altos 
poderes. El general Aldave no debió 
nunca ser trasladado á Mclllia des-
pués de la labor fructífera que du-
rante años realizó en Ceuta. 
En esta plaza conocía has+a el más 
insiernificante vericueto; .̂ e puso al 
habla con los not-abies de la tribu de 
Angera y éstos eran los que le faci-
litaban trabajadores cuando cons-
truía las carreteras de Ceuta á Te-
tuán y á Tánger, El fué quien evitó, 
con el conocimiento que tenía de las 
tribus limítrofes y con su táctica há-
bil y acertada, que en Ceu â se repi-
tiese ila agitación de Melill?. en aque-
llos días funestos en que el desastre 
del barranco del Lobo enlató muchos 
hogares d^ España y llenó de tristeza 
á la nación. 
A este general, que en un momento 
dado nadie como é! .podría hacer 
frente á situación comprometedora, 
se le envía á Melilla para que en esta 
plaza tenga que empezar la labor que 
ya tenía hecha en Ceuta. 
Por si no fuera bastante osle error, 
ahora que puede García Aldave cono-
cer el alcance de la efectividad de sus 
tropas, en las líneas avanzadas, se le 
pone por delante el general Luque, 
que desconoce el terreno sobre el que 
tiene que operar, factor principalísi-
mo en -toda campaña. 
Aparte de esto, un fracaso, del que 
nadie está exento, podría ser más ó 
im-nos comentado si las operaciones 
estuvieran dirigidas por e? Capitán 
General de Melilla : pero calcúlese el 
desastroso efecto moral que habría 
de producir en España y en el cam-
po rifeño, si un percance inesperado 
pusiese al Ministro de la Guerra en la 
con'dición de vencido. <-on todas las 
fantasías á que es tan~fácil la imagi-
nación de los moros. 
Tiene razón el general García Al-
dave en dimitir su puesto. Y si, cono-
cedores de sus altas dotes de mando, 
nos alegraríamos de que no lo dejara 
por lo mucho que habría de perder el 
ejército en campaña, sentiríamos que 
ciertas imposiciones ó conveniencias 
lo obligasen á retirar su dimisión, 
porq.ue se encuentra en situación tan 
comprometida, que los éxitos que ha-
ya serán para el general Luque; pe-
ro en los fracasos, cuente por seguro 
con que ha de ser para él toda la res-
ponsabilidad. 
Beba n s t e l cerreza, pe r© p i -
d s l a de L A TKO P I C A L . 
El General de División 
D. Salvador DiazOrdóñez 
Eu los campos de Melilla, regados 
pródigamente con tanta sanerre espa-
ñola, ha sido muerto el sábado, de dos 
balazos en el pecho, el general de Di-
visión don Salvador Díaz Ordóñez. 
Procedente del Arma de Artillería, 
llegó al generalato después de ser 
bien conocido en España y en el ex-
tranjero, no sólo por las memorias es-
critas sobre alcance y efectividad de 
la moderna artillería, sino por otros 
trabajos admirables sobre balística, 
muchos de los cuales fueron traduci-
dos al alemán por encargo de la im-
portante casa Krup. 
Era autor del famoso cañón que 
lleva su nombre, y aun recordamos la 
curiosidad que despertó en la Haba-
na, cuaado la última guerra, aqitella 
enorme pieza de artillería que tardó 
ocho días en ser trasladada desde el 
muelle k la Batería de «Santa Hará, y 
cuyo desembarco obligó al trasatlán-
tico español "Colón" á atracar á, la 
Machina. 
En Santiago de Ouba se cubrió de 
gloria dirigiendo desde el muro la de-
feaisa del castillo del Morro, y su me-
jor elogio lo hicieron los mismos ame-
ricanos cuando dudaban, ai entrar en 
la derruida fortaleza, de que con 
aquel cañón Ordóñez y tres ó cuatro 
piezas inferiores se hubiese podido 
tener á raya á los buques de la escua-
dra yanqui, conteniéndola con un 
fuego tan vivo y nutrido, que acredi-
taba mayores elementos defensa. 
En Trubia, en la famosa fundición 
enclavada en Asturias, no hay obrero 
que no pronuncie el nombre de1, gene-
ral Díaz Ordóñez para bendecirlo por 
sus bondades con el humilde, ni de-
partamento en el que no dejara, ine-
quívocas señales de sus profundos co-
nocimientos en la materia. 
¡Fundiéronse allí los moldes de su 
famoso modelo Ordóñez, y la eficacia 
de este cañón está probada con el he-
cho de que no obstante lo mucho que 
se ha avanzado y que se avanza de 
continuo en el mejoramiento de arma 
tan destrur-tora, aun es el Ordóñez 
una niagnífica pieza de costa, capaz 
de conquistar días de gloria para Es-
paña, aun en lucha desigual con ios 
monstruos que en la actualidad se 
construyen. 
Ansioso siempre de ser útH á su pa-
tria, aceptó el puesto de Gobernador 
Militar de Cartagena, eu donde se ar-
tillan y pertrechan los buques de la 
escuadra, pasando desdo este pímto á 
Melilla, para tomar parte en las ope-
raciones que en la actualidad »c lle-
van á cabo. 
Sereno y arrojado, jamás rehuyó el 
peligro, por creer que el puesto del 
jefe ha de ser al lado de su tropa pa-
ra darla alientos. No nos extraña, 
por lo tanto, que en su eiKusiasta 
acometividad, rebasando límius que 
la prudencia aconseja, se haya exce-
dido en el cumplimiento de su deber, 
perdiendo la vida y privando á Espa-
ña de uno de los más cultos g-dnerales 
con que coaitara el Ejército. 
Descanse en paz el valeroso solda-
do. Al enviar el pésame á sus familia-
res, empezamos por darlo ^ nosotros 
mismos, ya que la pérdida de un hom-
bre de tal valía es motivo de pésn-me 
para cuantos españoles se sientan or-
gullosos de las glorias patrias. 
ra rcio 
Una Comisión de la Cámara de Co-
mercio presidida por el señor AJvaré, 
visitó al doctor Mencía para pedirla 
que procurase imprimir mayor activi-
dad á los despachos de las mercancías 
de invierno, como tejidos, sedería y 
quincalla, que se encuentran en los al-
macenes de la Aduana y que se han 
aglomerado en cantidad desusada á 
consecuencia de las huelgas de Ingla-
terra y de Francia, que impidieron el 
embarque de esas mercancías en tiera-
r'po oportuno. 
El señor Mencía, que se dió cuenta 
de la importancia que tiene dicha pe-
tición, porque pasado este mes será di-
fícil la venta de los artículos de in-
vierno, ofreció á la comisión aumentar 
r d personal en algunas dependencias 
' y utilizar horas extraordinarias á fin 
de eomplacer los deseos del comercio. 
| También manifestó que pediría á 
la Secretaría de Hacienda autoriza-
ción y crédito para cubrir uno de los 
patios de la Aduana, destinándolo al 
. despacho de las mercancías. 
La comisión se retiró muy satisfe-
cha de la cortesía del señor Mencía, 
Administrador de la Aduana, que de-
mostró el mavor interés por complacer-
la. 
P L A T O D E L D I A 
Ensalada mix t a 
Por aquello de que en la variedad 
está el gusto, ya se habla de que va-
mos á tener dentro de poco una nue-
va combinación de altos funcionarios. 
Hace tiempo que algunos de ellos 
ocupan los mismos puestos y eso, á la 
verdad, será todo lo conveniente que 
se quiera para el servicio, pero resulta 
muy aburrido. 
Se barajan, con tal motivo, algunos 
nombres. 
Asegúrase de buena tinta que el 
Administrador de la Aduana traslada-
rá su farmacia á la Dirección de Lo-
terías, con lo cual se conseguirán dos 
cosas: que pretenda el primero de di-
chos puestos un médico y que el gene-
ral Raimundo Sánchez, que es tan ho-
norable como competente, pase á de-
sempeñar otro destino donde no sea tan 
útil á la Administración. 
Se agita la idea de que no debe de-
sempeñar la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia un médico, como errónea-
mente ha venido ocurriendo hasta aho-
ra. Es lo que dicen los innovadores: 
—¿Xo se trata de hacer cumplir las 
leyes sarAtarias? Pues debe ŝ r un abo-
gado quien dirija esa Secretaría. 
A esto se les podría contestar que 
tratándose de Beneficencia al propio 
tiempo que de Sanidad, podría encar-
garse del puesto cualquier asilado en 
un establecimiento benéfico. 
Otras opinan que siendo García Koh-
ly un hombre instruido, de claro ta-
lento, resulta una redundancia que es-
té al frente de Instrucción Pública, y 
dicen en apoyo de su aserto: 
—Mejor sería que fuera Secretario 
de ese ramo uno que no supiera nada, 
porque así se esforzaría por aprender, 
predicando con el ejemplo. 
—¿Y qué hacemos con el Mario?— 
preguntan ustedes. 
—Se le puc*hj nombrar ingeniero je-
fe de "Calles y Parques." 
—¡Pero si no entiende de eso! 
—Para evitar que una calle esté 
tres meses con los adoquines agióme-
i vados ó hacer que se siembre yerba 
en un parque, maldito si hace falta 
título universitario. 
Por este estilo, se siguen haciendo 
cambios muy ocurrentes; y lo más no-
table es que á veces la real}, 
á confirmar esto que p a ? ^ ^ 
de una mente acalorada 
No desesperamos de ver 
con el tiempo la A d m i n i s t r a d a 
blica en una ensdada mixtl ^ ^ 
ra desengrasar. ' DUeQa p̂ . 
Para desengrasar á Liborio 
PARA RETRATn* 
el platino, Coiominas v $ 
SAN RAFAEL 32.-RPh!fPañi»-
UN PE80 la raedia ¿ £ ¿ 1 * * ^ 
laote. Enseñamos pruebas ? ade-
mos vean nuestras muestras H ** 
phaciooes que hacemos k prec^ 04. 
NOTAS PERSONALES 
les, el joven don Manuel M de la V 
ga, activo representante de la 
Williams Medicine Co.," de Sch«n¿ 
tady, N. Y.; quien lleva quince dSí 
permanencia en esta ciudad dedio. 
do su actividad y su inteligencia k t 
importante representación que trai 
á Cuba. Dentro de dos semanas ree* 
sará á esta capital para recorr«r ] 
provincias de Matanzas y Santa qS 
ra, de esta República. Buen viaje \ 
éxito en sus negocios le deseamos 
"MAQUIHAS DEESCRIBlT 
PEDAGOGIA MODERA 
Las personas que no sepan leer y «. 
cribir, lo aprenden en pocos días, sin 
libro, en forma recreativa, por medio 
de las máquinas de escribir; y al mú. 
mo tiempo aprenden á escribir en mi 
quina, mejor que los otros mecanógra. 
fos. 
Sistema invento Tidal 
Se enseña gratuitamente en la m 
cuela de Tipógrafas y en el Centro Gir 
llego. 
En pocas semanas obtuvieron títulos 
de Mecanógrafas varias señoritas de É 
Escuela de Tipógrafos, y también, íb 
enseñanza gratuita, varias discipalas 
de las escuelas públicas números 8 j 
25. (Cada individuo titulado posee ca-
pacidad de maestro). 
En una lección aprendieron el arte 
los ciegos señor Ventura Trotcha (Ho-
tel Trotoha) y el señor Francisco de 
Armas. Chacón húmero 8, quienes en 
pocos.días obtuvieron título de meca-
nógrafos. 
Y por último, la niña Carmen Lefa, 
de diez años de edad, ciega de naci-
miento y analfabeta, escribe, en sn sép-
tima lección veinte palabras por mi-
nuto. 
Y como los hechos mencionados acre-
ditan un progreso mundial de gran 
mportancia dado que podremos de exi-
mir á miles de personas de estudiar 
mecanografía; desea el exponente coo-
peración de la prensa periódica j ^ 
más personalidades amantes del pro-
greso para los fines que se invocan. 
Varias Escuelas "Mercantiles de los 
Estado¿ Unidos han adoptado este sil-
tema cubano; y conviene por tanto sen-
tar profusamente, por interés patriótt-
co esta procedencia. 
C ü a u t e l é n d e a l t a Novedad 
K N B E L E N 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Imá?oiiM. misales, porta m™f*s-J>0^¿¡£ sin íin d* objetos reHíiows pn ^ ' " l ^ - ^ S do en su interior nreeiosns >1';̂ ar»c,2D*8;!, de?. V cipales enisodlos de la vi ladel Salvador y de l» íen y otro. Santos, para completar "! ^ fén. llegó la Medalla quesuple «' Corazón de Jesils y la Virsen -^7* í"' ,to« -hay entela clase de metales P»™ ^ l ' " ^ ^ Medallas de »l.;minlo. plata " ^ ^ » ^inioedi 
marco y pié plateados, de ^ ^ . L ^ ^ m VidadelSefior.-Unim ^ ^ ^ J ^ l ' l ^ Z enerio-religiosos, estampas. 3"Wp^*JX^riM loide para registros de libros deyodonario». 
LIBRERIA "Naestra Señor» de BtUô  
COMP08TELA M3. MODKiKO.-T«f 
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A N T E S D E E N C A R G A R S U T R A J E 
Recuerde que nuestra condición de importadores 
directos y el acreditado corte de nuestras pren-
das, nos ponen en condiciones de ofrecerle un 
TRAJE de la más alta fantasía á muy reducido 
m precio - ss s i 
h -27 
T I N T U R A F R A N C E S A V E f i E F A l 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
D n l n ^ 1 p11, las PriIlciPales farmacias y droguerías 
Depósito: Pelnqoecla LA. CESTEAL, Agmar y ObrapiíÜ 
C 2985 1 O. 
A n t i g u a c a s a d e J . V A L L 
S a n R a f a e l 1 4 y m e d i o 
R E M I T I M O S G R A T I S C A T A L O G O I L U S T R A D O 
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DIARIO DE LA MASERU.—IsaÜcu» de la tard«, -Octubre 16 de 19U. 3 
NECROLOGIA 
El Dr . Enr ique Acosta 
tía dejado de existir después de bre-
affudos padecimientos, el doctor 
fr ique Acosta y M^yor, que por es-
• de treinta anos venia desempe-
P8C1? eü ¿i laboratorio de la "Crónica 
SSico Quirúrgica" la preparación y 
^íministración de la vacuna anti-rábi-
ane tantos euidados exige y que con 
^ doctor Etóvalos preparó por prime-
pn Cuba el suero anti-diftérico y 
ra 
0t nesempeñaba en la actualidad y des-
largo tiempo las funciones de Se-
ta rio del Laboratorio y Tesorero de 
^Academia de Ciencias, y por su hon-
dez y exacftitud en el cumplimiento 
TA. sus deberes, hará sentir su ausen-
• entre los compañeros de faena. 
^Hombre laborioso é inteligente ha-
bía demostrado más de una vez su com-
tencia en la materia que había he-
objeto de sus estudios especiales. 
Afodesto en sumo grado, procuraba 
ocultar sus relevantes cualidades y 
hasta sus condiciones excepcionales pa-
ra la música, que era su encanto y á 
1 tme no le permitían consagrarse las 
exigencias profesionales. 
jfcBcanse en paz el pundonoroso 
hombre de ciencia y modelo de padres 
familia, y llegue al hogar desolado 
t á sus amigos íntimos nuestro sentido 
pésame. 
El entierro del doctor Aconta se 
efectuará mañana martes, á las ocho 
- media, saliendo el cortejo de la casa 
mortuoria, Eeina 115. 
ATe"* teráe recibió cristíaníi sepul-
tura el conooodo eom-ererante de osta 
plaza, don Agnetín Díaz y González. 
Bl sefix>r Dfaz, tras una vida de in-
êgamte lafooríosid'ad y de acrisolada 
honradez, logró reunir ana modesta 
fortana y un nombre respetable y 
acreditado -en el oomeroio de la Há-
ĥ na y joven a»ún, cuando hubiera 
podido" goaair del fruto 'de su trabajo, 
ha rendido el tributo que la natura-
leza nos impone sin distingo1* ni pri-
vilegios. 
Reciban su desconsalada viud-a. la 
señora Amteíia Cdfueaites, y sus fami-
liares, la exfpresión de nuestro senti-
miento. 
Si desea usted, á eantbio de módica 
urna, adquirir algo de gusto irrepro-
chable para wn reffalo, vaya á "La 
Sección X . " 
Obispo 85. Teléfono A-3709. 
O O T X J 1 3 I J E L ZEI 
La inauguración del curso 
Madrid 1 
En un banquete celebrado esta no-
che en obsequio de los catedráticos 
de la Universidad Centrad y de los 
alumnos premiados en el curso ante-
rior inmediato, pronunció el Jefe del 
Gobierno un importante discurso. 
Empezó manifestando que expan-
siones como aquellas del banquete no 
pierden su carácter, porcpie á ellas 
asista el Gobierno, pues éste es la re-
presentación de la nación y debe ro-
bustecer con su presencia ajetos de 
esta naturaleza. 
Dos generaciones distintas —afta-
«lió—veo aquí congregadas: una pro-
íuna á terminar su misión y otra que 
empieza á vivir con los grandes alien-
tos de la edad y la fuerKa de las ilu-
«iones. 
U n a B e l l e z a 
se consigne usando diarfa-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulíiiroso de Gfcam. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
de Gleon 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hiü para los 
lefios y la barba, negro 6 
castafio. 
P r e c i o c e n t . 50. 
r O R ~ J O S E M A R C H 
Silo Í ^ ^ ' N A Y CIRUJIA 
Conaulta» de 12 á 2. Teléfono A-3905. 
S DE CANTERA 
¡?n goiif£x,l'pio Para r e l l e n a r 
!e ^ena Pnes 8e compone 
^ « i ^ e i T ' J 1 6 ^ y p i e d r a . Se 
C. j . e * f r an c a n t i d a d . 
D o c t w M a n u e l D e l f í n 
M A R I L L 
^ufe^so afS0 Y GOTARIO 
™^co n £ ? * ' fle ofrece nueva-"abana n . Telf. A-2322. 
26t-16 S. 
Ambas deben recogerse en sí mis-
mas, en sus propias conciencias, y me-
ditar cuál es y debe ser su misión. 
Tal vez la herencia que dejemos ú 
la generación que empieza no sea tan 
halagadora como sería de desear, pe-
ro les dejaremos el fruto de nuestros 
conocimientos, para que puedan ser 
aprovechados en beneficio de los que 
nos siguen. 
'Se ha hablado mucho de la misión 
del maestro, y yo digo que ó es la en-
señanza una abstracción huera, va-
cía de sentido, ó es la misión de mayor 
energía y valor; yo creo que no pue-
de ser lo primero. 
Se habla de paz. y yo confieso que 
la palabra no puede encerrar más her-
moso idea'l. pero /. queréis -decirme vos-
otros, maestros, si os atreveríais á 
inculcar en vuestros alumnos la de-
bilidad y el poco entusiasmo en los 
momentos en que la patria requiere el 
serviio de sus hombres? 
Teníamos en Africa una gran tra-
dición, mayor que ninguna otra na-
ción; es verdad que después otras 
naciones alcanzaron grandes intere-
ses en aquel imperio, pero España 
conserva sus tradiciones arraigadas. 
Hablar de la paz absoluta es impo-
sible, y es necesario llevar á los jó-
venes el sentimiento del honor y de la 
patria, para que no desmayen en los 
momentos de lucha. 
No podemos dejar á un lado el sen-
timiento patriotero, porque entonces 
España dejaría de ser la patria del 
Quijote, la de las grandes glorias. 
Se cita como clase aparte la mili-
tar. Pues bien, el uniforme no e« más 
que un aspecto accidental: militares y 
paisanos somos todos españoles y ama-
mos la patria. Ellos saben dar su san-
gre en los mementos de peligro y nos-
otros enseñamos A nuestros hijos k 
que ofrezcan su vida el dia de maña-
na, azifce los altares de amor á la pa-
tria. 
Se dice que para atender al proble-
ma africano hemos de reconstituirnos 
antes y olvidan los que tal afirman 
que las circunstancias sujetan á los 
pueblos como á 1o<b hombres. 
Muchos analfabetos tenía todavía 
Alemania y desarrolló con entusias-
mo su política internacional. 
¿No veis á Italia, con su gran cau-
dal del emigrante é inteligentes, có-
mo prepara su expedición á Trípoli, 
en medio del mayor entusiasmo de to-
dos? 
Esperar esa reconstitución que se 
pide, supondría tanto como hacer de-
jación de nuestros intereses. 
Los ma.ftstros son las grandes pa-
lancas de la sociedad, ya que son los 
encargados de dirigir el espíritu de 
los jóvenes, derramando en él la se-
milla del valor cívico y de las grandes 
virtudes. 
Esta es la misión del profesorado, 
y quien así no entendiera sus deberes, 
uo podría pertenecer al magisterio ofi-
cial de España. 
Yo tanmbién he sido maestro á mi 
modo: he llevado mis predicaciones á 
pueblos y aldeas, y no tengo por que 
arrepentirme de cuanto he dicho, pilé*, 
en mis palabras siempre se ha visto 
claro el sentimiento de robustecer las 
energías nacionales. 
Terminó el señor Canalejas levan-
tando su copa para brindar por la 
Patria, por el Rey y por el profesora-
do español. 
La minoría radical visita á Canalejas 
Madrid 2 
Esta tarde visitaron al señor Ca-
nalejas en la Presidencia del Consejo, 
los señores Lerroux, Salilias, Albor-
noz, Santa Cruz y Sánchez Beltran, 
para entregarle en nombre de la mi-
E s a 
C a s p a ? 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: El Vigor 
delCabellodelDr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
Preparado por «1 DR. J. O. ATBR y OLáu, 
Lowell, Maaa-, E. TJ. de A. 
mi mi\ 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEXE-
NALES.— ESTERILIDAD. — VB-
NEUSO.—-SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBEABÜEAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 6 
49 HABANA 49. 
C 3010 1 O. 
noria radical del Congreso, un escrito 
que dice lo siguiente: 
"Primero.—Que considerando pa-
trimonio constitucional de la Nación 
el tesoro de su progreso político, 
cuando ha contribuido y contribuye á 
afianzar en nuestras costumbres el 
respeto a las libertades conquistadas, 
que han de tener su primer garantía 
en la lealtad de Tos gobernantes, so-
bre todo cuando éstos se precian de 
demócratas, no pueden menos de ver 
con honda pena los actos de exagera-
do gubernaraentalismo de que se ha-
ce alarde y que conducen á la im-
plantación de determinada dictadura. 
Segundo.—Que ia suspensrón de ga-
rantías constitucionales en toda la 
Nación fué motivada, según el Go-
bierno por la agitación que produje-
ron las huelgas en e"l país: pero ha-
biendo aquellas cesado y por consi-" 
guíente, el pretexto elevado á la ca-
tegoría de causa y debiendo cele-
brarse dentro de -cuarenta días las 
efle-cciom^ municipales, ninguna ra-
zón podrá alegarse para el manteni-
miento del estado, excepcional, y la 
opinión, harto escarmentada y expe-
rimentada, piensa que donde huelgan 
las leyes fundamentales, no rigen <;on 
mudío rigor las que amparan á todos 
los ciudadanos en el ejercicio de 
ros derechos políticos, ya en el de su-
fragio por el cual eligen á sus repre-
sentantes, ya en el de crítica y fisca-
lización por el cua-l en la prensa, en 
las reuniones públicas y en el Parla-
mento influyen sobre los destinos del 
país. 
La representación parlamentaria 
dd .partido radical pide al Jefe del 
Oobierno, restablezca inmediatamen-
te las garantías. 
Tercero.—Que el partido republica-
no radical es enemigo de que nues-
tra patria gaste en aventuras guerre-
ras, energías morales y materiales que 
necesita en intensa proporción para 
su reconstitución; y como la política 
internacional ha llegado al punto de 
que, por derivación inevitable, se verá 
obligada España á tomar actitudes y 
adoptar resoluciones, el país tiene de-
recho á saiber cuáles han de ser éstas 
y á dónde se le lleva, por lo cual esta 
minoría pide la inmediata apertura 
de las Cortes. 
Cuarto.—Que esta minoría, además 
de pretender que se ponga en claro la 
situación económica, para que el país 
sepa á qué atenerse, no consentirá que 
se atropelle la discusión de los presu-
puestos, pues ha llegado ya la hora de 
enfrenar los gastos inútiles y de quo 
el plan de ingresos se estudie cuida-
dosamente, como lo hace esperar la in-
formación que al efecto fué promo-
vida. 
Quinto.—Que de los antecedentes y 
declaraciones del Presidente del Con-
sejo se desprende el derecho á recla-
mar que no solamente no se incurra en 
el mayor exceso represivo, sino por 
el contrario, se ap'Iique un criterio am-
pliamente liberal, decretando la l i -
bertad de todos los ciudadanas dete-
nidos á quienes no se siga ningún pro-
ceso, concediéndola provisionalmente 
en los casos que las leyes lo consien-
tan, y ordenando la reapertura de to-
dos los centros suspendidos ó disuel-
tos. 
Por eso, esta minoría, que tiene su 
norma trazada, á la que ha respondi-
do siempre en sus actos jamás contra-
dictorios, cumple a/hora con lo que sus 
representantes y sus deberes políti-
cos le imponen, y sin altivez ni deseo-
sideración, pero firme en.su derecho, 
espera todos los respetos que son de-
bidos á los representantes del país, y 
cuya falta no podemos tolerar ni pana 
con nosotros ni con nuestros afines." 
El Presidente del Consejo, después, 
de leer lo anteriormente transcrito, 
manifestó á los diputados radicales 
que respecto del primer punto decla-
raba sin rodeos que él no siente ani-
madversión de ningún género hacia 
aquellos partidos que están distancia-
dos del suyo, habiendo obrado en los 
pasados sucesos con un espíritu de es-
tricta justicia. 
Añadió que tenía notificado á todos 
los gobernadores, que en el desempe-
ño de sus funciones obren como si ss-
tuvieran restablecidas las garantías 
constitucionales. 
Acerca de la suspensión de garan-
tías manifestó el Jefe del Gobierno 
que, lograda la normalidad en todo el 
país, tenía el prnrpósito de que muy 
en breve se restablezca el estado nor-
mal de derecho. 
El señor Lerroux y sus compañeros 
de minoría so excusaron de facilitar 
la respuesta del Presidente del Conse-
jo sobre la cuestión de Marruecos, in-
vocando delicadas razones de discre-
ción. 
Respecto á la apertura de Cortes, 
los diputados radicales no quedaron 
satisfechos con la contestación del se-
ñor Canalejas, desfavorable á la pre-
tensión de la minoría. 
Por lo que se refiere á los presu-
puestos, según manifestó el señor Ca-
naleáas. el Oobierno tenía el propósi-
to de pactar una fórmula con todas 
las minorías, á fin de que no sea la 
obra de un partido sino obra nacional. 
La minoría radical enfregó, por úl-
timo al Presidente del Consejo, una 
nota do casos concretos, en los que. á 
su juicio, y con motivo de la suspen-
sión de garantías, se han cometido ar-
bitrariedades, dictando pro cesa-mi en-
tes y disuelto sociedades legalmente 
sonatituidas. 
El señor Canalejas ofredió dar las 
órdenes oportunas para que se depu-
ren todos los casos. 
Nuevos caipitanes de la Escuela de 
Guerra.—Hermosa ceremonia. 
Madrid 2 
'Esta tarde, á las seis, se ha verifica-
do en la Escuela Superior de Guerra, 
el solemne acto de imponer el preséi-
gioso fajín azul, distintivo del Cuerpo 
de Estado Mayor, á los diez y nueve 
capitanes correspondientes á la undé-
cima promoción y procedentes de di-
cho centro de enseñanza. 
Con los oficiales que hoy ban vesti-
do fajín, ascienden á 172 los jefes y 
oficiales que forman el cuerpo de Es-
tado Mayor, procedentes de las once 
promociones desde 1893. 
El salón presentaba brillante as-
pecto, y en las paredos aparecía col-
gada una hermosa colección de tapi-
ces de la Casa Real, representando es-
cenas bíblicas. 
En la parte superior de las paredes 
se veían muchas panoplias que soste-
nían atributos de esgrima. 
A las seis en punto llegó el Monar-
ca á la Plaza de Miranda, en que está 
omplaza(la la Escuela Superior de 
Guerra. 
Acompañaban al Rey sus ayudantes 
Condes de Eibar y del Grove, y don 
Vioonto Ramírez. 
El ¡Rey, después de revistar la Bri-
gada topográfica, encargada de ren-
dir los honores en la puerta, y la ban-
da de música del ibatallón de Cazado-
res de Pignoras, entró en el edificif) 
donde fué recibido por los Infantes, 
don Carlos y don Fernando, y los ge-
nerales Ríos. Ramos, Martitegue. Za-
pino. Barraquer, Ceballos, Orozco, 
Martín Arrue. Aznar. González Parra-
do, Sánchez Gómez, Izquierdo, Mari-
na. M acias y Jordana. 
Después de ocupar S. M. el sillón 
rojo que le estaba destinado, y dar 
lectura el general González Parrado 
de los nombres de los nuevos capita-
nes de Estado Mayor, el Monarca co-
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locó el fajín al primero que figuraba 
en la lista. 
Sucesivamente fueron colocando el 
fajín á los demás, los Infantes "don 
Carlos, don Fernando, y los generales 
Sánchez Oómez, Marina, Parrado, 
Ríos. Martín Arme, Ramos, Zapino, 
Orozco y Jordana. 
S. M. se levantó de su asiento y pro-
nunció el siguiente discurso: 
"Señores : 
"Felicito en primer término á los 
nuevos capitanes de Estado Mayor. 
Habéis demostrado aplicación y cons-
tancia en los seis años que habéis per-
manecido en la Escuela Superior de 
Guerra. 
" E l servicio que tenéús que hacer es 
penoso; no se presta a*! lucimiento de 
los demás cuerpos, no lo vé el píí-
blico. porque es trabajo de gabinete y 
estudio. 
"Esta labor que tenéis que reali-
zar, yo oreo firmemente que la lleva-
réis á cabo con toda perfección desde 
el momento en que ceñís el fajín. 
"Es mi saludo y felicitaéióu des-
pués, para los nuevos oficiales diplo-
mados que regresan á sus respectivos 
cuerpos tras larga permanencia en la 
Escuela 'Superior de Guerra. 
"Habéis recibido en este Centro, 
estudios superiores que debéis conser-
var, puesto que ellos os dan mejores 
condicione<; para el mando. 
"También saludo á los principales 
Generales con maudo en Madrid qne 
asisten á este acto y en los cuales po-
déis leer vosotros una larga y acerta-
da historia militar. 
"Ahora se está desarrollando en el 
Rif una cuestión incidental. 
"Todos los que vestimos el unifor-
me español debemos experimentar sa-
tisfacción grandísima al ver la brillan-
te campaña, el arrojo y valentía con 
que se están batiendo las tropas espa-
ñolas, y todos estaréis conforme con-
migo en que debemos dedicar un re-
cuerdo, con motivo del acto que hoy 
celebramos, al ejército español en 
Africa. 
"Yo veo en la cara de todos vos-
otros el deseo de acudir á la campaña 
de ir á Melilla. Yo mismo lo deso; pe-
ro todos no podemos ir, pues altos de-
beres nos obligan á permanecer aquí 
para cumplir con la misión que nos es-
tá confiada, pero si acaso las circuns-
tancias lo exigiesen tengo la convic-
ción de que todos sabréis cumplir con 
vuestro deber." 
Terminado el discurso, se oyó un 
viva al Rey. que fué contestado es-
truendosamente. 
El Rey, los Infantes, el Ministro de 
Marina y los 'demás generales que ha-
bían presenciado el. acto, fueron obse-
quiados en la sala de profesores con 
un lunch. 
El Monafda ha invitado esta noche 
á comer en Palacio al número uno •le 
los nuevos Capitanes de Estado Ma-
yor y al más antiguo de los oficiales 
diplomados. 
IPOBRECITOS NltOS! 
Es una imprudencia tener á los ni-
ños como los hemos visto esta mañana, 
con una camisita mu^ ligera, sin zapa-
ticos de estambre y con las cabecitas 
rapadas ¡y sin un gorro ó escofieta. 
¿Xo comprendéis que esas pobres 
criaturitas están expuestas á que en 
este mes un cambio atmosférico, ya al 
presentarse, les causí grave resfriado ó 
aguda bronquitis? 
Y más expuestos se 'hallan por el ca-
lor que 'hace dentro de la vidriera de 
El Bosqm de Bolomia y las corrientes 
que hay siempre en la calle del Obispo. 
¿ Xo habéis visto esos preciosos niños 
de biberón? 
SOCIEDADESJSPANOLAS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Fernando González Ville-
gas, Julio Pratc Pulg. Antonio Toral For-
tún, Nicolás Martínez Villasuso, Manuel 
Torres López, Ramón Blanco Paz, Gon-
zalo Salviejo Marsella, Hellodoro Lima y 
García, Casimiro CimadevUla y Martínez, 
Domingo Ferrer Cruz, José Fernández y 
Pérez, Angel García Gómez, Antonio Nú-
ñez Lozano, Evaristo Lenls Zabala, Cami-
lo Rey Torre, Valentín Gómez García, Jo-
sé Miguel Morales Suárez. 
De alta: Cirilo González Junco, Regi-
no Cortina González, Delfín Villegas Mar-
tínez. Ricardo Estapé Pedrea, Lucían^ 
García Navarro, Erne^toBenítez Maslo, Jo-
sé García Fernández, Manuel Cuevas Gon-
zález, Joaquín Fernández Morante. José 
Medros Febles, Eduardo Perdomo Rodrí-
guez, Pablo Alberto Molla, Pánfilo Lestt-
do Prieto, Manuel Fernández Trujillo, Jo-
sé Ferrer Linares. Manuel Soler Contl-
joch, José Fernández, Alboniga, Paulo 
Laucerlca Huarte, Angel León y Faicón, 
Manuel Suárez Alvarez. Manuel Amiesco 
Zurbano, Enrique García Fernández. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Pedro Rey González, Ma-
nuel González Iglesias, Manuel Rodrigue» 
López. Juan López Martin, Ramón Armo-
ao Coira, Jesús María Souto Yáñez, Ma-
nuel Báez Sánchez, Ciríaco Piñeiro López, 
Juan Otero Porto, Emilio Ramll Casas, 
David Bouza Fernández, Abundio Apella-
niz García, Ramón Expósito González, An-
tonio Barro Seco, Antonio García Rebolo, 
José Silva Bran, Juan Antonio Trabancos, 
Bentto García Penedo, Joeé- María Díaz 
Pérez, Juan Pérez Fernández, Constanti-
no Ramll Pita, Modesto López Trasaude, 
Daniel Caamaño Alvela, Víctor García y 
Doce. ' . 
De alta: Adolfo Suárez Vázquez/ Ma-
nuel Loren^ Martínez. Andrés Prieto y 
Bouza, Ricardo Otero García, Manuei Ga-
llego Gelpi. Ramón Pombo García, Ma-
nuel Vidas Trillo, Enrique Vlla Villar, Juan 
Torrado Seijido, Juan Carrera García, Ma-
nuel Lois Pose: Juan Taracido Alvarez, 
Andrés Sierra Rey, José Pérez Carreiras, 
Manuél A ĉan Várela. Antonio Muras y 
Otero, Crisanto Teljero Vigo, Serafín Al-
varez Basado, Francisco García /j-eijas, Jo-
sé Fernández Montero, Juan López Rodrí-
guez, Manuel Flores Herrero, Manuel Báez 
Sánchez, José Fernández y Rodeiro, José 
Souto Nolor, José Rañal López. 
EN LA "COVADONGA* 
Ingresaron: Manuel López y Lazcano, 
Bernardo Hernández Martínez, Pablo Vi-
la Gutiérrez, Angel Martínez Llano, Ra-
món Renovales, Pablo R. González, Ma-
nuel Rodríguez Rodríguez, José Marsot y 
Cunill. Jos; Gagigal, Silvestre Sánchez y 
Rodríguez, Vicente Hevia Fernández, Ma-
nuel Fernández Alvarez, Manuel Muñiz y 
Corrales, Francisco Valdés Margolles, Je-
sús Rodríguez Martínez, Oscar Sánchez y 
Benítez. 
De alta: Otilio Sidres Pérez, José Gar-
cía Pérez. Joaquín Carvajosa Menéndez, 
Antonio Costales y González, Baldomero 
Otero y Vega, Francisco Pereira Salgado, 
Julio González Martínez, Manuel García, 
Luis Morón Loche, Félix Fumarada Cué-
tann. Celestino Suárez, Domingo Alvarez 
Espinosa, Enrique Alvarez González, Mi-
guel Figueroa Figueredo, José M. Lago y 
Quintana. Ramón Casanueva y- Escandón, 
José R. de León y Díaz. Manuel Lorenzo 
García, Balblno Muiña Robledo, Gonzalo 
Orozco Abreu, Francisco Terán y Terán, 
Faustino González Sánchez, José Rodrí-
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DIAltIO DE LA MAEINA.- Kdáeií» de la tarde.-Oetnbre Ifí de m \ . 
i Una carta del Secretario 
de Hacienda 
Habana, Octubre 16 de 1911. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Ciudad. 
Señor: 
Con esta íecha 'he dirigido la si-
guiente carta al Sr. Director del pe-
riódico "Cuba," cuya publicación le 
ruego á usted, si lo estima conve-
niente. 
De usted atentamente, 
Rafael Martínez Ortiz. 
Habana, Octubre 16 de 1911. 
Sr. Director del periódico "Ouba." 
Señor: 
En «1 número correspondíeaite al 
gábado del periódico que usted diri-
ge aparece un suelto referentá al pa-
go' por la Secretaría de Híicienda de 
ciertos cantidades á la Compañía de 
Gas y Electrkádad, sobre el cual me 
permito hacerle algunas observacio-
nes, poniendo á disposición 3e ustod 
el expediente en que constan todos 
los pormenores. 
Siendo Seoretario el señor García 
Montes, hizo un contrato con la Em-
presa de Gas pana facilitar luz á va-
rias dependencias del Estado por mi 
precio fijo. El contrato podría pro-
rrogarse á voluntad y en ciertas con-
diciones. 
La Empresa entendió que la pró-
rroga vencía en una fecha y desde 
ella puso contadotr-es, recibiendo las 
cantidades á cuenta y haciendo cons-
tar todos loe meses su protest-a. La 
Secretaría estimó que ed contrato es-
taba vigente por un año y medio más. 
Sobre el acuerdo de la Secretaría de 
Hacienda, negando el pago 4 la Com-
pañía de lo que afirmaba aimiliánse-
í . interpuso ésta recurso de :üzada 
ante el honorable señor Presidente. 
El señor Piresidente pasó el expe-
diente al Secretario de Justicia, Con-
sultor General del Estado, señor Ba-
rraqué, quien informó favorablemen-
te á lo que solicitaba la Empresa, te-
niendo en cuenta para su informe 
una carta del propio señor García 
Montes. El Ejecutivo dictó entonces 
resolución, declarando con lugar la 
alzada y disponiendo él pago de la 
cantidad debida. 
No se satisfizo toda por no haber 
fondos suficientes de los ejercicios 
correspondientes; las cuentas fueron 
examinadas por la Intervención Ge-
neral del Estado. 
Estos son los hechos suflcintamente 
relatados. Cuantos más informes de-
see, tendré el gusto de facilitárselos, 
y ofreciendo á usted mi considera-
ción quedo S. S. 
Bafad Martines Orto. 
" E L H A I - C H I " 
A l mediodía de hoy se hizo á la mar 
el crucero "Hai-Ohi," que ha perma-
necido varios días fondeado en este 
puerto. 
A l abandonar el puerto el citado 
crucero, fué escoltado por la lancha 
"Evangelina," que llevaba á su bordo 
al Encargado de Negocios y empleados 
de la Legación China. 
El remolcador "Atlanta" condu-
ciendo la comisión de festejos y los 
miembros del Casino y colonia asiática 
de esta capital, llevando á 'bordo una 
banda de música y otras varias embar-
caciones. 
UN ATAUD ORIGINAL 
En Marsella murió hace poco una 
profesora de música, dejando orde-
nado en su testamento que se le en-
terrara dentro de su piano, alegando 
que á dicho instrumento debía las 
horas más felices de su existencia. 
Lo raro de este eapricho no nos 
extraña, porque conocemos varias 
personas que si no han dispuesto se-
mejante disparate, nO/les importa 
morir con tal de poder tomar hasta 
última hora el riquísimo chocolate t i -
po francés de la estrella que es— 
dicen—el producto que más horas fe-
lices les ha proporcionado «n esta 
vida. 
Y dicen bien, porque aparte de lo 
exquisito del citado soconusco, no 





El doctor don Gustavo Aragón y 
del Pozo, ha sido nombrado sustituto 
de la Cátedra " D " ¡Geografía é His-
toria Universal) del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Santa Clara. 
Don Joaquín A. de Oro y Vizcaíno, 
ha «ódo nombrado segundo teniente 
de infantería del ejército Permanente. 
Ascensos 
Han sido ascendidoa á primero y se-
igundo tenientes de la Guardia Rural, 
el segundo teniente y sargento del ci-
tado cuerpo señores don Miguel Ra-
ventós Puiz y don Osear Gonzáler Du-
rán, respectivamente.^ 
DECRETARIA. DE OOBEMAOTOR 
Presupuestos ultimados 
Por la Sección correspondiente de 
3a Secretaría de Gobernación, han si-
do ultimados los Presupuestos del co-
rriente ejercicio pertenecientes á los 
Ayuntamientos de Cabañas y Arte-
misa. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
El edificio de la Renta 
El Director General de la Lotería, 
señor Sánchez, se entrevistó esta ma-
ñana con el Secretario de Hacienda, 
dándole cuenta de las malas condicio-
nes en que se encuentra el local que 
ocupan las oficinas de la renta, cuyas 
paredes están agrietadas y constitu-
yen una amenaza para la vida de los 
eppleadoa. 
El doctor Martínez Ortiz visitará 
esta tarde dicho local. 
Hermosa pina 
Bn el despacho del Secretario de 
Hacienda vimos esta mañana una her-
mosa pina, cosechada en Isla de Pinos 
y que ofrece la particularidad de no 
tener espinas en el penacho de hojas 
que la corona. 
Dicho ejemplar posa diez y media 
libras. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Visita de investigación 
Esta noche salen por el ferrocarril 
Central con dirección á Guaotánamo, 
los doctores Francádco Etohegoyeu y 
Jorge Caanpuzano, vocales de la Co-
misión de Epizootias, acompañados 
del Dr. Bernardo J. Crespo, veteri-
nario de la Dirección de A#iicuitura, 
j con objeto de estudiar una enferme-
dad que viene atacando al ganado ca-
i bailar en la jurisdicción de Guantá-
namo y Baracoa. 
La comisión va provista del mate-
; rial científico necesario para verifi-
I car cuantos trabajos experimentales 
tuviera necesidad de realizar. 
DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
En el Gobierno Provincial se reci-
bieron esta mañana los siguientes te-
legramas: 
Aguada de Pasajeros, Octubre 16. 
Gene-ral Ernesto Asbert.—'Habana. 
Con una gran manifestación y en 
medio del mayor entusiasmo acordar 
ron los liberales de este pueblo pro-
clamar la candidatura Presidencial 
Asbert. Machado y Chihí para Alcal-
de.—Serra, Presidente. 
Veguitas, Octubre 14, 
General Ernesto Asbert.—Habana. 
Asamblea liberal que preside uná-
nimemente acordó apoyar á usted 
francamente como candidato Presi-
dencia de la República, entendiendo 
que con ello rinden verdadero tribu-
to á la patria, pues será sostenedor 
de la integridad nacional. — Ramón 
Planas, Presidente. 
Hoyo Colorado, Octubre 15. 
General Ernesto Asbert.—Habana. 
La Asamblea liberal del municipio 
de Bauta se reunió hoy con la con-
currencia de comisiones de todos los 
barrios, formadas por los entusiastas 
defensores del liberalismo en este 
término municipal, y acordó en me-
dio de estruendosas acshamacioues .le-
olararse partidaria de su candidiutura 
Presádenciall.—Avelino Torre*, Brau-
lio González, Andrés Muñoz, Ignacio 
Costales, Optasiano Oamacho, Enri-
que Valdés MoriEa, Antonio Gutié-
rrez. 
Santa Cruz d^l lNort<j, Jaruco, Oc-
tubre 15. 
General Ernesto Asbert.—-Habana. 
Reunida la Asamblea liberal fusio-
nada de este antiguo término rauni-
dpaJ, se acordó por unanimidad y 
con delirante entusiasmo proclamarle 
para la Presidencia de la República. 
Celebróse un monstruoso mitin, no 
igualado en épocas anteriores.—An-
drés Lobato, Eladio Diez, Angel Or-
tiz, Domingo Gutiérrez. 
la nueva m m i 
La conocida dueña de esta casa, tiene 
el rueto de participar & su clientela, que 
de refirreso de París ha traído consigo en 
el vapor "España," una gran colección de 
modelos, e«cogldo8 expresamente por ella, 
en la certeza de interpretar los gustos de 
las damas cubanas, dentro de las Justas 
exigencias de la moda 
Durante su estancia en París ha reco-
rrido las casas de todas las grandes fir-
mas, creadoras del gusto moderno, en las 
cuales ha podido seleccionar las formas de 
mayor elegancia para la próxima tempo-
rada de invierno, en la que espera seguir 
siendo favorecida por su numerosa y dis-
tinguida mar chantarla. 
Asi, pues. Invita A ésta, pase por su casa 
La Nueva Magnolia, San Rafael 86% ba( 
Joa) Mdme. Lolita de Valldosera 
« f Ó S V Í R I 0 S ~ 
El Gobernador de las Villas 
Para tratar con el Secretario de 
Agricultura, de la futura Exposición 
Nacional, hay ha llegado á la Haba-
na el Gobernador provincial de las 
Vfllaa, señor Yillalón. 
Regreso 
Hoy ha regresado de su viaje 4 las 
Villas, el Mayordomo de Palacio, se-
ñor Castro Targarona. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado en propiedad 
primer jefe de la polick municipal de 
Matanzas, el señor Alfredo Chávez, 
que venía desempeñando el cargo in-
terinamente. 
Para cubrir la vacante que deja el 
señor Chávez de segundo jefe, ha si-
do nombrado el señor Ricardo Pom-
| bo y Martínez. 
Los Veteranos de Gnanajay 
El capitán Angel Pérez nos «íomu-
nica que ha quedado constituida en 
Ouanajiay la Delegación del Centro 
de Veteranos. 
TELEGEAMAS DE LA 18U 
Santiago de Cuba, Octubre 14 de 1911. 
á las 7.20 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Hoy fueron capturados por la Guardia 
Rural los secoestradores de Cox y Agui-
lera. Se llaman José Trueba Salame y 
Ricardo García González. 
Anoche fueron presos otros ladrones en 
momentos en que robaban en el estableci-
miento "La Gran Cubana" Con antece-
dentes la policía de lo que pretendían rea-
lizar, frustró sus intentos. 
Sigue el conflicto entre los bomberos y 
el Ayuntamiento. Reuniéronse hoy los 
«gentes de las compañías de seguros pa-
ra solucionar el problema. 
CORRESPONSAL ESPECIAL. 
Manzanillo, Octubre 15 de 1911. 
á las 9 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Acaba de inaugurarse la Sucursal del 
Banco Español, con asistencia de cuanto 
vale en Manzanillo, tanto del bello sexo 
eomo caballeros de todas las clases so-
ciales. 
El doctor Cueto estuvo i gran altura 
en tu discurso Inaugural. 
EL CORRESPONSAL. 
Encrucijada, Octubre 16 de 1911. 
i las 8.40 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Con motivo de negarse el duetto Haro-
Lamadrid, que actúa en el teatro "Alva-
ré," á acceder á las groseras pretensiones 
de unos cuantos depravados, prodújose 
anoche un gran escándalo, que desdice en 
absoluto de la cultura del pueblo. 
Hubo lanzamientos de sillas, amenazas 
y tiros; rompieron la cerradura de le puer-
ta principal, y cometieron atropellos ja-
más vistos, por pretenderse lo que no es-
taba anunciado. 
La buena sociedad condena estos actos, 
reprobables por extremo. 
EL CORRESPONSAL. 
LA GASA QUINTANA 
JOYERiA FRANCESA 
Ha recibido un eran surtido de 
O B J E T O S DE P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así como 
joyas de oro y brillantes. 
Galiana TA. Teléfono 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A * 
DE LA CIUDAD 
Octubre 15. 
Tren de carga descarrilado 
A las tres de la tarde de hoy do-mln-
go descarriló el tren de mercancías núme-
ro 103, entre esta ciudad y el pueMo de 
Benavldes (kilflmetro 79.) 
Con este motivo sufrieron la demora 
consirulente los trenes de viajeros as-
cendente y descendente de la Habana á. 
Cárdenas. Ijos trenes rá-pldos número 4 y excur-
sionista, tuvieron que hacer el viaje por 
la linea de Villamievo, vía de Unión de 
Reyes. 
El sefior Rafael LApes, Jefs de la sec-
ción tercera de auxilios, y personal ne-
cesario & sus órdenes, se personó en el 
lugar de la ocurrencia tan pronto tuvie-
ron conocimiento del caso, instalando allí 
una estación telegráfica ambulante, á. car-
go de competente empleado de los Fe-
rrocarriles Unidos, y las cuadrillas per-
tenecientes á las estaciones inmediatas, 
logrando dejar expedita la vía antes de 
las siete y media de la noche. 
IJL» casillas descarriladas fueron tres, 
llevando consigo al descarrilarse un buen 
número de ralles pertenecientes &, la vía 
principal. 
El conductor del tren de viajeros nú-
mero 13, descendente de la Habana á. Cár-
denas (y en cuyo tren yo viajaba) sefior 
José Valladares, tuvo las mayores aten-
clones con los vlaJeroB de su tren, que 
nos encontrtlba/mos demorados en la es-
tación de Benavldes, d&ndole por este me-
dio Jas gracias en nombre de todos. 
RICARDO LINARES. 
Corresponsal viaj-ero. 
L O S S U C E S O S ^ 
REUNION AFRICANA 
Por estar formando un gran escán-
dalo en la casa Pocito número diez, 
moderno, donde se celebraba una 
fiesta africana, fueron detenidos por 
el teniente de la Policía Nacional, se-
ñor Villalón y dos vigilantes á sus 
órdenes, varios individuos d^ la 
raza negra, ocupándoles tres tambo-
res, una maruga, una latica conte-
niendo diez centavos plata española 
y 29 centavos en calderilla, un cuchi-
llo pequeño y un clavo. 
Dice el teniente Villalón, que al 
presentarse en dicha casa estaba t i -
rada en el suelo una mujer, la que al 
notar su presencia se levantó echan-
do á correr, y que otra mujer que 
también huyó, arrojó al suelo la lati-
ca con el dinero. 
Los detenidos, después de dar sus 
nombres y generales «n la Estación 
de Policía, fueron puestos en liber-
tad, quedando obligados á compare-
cer hoy ante el señor Juez Correccio-
nal competente. 
ACCIDENTE POR IMPRUDENCIA 
El sargento del Ejército Perma-
nente, Valentín García Tnijillo, des-
tacado en Columbia, fué asistido 
ayer tarde en el Centro de Socorro 
del Primer Distrito, de una herida 
contusa en ía región occípito frontal, 
de jcarácter leve. 
Dice Oarcía que esta lefión w la 
causó al arrojarse del coche de plasa 
que conducía el blanco Eduardo To-
ricea, que imprudentemente pasó la 
línea de los tranvías en la esquina de 
Ncptuno é Industria, al bajar de un 
carro eléctrico con el cual chocó el 
coche. 
El cochero hace responsable del 
accidente al motorista Jacinto Cobie-
lles é lucera, vecino de San Miguel 
número 205. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la fábrica de muebles de don 
Nicolás Quintana Rodríguez, calle de 
San Miguel número 66, ocurrió ayer 
al medio día un principio de incen-
dio, á causa de haberse prendido fue-
go á las virutas que estaban depo-
sitadas en una habitación interior. 
Acudió el material de bomberos, 
que trabajó hasta apagar el fuego. 
Las pérdidas se estiman en unos 
50 pesos. . 
Se ignora el origen del fuego. 
LOS GOTICOS 
Dos vigilantes de la Policía Nacio-
nal presentaron anoche en la Terce-
ra Estación á los blancos Ramón Fer-
nández Suárez, de 18 años de edad 
y residente en Amargura número 9; 
y á Antonio García García, de Jústiz 
número un0' ^ ôs (5l,e acusan ^e â1-
berlos detenido próximo á la glorie-
ta del Malecón, molestando con fra-
ses obscenas á las señoritas y seño-
ras que estaban en dicho paseo. 
Los acusados quedaron citados pa-
ra comparecer hoy ante el Juez Co-
rreccional del Distrito. 
EN LA FINCA " L A PERLA" 
Ayer ingresó en la Casa de Salud 
" 1 , ^ Purísima Concepción,** el blan-
co Francisco Gómez López, para ser 
asistido de una contusión de s<\¡fun-
do grado en la región malar con frac-
tura del pómulo derecho, y de otra 
contusión en la región eliaca izquier-
da, de pronóstico grave. 
Estas lesiones se las causó al caer-
se de un caballo en la finca "La Per-
la." en Artemisa. 
El hecho fué casual. 
QUEMADURAS 
Esta madrugada, después de la 
una, al tratar la mestiza María Tere-
sa Taboada Alfonso, vecina de San 
Joaquín número 33 D, de encender 
un reverbero, se inflamó el alcohol 
que contenía éste, prendiéndole fue-
go á las ropas que vestía, sufriendo 
por esta causa quemaduras disemi-
nadas por distintas partes del euer-
po, de pronóstico grave. 
Alfredo Clarre Suárez, del propio 
domicilio, que acudió en auxilio de la 
Taboada, sufrió quemaduras leves en 
ambas manos. 
El médico municipal del distrito se 
ha hecho cargo de la asistencia mé-
dica de les lesionados. 
ACCIDENTE CASUAL 
En Regla, calle 27 de Noviembre, 
donde la compañía de la "Ilavana 
Central" tiene abierta una zanja, tu-
vo la desgracia de caerse dentro de 
la misma la blanca Avelina Rivero 
Pérez, de 45 años de edad y domici-
liada en el Mercado de Tacón núme-
ro 68, principal. 
La Rivero fué asistida en el Cen-
tro de Socorro de ta fractura com-
pleta de la tibia derecha, de pronós-
tico grave. 
El hecho fué casual. 
DESAVENENCIAS CONYUGALES 
En la Estación de Policía de Re-
gla se presentó ayer tarde la blanca 
Teresa Pujol Liado, de 18 añog de 
edad, casada y vecina de Céspedes 
número 49, denunciando que sq legí-
timo esposo Julián Fernandez; Pas-
cual (a) "Pantera" la había arroja-
do de su casa sin saber la causa, por 
lo que ella ha tenido que refugiarse 
en el domicilio de sus padres. 
Al Juez Correccional del Distrito 
se dió cuenta de este hecho. 
DESAPARECTI)A 
La blanca Milagros Baguer Palau, 
casada y vecina de Salud número 
219. hace días ha desaparecido de su 
domicilio, dejando abandonada á sus 
cuatro hijos. 
El esposo de la Baguer, José Muji-
ca, ignora la causa de la desapari-
ción de aquélla y el actual paradero 
de la misma. 
L apolicía dió cuenta al señor Juez 
del Distrito de esta dsanariciíSn. 
ENTRE MENORES 
Al transitar ayer el menor negro 
Enrique Rodríguez Averoff, de Vk 
años de edad, por la Calzada de Be-
lascoaín esquina á San Rafael, otro 
menor desconocido le agredió con un 
cuchillo, causándole una herida en la 
región lítero posterior izquierda del 
tórax, de pronóstico leve, con necesi-
dad de asistencia médica. 
El agresor logró fugarse, y el doc-
tor Ramírez Ramos se ha hecho car-
go de la asistencia del paciente. 
LESIONADO POR UN TRANVIA 
El menor blanco Domingo Ocho-
tarena Bastarrachea. de 18 meses de 
edad y vecino de Vires número 62, 
fué alcanzado con la defensa de un 
tranvía, causándole una herida con-
tusa en la reorión occípito frontal, de 
pronóstico grave. 
El hecho fué casual, según varios 
testigos. 
SUICIDIO 
La mestiza Dominga González, de 
Pedroso número nueve, atentó con-
tra su vida ingiriendo pastillas de bi-
cloruro de mercurio, que le origina-
ron una intoxicación grave. 
La González no ha podido hacer 
manifestación alguna por su estado 
de gravedad. 
TELEGEilAS M EL CiBLE ^ < ^ * : ^ ^ k 
te el cometido de que ^ f . ' ^ a c » 
poder napedire, « C ^ l 
E S T A D O S J j í í í D O S 
Asociaba S e r r i c i © * • l a F r « 
DE AYER 
DESEMBARCO TRABAJOSO 
Rama, Octubre 15 
Ss ha s-bido que al desembarcar las 
tropas italianas de los transportes que 
las condujeron á Trípoli, tropezaron 
con muchas dificultades, á causa de la 
fuerte marejada y estar la orilla lle-
na de arrecifes. 
TORPEDERO ITALIANO A PIQUE 
El torpedero f'Preocia" se fué á pi-
que, salvándose milagrosamente la t r i -
puláción. 
AUMENTA EL COLERA 
Hay gran aprehensión á causa de 
haber aparecido allí el cólera. Ya hay 
20 casos. 
OTRO ATAQUE INESPERADO 
Trípoli, Octubre 15 
Ayer 200 soldados turcos de infan-
tería atacaron los puestos avanzados 
de los italianos. 
Después de varias horas de comba-
te, en el que tomó parte la artillería, 
los turcos se vieron obligados á retro-
ceder. 
La escuadra italiana apoyó en dicho 
combate á los soldados italiano^ ha-
ciendo varios disparos de cañón. 
Los turcos dejaron en poder de los 
italianos un muerto y algunos pertre-
chos de guerra. 
Cuatro soldados italianos resulta-
ron heridos. 
SEGUIRA LA GOJERRA 
Londres, Octubre 15 
Un despacho recibido en esta ciu-
dad, fechado en Constantinopla, ase-
gura que el comité del partido Unión 
y Progreso" ha declarado que debe 
seguirse la guerra hasta el final. 
Ya se ha recolectado mucho dinero 
para construir una escuadra. 
PETICION DE LOS TRIPOLITANOS 
Constantinopla, Octubre 15 
Loa diputados que representan á 
Trípoli en el Parlamento, han pedido 
al Presidente del mismo que encause 
á los miembros del anterior gabinete 
á causa de la conducta que sigrderon 
con respecto á los asuntos de Trípoli 
PROBABLE MEDIACION 
DEL KAISER 
Berlín, Octubre 16 
El emperador ha invitado al emba-
jador italiano para que conferencie 
con el canciller ded imperio, sobre la 
cuestión política. 
Se tratará de la guerra entre Tur-
quía é Italia. 
SITUACION AGRAVADA 
Pekín, Octubre 15. 
La situación se agrava en Ohina por 
momentos. 
Hoy no circularon trenes de pasaje-
ros por necesitar los carros el go-
bierno para embarcar las tropas que 
se dirigen á las provincias sublevadas. 
BA5tCO RUSO PARA HAN KOW 
San Petersbnrgo, Octubre 15 
El cañonero ruso "Mandour" ha 
recibido órdenes para salir inmediata-
mente de Vladivostok, con dirección á 
Han Kow. 
El cónsul de Rusia en Han Kow, 
dispuso que su esposa y sus hijos aban-
donasen dicho lugar y se dirigieran á 
Shanghai. 
TERREMOTO 
Catania, Sicilia, Octubre 15. 
Un temblor de tierra se sintió en loa 
alrededor del Monte Etna, matando 
á muchas personas los edificios que 
se desplomaron. 
Se han encontrado ya 26 cadáveres. 
Hay cuarenta heridos. 
NO ACEPTAN LA COMBINACION 
Nueva York, Octubre 15 
Los representantes de los comer-
ciantes independientes de tabaco, no 
aceptan el plan de disolución de la 
American Tobaoco Company, pues en-
tienden que cuando tal cosa se haga, 
la situación será peor para ellos. 
CHOQUE DE TRENES 
Omaha, Nebraska, Octubre 16 
Esta mañana á las diez chocaron u* 
tren de pasajeros del Ferrocarril Mis-
souri Pacific y otro de carga. 
Perecieron siete personas y recibie-
ron heridas 22. 
Uno de los pasajeros, el gobernador 
Gilchrist, de la Florida, resultó ileso. 
EL AVIADOR RODG-ERS 
Vinita, Oklahoma, Octubre 15 
El aviador C. P. Rodgers, que está 
tratando de efectuar un vuelo al tra-
vés del continente, llegó anoche, dete-
niéndose aquí, á causa del mal tiempo. 
revé. que 
•GUARDIA R E - F O R ^ 
, H crucero ^ ^ ^ ^ 
W ' h a salido hoy para ^ w 0r. 
dwpues de haber embancado ! S 5 
^enes r e d ^ plimiento de 
Washington, lOoToídldoTde^f 
ría de marina que van á r X ^ 
guardia de la legación de S S ? k 
Unidos en Pekín. Esta4ol 
ANSIEDAD DEL 
•GOBIERNO I T A L ^ 
R<>ma, Octubre 18 
Ademas del cólera que se VQ / 
rado en las füas del ejército ¿ d6ck 
ción en Trípoli, o t r a ^ a d 
sion para el gobierno italiano 1 ^ 
BUENOS OFICIOS DE ALEMANIA 
El gobierno alemán está n^ -
en juego toda su i n f l u e ^ » 
otomano para impedir que se 61 
He a los talianos que no hln p S " 
aun abandonar el país, en c um nS 0 
to del decreto de expuísió^111111^ 
OTARiNICIONES EN LA COSTA 
Roma, Octubre 16 
El último contingente del cuen* 
expedicionario italiano, llegó anoS! 
a Trípoli pero no h a n d e s e ^ 
los soldados, porque el Estado m&Z 
esta preparando el plan para estabi/ 
cer varias guarniciones á lo largo d» 
la costa y especialmente en Benktó 
y Derna. 
LOS AVIADORES 
El cuerpo de aviadores ha desem. 
barcado hoy y empezará inmediata 
mente á explorar las posiciones ocup¡ú 
das por las tropas turcas. 
TRES CRUCEROS PARA CHINA 
El almirante Aubrey ha ordenado 
que se alisten á la mayor brevedad los 
tres cruceros más veloces de la arma-
da y salgan inmediatamente para Chi. 
na con el objeto de amparar la vida y 
los intereses de los subditos italianos 
en el Celeste Imperio, 
EL COLMO DE LA IGNORANCIA 
Velletri, Italia, Octubre 16 
Los habitantes de Segni, población 
de unas siete mil almas, se han amo-
tinados con motivo del planteamien-
to de medidas sanitarias para impedir 
la propagación del cólera; entre los 
desmanes que cometieron, se cuenta 
el incendio del Palacio Municipal. 
EXPULSION DE LOS 
PROFESORES Y MAESTROS 
Constantinopla, Octubre 16 
El gobierno ha decretare hoy la ex-
pulsión de Turquía de todos los pro-
fesores y maestro de escuela italiap 
nos. 
ANTES DE LA BATALLA 
EL TIEMPO 
Filadelfia, Octubre 16 
El día se presenta favorable para el 
segundo encuentro que debe verificar-
se hoy en esta, de los clubs base-bole-
ros ' 'Gigantesde Nueva York, y 
"Atléticos" de Filadelfia, que se 
disputan el campeonato mundial. 
Las prifneras horas de la manan» 
fueron algo nubladas, pero á las ocho 
salió el sol y se despejó la atmósfera; 
á las nueve y media la temperatura 
era de 57 grados Fareinheit y las pre-
dicciones son de buen tiempo y 
calor esta tarde. 
ESPERANDO LA HORA 
Esnérase que se reúna hoy en Shib« 
Park' en donde los "Atléticos" tienen 
su terreno, la mayor muchedumore 
que jamás haya contenido. . 
Anoche, á las ocho empezaron » 
formarse las filas de los que estaoan 
ansiosos de entrar los primeros p^ 
asegurarse buenos puestos, muca 
habían traído sillas y taburetes 
pasar la noche cómodamente sen 
' TAMBIEN LAS tfLTJERES^ 
Las füas se extendían per < ^ J 
cuadras y entre los más entusiasw» 
encontraban muchas mujeres. 
LOS ^ G M S r E ^ 
Los -Gigantes" de Nueva 7** 
garon ayer al medio día y se aioj | 
i en un hotel de la parte superior 
I ciudad. rnrrñ*" 
PRACTICA DE LOS " A T L E T I ^ 
Los "Atüéticos" P«nelTyonvelUstn-
rreno esta mañana á las aiez j 
vieron practicando durante 
tiempo. „ 
LOS PITCHER? rf J 
Créese que Coombs será d á 
cher del ''Filadelfia" 7 M a r q ^ 
del "Nueva York." „ 
LLEGADA DEL ^ G H ^ * 
. Nueva York, O f ^ V * 
Procedente del puerto cíe ^ 
na, ha llegado hoy á este 
americano "Vigilancia. 
ACCIONES DE LOS nvrpOS 
FERROCARRILES ^ 
Londres. Oc t^eJ ^ 
La cotización ^ ^ ^ ^ 
mimes de los ^ r r o ^ ^ ^ 
la Habana registradas * 
hoy á £541/2. 
NOVEDADES 
Llamamos la atención á los finísimos 
muebles y muohísimafi curiosidades que 
acaba, de recibir del extranjero, nues-
tro amigo el señor don Pedro Váz-
quez, dueño del almacén de muebles 
i " E l Nuevo 'Miundo," situado en Nep-
| tuno 24, pues bien merece -que el pue-
, blo habanero le haga una visita, en re-
compensa á sus esfuerzos, que no des-
cansa un momento para complacer los 
gustos de todos en genoral, y con ello 
ha podido conseguir poner su casa 'de 
muebles á una de las mejores altura de 
esta capital. Felicitamos al señor Váz-
quez y le deseamos mncliísirnas pros-
peridades en sus negocios. 
C 31120 1-16 
DE HOY 
LA MONARQUIA MANCHTJ 
AL BORDE DEL ABISMO 
Pekín, Octubre 16 
El ex consejero imperial y general 
en jefe del ejército chino, Yuan Shi-
kai, que ha sido llamado recientemen-
te del destierro á que había sido con-
denado, ha sido nombrado Virrey de 
las provincias de Hupeh y Hunan, en 
que está más potente la revolución, lo 
que parece indicar el gran peligro que 
corre en los actuales momentos la di-
nastía manchú. 
Se conoce á Yuan Shikai. como hom-
bre de extraordinarias energías, por 
(lo que se considera como el único oa-
COTIZACIONES DEL A el 
Los precios á que ^ U i e ^ 
cado ¿mcarero son lo. ^ ^ & 
Azúcares centrífugas, 1 
Mascabado, pol. de1a ^ 
Azúcar de remolacha 
cosecha, 17s. 6d. 
3d. 
D I A R I O D E L A M A R I N A E d i í ^ ó a de la, t a r d e . — O c t u b r e 16 de 1911. 
Lfl flüE N9JE EHSESA 
crean escuela ni tienen 
^ f0f d i^P»105 ' en el SentÍd0 
^d^í P^í^ persuadidos, con r a -
Í-^OS ^ id'del esfuerzo, ni s i -
f dfl la ^nreteD'dido enseñar su arte. 
l,aD, han intentado han perdido 
> qUC astimosamente. 
^ ti^P0 / ! ; quién es capaz de ense-
Coo ^ L á tener talento, inspiración. 
4 nadie 
S ? - ^ e r a del Arte só lo es posible en-
P !a , ^ discretas median ías—el co-
citr^. iaL unas reglas y preceptos c u -
Zt&ieTtt0 L de nada sirve faltando el 
^ ^ inspiración, el genio. . . 
l̂ent0, la son de censura, que el c é -
frént&se. ju.iián Romea, verdadero 
ubre aCt01'l eScena española, s e g ú n cuen-
rtíio dC tuvieron la fortuna de admi-
S s ' ^ ^ b a j o , era pés imo director; me-
tiX sU ni siquiera sg tomaba el t r a -
^ dicIl0'dir¡^lr las obras que represen-
tfl*- . no tenía que actuar como I n -
r sentábase junto á la concha, y 
tfflocotoJ' do deciamaba 4 su gusto. 11-
íi UI1 - & decirle: 
no es as í . p i t á i s 
''50<Uvp\ actor la frase 6 el pasaje, y 
^ t m 4 áeclT: 
^ " j ^poco es eso. 
' T tercera 6 cuarta rcpetlcidn Ineñ-
A U actorj y a aturdido, le preguntaba 
í** -^pctor": 
" -cómo es? Tenga usted la bon-
Íp decírmelo "práct icamente . 
^•Ah! Es0 usted V€rá- Cada uno tle" 
' manera", y yo no estoy dentro de 
"lanera" de usted. 
e era toda la "dirección" del c é l e -
T don Julián Romea, maestro consu-
d̂o del arte de la dec lamac ión e s c é - | 
^ conocido algunos actores, dos. par- | 
ármente, Ricardo Morales y Alfredo ; 
qUe pomposamente se llamaban dis- j 
tipulos Romea porque imi taban—ó imitar—la naturalidad del maes-
v estaban seguramente á cuatro mil 
^'as del modelo. Aun sin haber conoci-
íste podía formularse tal af irmación, 
f e ]0 que los dos citados, actores 11a-
"naturalidad" era Indiferencia, 
Sidad, apatía, y si esa hubiera sido la 
Ijjierá" de don J u l i á n . . . nadie -le con-
¿jerara como genio nl como tal habr ía 
r'ído su nombre hasta nosotros. 
Otro genio de la escena, anterior á J u -
yu Romea, Isidoro Máiquez. usaba tam-
u(b el mismo sistema negativo cuando 
¿naba como director, s e g ú n referencias 
autorizadas. Ni formó escuela n l se preo-
c u p ó de enseñar á nadie. He aquí lo que á 
este propós i to dice don Leandro F e r n á n -
dez de Morat ín: 
"Su habilidad fué un secreto; ni tuvo 
rivales ni quiso d isc ípulos . E n s a y a b a á 
sus c o m p a ñ e r o s en los papeles que ha-
bían de hacer con é l ; pero ntmca trató 
•de darles una Instrucc ión m e t ó d i c a del 
arte, ni les c o m u n i c ó las m á x i m a s que ól 
h a b í a adoptado". 
Y a ñ a d e don Emi l io Cotarelo: 
"Quizá él mismo no las conocería , obran- | 
do llevado de s u inconsciencia de art ista 
de genio". p 
Evidentemente. E l genio, que es Intui-
c ión maravillosa, dejaría de serlo si se 
diese exacta cuenta de sus procedimientos 
y pudiera medir la magnitud y el a lcan-
ce de su inspirac ión. 
Máiquez, que ensayaba á sus c o m p a ñ e -
ros, s e g ú n dice Moratín. se l imi tar ía á 
indicarles las entradas y salidas y á 
"marcar l a co locac ión de las figuras"; es 
decir, hac ía lo que puede hacer cualquie-
ra, teniendo á mano un ejemplar de la 
obra puesta en ensayo; "pero nunca t ra -
t ó de darles una Instrucción m e t ó d i c a " del 
a r t e . . . " , etc. 
¿ P a r a qué se h a b í a de tomar ese i n ú -
til trabajo? 
Otro genio de nuestra escena, Antonio 
Vico, ensayaba, generalmente, embozado 
en su capa, rezando el papel y sin cui-
darse apenas del trabajo de sus compa-
ñeros . L o m á s que hacía , cuando un ac-
tor se equivocaba en una re lac ión lar-
ga, era decirle: 
—Repite eso. 
O bien, cuando el d iá logo Iba demasia-
do lento, dec ía: 
—Vamos á "ligar". 
¿Qué m á s podía decir? ¿ C ó m o i b a por 
ejemplo, á transmitir á n ingún actor "su 
modo" de interpretar " L a muerte en los 
labios". " L a muerte c ivir , "Los amantes 
de Teruel", "Consuelo" y tantas otras pro-
ducciones en las que brilló su genio lu-
minoso, l e g á n d o n o s recuerdos Imborra-
b l e s ? . . . 
L a prueba de que su arte, supremo y 
definitivo, no estaba sujeto á reglas fijas 
e s t á en que cada noche h a c í a de modo 
diferente una misma obra, produciendo 
siempre el mismo delirante entusiasmo en 
su auditorio . . . 
¿ C ó m o e n s e ñ a r á nadie su genial y v a -
r iada i n t u i c i ó n ? . . . 
Isidoro Máiquez , Ju l ián Romea y A n -
tonio Vico no transmitieron su arte sen-
cillamente porque eso es totalmente l í a -
posible cuando se trata de la labor del 
genio. 
L o s que se llaman d isc ípulos y conti-
nuadores de los genios, s i no son genios 
á su vez, perderán el tiempo, logrando 
tan sólo imitar los defectos del modelo 
elegido sin poder copiar—¡ na tura lmente ¡ 
las brillantes inspiraciones é "intuicio-
nes" que sólo puede otorgar la Natura-
l e z a 
Y lo que pasa en la esfera teatral ocurre 
en todas las ramas del arte y de la lite-
ratura. 
Só lo las median ías pueden ser Imita-
das con provecho. . . por otras m e d i a n í a s ; 
pero de esa labor mediocre, que algunos 
l laman "discreta", só lo puede surgir un 
"arte relativo" y convencional, que no es 
el Arte definitivo y supremo. 
X, 
EL EHOAKTO DE SEVILLA 
\ 
UNO VIENE Y OTRO VA 
Por un misterio profundo 
Que velado al hombre está . 
E n la suces ión del mundo 
Uno viene y otro va. 
L o s que van. los que vinieron 
Sienten la misma af l icción: 
L o s muertos por lo que fueron; 
L o s vivos, por lo que son. 
Y s ó l o en vivir resuelven 
L o s hombres todo su afán, 
Y los que se van no vuelven 
Y los que vienen se van. 
Ambos á la vez suspiran 
E n ansias de opuesto bien: 
L o s vivos, por lo que miran: 
L o s muertos por lo que ven. 
Oscuro arcano contiene 
L a vida que el mundo da: 
Viene llorando el que viene; 
V a muy triste el que se va. 
Por razón ó por m a n í a 
Que no alcanza m i razón 
C a u s a el que nace a legr ía . 
Causa el que muere afl icción. 
Siempre de esta vida amarga, 
Distintas cuentas se h a r á n : 
P a r a los que vienen, larga, 
Corta para los que van. 
¡Qué tristes esfuerzos hacen! 
iQué pena deben sentir 
L o s que nacen, cuando nacen; 
L o s que mueren, al morir! 
Hondo secreto profundo 
Que al hombre vendado e s t á ; 
Desde el princiipo del mundo 
Uno viene y otro vá. 
J O S E B E L G A S . 
L O S B A L C O N E S F L O R I D O S 
Como una sonrisa de la ciudad, es esta 
galanura de las flores en el basamento y 
antepecho del balcón. 
No fuera Sevilla, famosa y alabada, sin 
el primoroso adorno de las flores en los 
huecos de las casas, por donde el sol en-
tra para hacer morenos los rostros de las 
reinas de Andaluc ía . 
Porque sin esa gracia primaveral de pe-
renne abril, la ciudad luminosa ser ía como 
los nidos sin los pájaros , los cielos sin el 
arrebol de los amaneceres, y los ríos sin 
las frondas de sus orillas. 
L a mujer sevillana atesora dos grandes 
car iños : los pájaros y las flores, los ca -
narios y las palomas, los azahajea y los 
claveles. 
Y es cosa Inaudita que su corazón moru-
no y su alma gitana, no se encelen con la 
belleza y el encanto de sus rivales. 
E l l a siente un tierno amor por los cana-
rios, que gorjean como ella gorjea cuando 
canta, y por las palomas, que arrullan con 
la gracia con que ella arrul la cuando dice 
al oído de su gentil amador las dulces pa-
labras de sus hondos quereres; y se ufana 
i y maravil la con las rosas y violetas que 
| nacieron al cuidado de sus manos. 
De todo lo úti l se encontrarla empobre-
cida la casa, y no habr ían de faltar mace-
tas en el balcón. 
E n el verano los balcones lucen las man-
chas verdes y frescas de la albahaca, que 
trasciende llenando la calle de perfume; 
y las llamaradas de los claveles rojos, y 
las varitas de nardos, de aromas orienta-
les. Y en la primavera, la pompa de las 
enredaderas de campanillas azules, y los 
a l e l í e s rosados y purpurinos, y las verbe-
nas multicolores. . . Y en todo el tiempo, 
el geráneo de tornasol, la aicmpreflorida 
diminuta y la rosa lunaria. 
E n todo balcón luce el troeo de jard ín 
predilecto de la mujer Ingénua que lo m i -
m ó con la misma tierna solicitud con que 
á un hijo se mima, con la misma delica-
deza con que á una joya se guarda. 
L a dichosa dueña no se prec ia sin em-
bargo, a v a r a de su tesoro, y lo tiene mos-
trado á la gente, y con la gente lo com-
parte. 
No estar ían los tiestos floridos á gus-
to de ella en el retiro del jardín, nl en el 
misterioso apartamento de la galería. E l l a 
lo quiere á la vista del mocito que pa-
sa, comparando—en s a l a d í s i m o piropo—, 
la hermosura de las rosas con el arrebol 
de la cara de la morena, y á la contem-
plación de la otra muchacha sandunguera, 
que se los envidia 
Mujer de Sevilla, tú no eres, asomada á 
tu balcón y entre las flores que lo enga-
lanan, sino un manojo de todas las flo-
res. Y a quisieran las m á s soberanas re i -
nas del Oriente para sus tronos, el trono 
de flores del jardín de tu balcón florido, 
y para sus solios el enredado do campani-
llas azules, de jazmines moriscos y de ro-
sas de pit iminí , con que tu balcón se en-
solia, 
¿Quién, como tú, de reina y soberana, 
mujer augusta de Sevilla, si eres la reina 
de los pensamientos y de los claveles? 
' V o l v e r á n las obscuras golondrinas. 
De tu balcón sus nidos á co lgar . . ." 
¿ C ó m o no habr ían de volver ellas á ese 
p e q u e ñ o reino en donde tú imperas, y 
contigo la hermosura y el donaire de A n -
d a l u c í a ? 
¡Av. cuántos enamorados corazones col-
gar ían pus nidos de tu balcón primaveral 
y se cortarían las alas antes de sentirse 
tentados de levantar el vuelo como las 
obscuras golondrinas que cantó el poeta! 
¡Ba lcones floridos, sonrisa de la ciudad, 
c ó m o sois regalo para los ojos y fragan-
cia y hermosura para los corazones! 
J . MUÑOZ S A N R O M A N . 
m m s FUNEBRES 
L 
i 
H O R M A F R A N C E S A 
U l t i m a N o v e d a d p a r a I n v i e r n o 
"-S. BENEJAM—SAN RAFAEL E 
C 3093 alt. 
C 3097 S 
Mejtnno y San Nico lás 
T e l o M o _ H 2 4 4 
P o l v o s A n t h e a , p a q u e t e á 1 5 
c e n t a r o s . 
F r a z a d a s p a r a p i s o s , á 1 0 c t s . 
BE. EEENÍN19 Slfiül 
m m n m u x onus 
J í E P T U N O 103 D E 12 á 2 , todos 
los d ias e x c e p t e los d o m Í Q ^ o g . C o a -
saleas y o p e r a c i o a e s ea e l E t a s p i t a l 
M e r c e d e s l a ñ e s , m i é r c o l e s y r i e r a e s á 
l a s 7 de l a m a ü n a . 
EL DINERO 
Corro medio propagador 
de las enfermedades 
Debe prohibirse terminantemente á. los 
n i ñ o s de escuela, por sus maestros, el que 
se introduzcan monedas en la boca. H a 
sido sugerida la idea de fundar clubs p a -
r a el aseo de la moneda, cuyos miembros 
se comprometer ían á, lavar toda la que 
cayese en sus manos, s o m e t i é n d o l a á, un 
bafio en una preparación germicida, a n -
tes de ponerla nuevamente en c irculac ión . 
U n a ligera so luc ión de ác ido carbónico ó 
peróx ido de h idrógeno se podría tisar con 
tal propósito . Parecer ía á. primera v i s -
ta que tal procedimiento fuese objeto de 
grandes molestias, pero ser ía de gran I m -
portancia si solamente se considera como 
medio preventivo para el contagio de las 
enfermedades malignas. U n a c i rcu lac ión 
monetaria h ig ién ica tanto en biWetes co-
mo en metá l i co , es urgente, y tanto los 
gobiernos como el pueblo deben cooperar 
y no omitir esfuerzos hasta conseguirla, 
ev i tándose por este medio gran n ú m e r o 
de los males que afligen á la humanidad. 
DR. C H A R L E S J A M E S . 
GORRESPOHDENCiA 
L . P.— 
"Formad un principio, fljáos en la Habana, 
fijad vuestros ojos al Morro y la Cabafla^.'* 
E n la Cabafia deb ía vivir usted. 
H . 0.—Mientras escriba usted tantas 
cuartil las, no es 'posible complacerle. E s o 
mismo, m á s corto y m á s ceñido, r e su l tar ía 
casi bueno. 
A. H . — F ú t i l í s i m o . . . Vamos ¡ f u t í . . . ! 
A. 0 . — E n usted hay madera, buena y 
m u c h a Estudie y trabaje, y lime, porque 
s e r á un buen poeta en cuanto sea menos 
descuidado. 
Ese.—Abundan los toques de mal efec-
to y de mal gusto: antes de escribir m á s 
versos, debe releer usted á Gabriel y G a -
lán, á Campoamor, á Becquer y á . . . V i -
llaespesa. Y d e s p u é s . . . lo que sea, so-
nará. 
A. L ,—Escr ibe usted sobre muy buenas 
cosas; pero escribe usted muy mal. 
R. A . — . . . Y dijo el cuervo de Poe: 
" ¡ N u n c a j a m á s ! " 
E , R.—¡Ahora, s í ! ¿ V e usted como r u -
miando bien las^cosas se las "contornea" 
bien? ; • ! 1 ; i • 
E i 
C u a n d o este r o j o l í q u i d o se in f i c iona -de malos h u m o r e s , c a d a u n o de s u s 
c o r p ú s c u l o s n u t r i t i v o s se deb i l i ta é i n c a p a c i t a p a r a d a r sustento á los t e j i -
dos fibrosos que lo rodean , y de esto se f o r m a n las d i v e r s a s erupc iones , des-
de el m á s i n s i g n i f i c a n t e s a r p u l l i d o h a s t a l a m á s pers i s t en te dermatos i s r e u -
mat ide . E s t o s c o r p ú s c u l o s , a s í c o n t a m i n a d o s de m a l d a d , se e s p a r c e n y p r o p a -
gan á s u a lrededor , d e r r a m a n d o c a n t i d a d e s de m a t e r i a i m p u r a , l a c u a l , á s u 
vez, m a l e a y d a ñ a los t e j idos s a l u d a b l e s que l a rodean , a s í como a l contac -
to de l a f r u t a p o d r i d a se e c h a á p e r d e r l a s a n a . C l a r o e s t á , pues , que d a 
todo c u a n t o se h a g a s i n a t a c a r á l a r a í z de es ta p o d r e d u m b r e s e r á de efecto 
m o m e n t á n e o , c u a n d o no funesto, t oda vez q u e c o n u n a m e j o r í a s u p e r f i c i a l 6 
f i c t i c ia , (que es lo mas f á c i l ) se e n c u b r e e l t r a b a j o de z a p a que d e s t r u y e so-
l a p a d a m e n t e los t e j idos in fer iores que f o r m a n y sos t ienen l a v i d a m i s m a . 
Las Pastillas Restauradoras del Doctor Frcmklin, marca Vélcas, 
v a n á l a r a í z m i s m a de l m a l y l a d e s a r r a i g a n de c u a j o . A s í es como se l i m p i a 
]a s a n g r e de malos humores , y no de otro modo. 
G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibition 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
r L A N D E R A S , C A L L E Y C a . , O f i c i o s 1 4 ' 
C 2924 1 O. C 2986 O. 
L a c a s a m e j o r m o n t a d a d e l a H a b a n a . 
U n v a s o d e l e c h e 6 c e n t a v o s ; u n l i t r o 
c e n t a v o s ; u n a b o t e l l a 8 c e n t a v o s . 
E s p e c i a l i d a d e n h e l a d o s , m a n t e c a d o s y 
I l u n c h . 
R e i n a n ú m e r o 5 3 , e s q u i n a á R a y o 
, . ¡ M ¡ » ¡ . . ¡ . . ¡ . . ¡ . . I ^ . ^ . ¡ . . I . . | . . I . . > . I « . I » I . ^ ^ ^ ^ ^ ^ » | « ^ ^ » H ^ ^ ^ 4 . 
t 
E n d o s m e s e s d e a b i e r t a v e n d e 6 0 0 l i t r o s i * 
d e l e c h e d i a r i o s y 3 , 5 0 0 e n s u l e c h e r í a I ^ A ^ 
V E N C E D O R A » C A M P A N A R I O n ú m e r o j 
1 2 4 , y j a m á s h a s i d o m u l t a d a p o r e l D e p a r t a -
m e n t ó d e S a n i d a d . T 
C 2898 30-29 S. 
R A M O N A L L O N E S 
E x c e l e n t e s c i g a r r o s c o n p o s t a l e s d e n i ñ o s d e l a c i u d a d d e l a H a b a n a 
S e r e c i b i e r o n l o s e l e g a n t e s a l b u m s p a r a p o s t a l e s q u e s e c a n j e a n p o r l O O p o s t a l e s 
c 3078 alt 4-9 
h a r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o e n j o y a s d e o r o d e 1 8 k i l a t e s , r e l o j e s 
d e t o d a s c l a s e s , b a r ó m e t r o s y g e m e l o s d e t e a t r o , 
q u e v e n d e á p r e c i o s m u y m ó d i c o s . 
R I C L A Y O F I C I O S 
C 3059 alt. 12-6 
fotografía de Coíomínas^y Cao, por reformas, se rebaja el 50 por lOO en todos los precios 
de retratos; sépalo el público. 6 imperiales ele, un peso; 6 postales ele,, un peso. En 
' señamos pruebas como garantía. Se repiten las planchas que no agraden. 
X j Z E J T I ÜNT 4: 
^ORESJRISTES 
^ la S e f l o r i t a M a r i n a P a l a c i o 
* Dl**lO D E L A M A R I N A ) 
(Continúa.) 
d̂elV̂1108 (lae van ailt€ el 
^ e n t n 0 r á h a c e r s u s e t e r n o s 
^ l a d n í ^ M c h o a de el los t ie-
- ^ u r a c i o n de la^ c o n s t e l a c i o n e s 
^ a d í * 3 ' Va.n .ffUÍaKÍOS P o r D€-
ó RP s' e8tupi.d.as c o n v e n i e n -
í^o d ¡ 1 ¿ a p a r t a r UI1 & ™ P o n o 
SUS ílfUt-
^ v a ^ f ^ o s a s en los a lbores d e s u 
^ ^ ' t fifi1110 g r u p o c o l o c a r e m o s 
r ^ o ¿ Ces « n a m o r a d o s . . 
^ ^ M u e V , 1 °ul?eroso P-Wo 
Z ^ i o ^ f á a ^ é l l o s 
4SOnreía en pIílan̂n porYenir de 
lo* P a r a V a D d é n donde s ó l o 
c a n -
H M a 5 ?aTj taD ^ s e n t i r . 
a a l <ie p a r t i d a y u n m u n -
do de a b a n i c o s y p a ñ u e l o s se m o v i e -
r o n en e l a i r e , m i e n t r a s é l , e l i n f o r -
t a n a d o , se a h o g a b a d e n t r o de s u t r a -
j e de e t i q u e t a , t r a t a n d o de i m i t a r á 
los que lo r o d e a b a n . N i u n r e p r o c h e , 
n i u n a q u e j a c o n t r a s u d e s t i n o p r o -
n u n c i ó , s ó l o m u r m u r ó con u n ruego, 
d i r i g i d o a l T o d o p o d e r o s o : 
— ^ H a z l a f e l i z ; mis p e n a s poco i m -
p o r t a n ! 
D u r a n t e todo e l t i empo que los j ó -
v e n e s esposos p e r m a n e c i e r o n l e j o s d e 
M a d r i d , M e n d o z a v i s i t a b a c o n frr 
c u e n c i a á s u s v i e j o s a m i g o s , y l e s de-
c í a p e n s a n d o en la t e m i d a v u e l t a d e 
a q u é l l o s . 
— A h o r a m e toca á m í t r a t a r de 
d i s t r a e r o s en la s o l e d a d en que h a -
b é i s q u e d a d o ; pero , c u a n d o e l lo s 
v u e l v a n , no nie c u l p é i s de i n g r a t o 
¡ s o n t a n t a s m i s o c u p a c i o n e s ! L o s q u e 
s u f r e n me r e c l a m a n de c o n t i n u o . 
L a s e ñ o r a C a m p o e s c r i b í a d i a r i a -
m e n t e á su i d o l a t r a d a h i j a , y en u n a 
de a q u e l l a s e s q u e l a s l e d e c í a : " M u -
cho os e x t r a ñ a m o s ; p e r o n u e s t r o 
b u e n P a b l o nos a c o m p a ñ a m u c h í s i -
mo, h a c i é n d o n o s p a s a r r a t o s m u y 
a g r a d a b l e s . " 
M e n d o z a , m e l a n c ó l i c o , como todo 
aqne l que h a p e r d i d o p a r t e de s u s 
i l u s i o n e s , s e n t í a , s e g ú n el t i empo p a -
s a b a , que u n a c o n f o r m i d a d , m e j o r d i -
cho, r e s i g n a c i ó n , m e z c l a d a de u n a 
a m a r g u r a que s e r í a e t e r n a , le a y u d a -
b a á d i s i m u l a r l a t o r m e n t a de s u a l -
m a . L a s v e l a d a s c o n a q u e l l o s a n c i a -
nos, en quienes v e í a los ú n i c o s seros 
que con él a m a b a n á J u l i a , l e c o n m o -
v í a n ; no se h a b l a b a n a d a m á s que de 
e l l a y p a r e c í a que p o r u n c o n v e n i o 
m i s t e r i o s o , s e h a b í a p r o h i b i d o p r o -
h ib ido p r o n u n c i a r e l n o m b r e de E r -
nesto . T o d o a l l í , en a q u e l h o g a r r e -
f l e j a b a á l a h e r m o s a m u c h a c h a que 
c i e g a m e n t e lo h a b í a a b a n d o n a d o y 
que se ha^bía a l e j a d o v o l u n t a r i a m e n -
te de tos ú n i c o s que l a p o d í a n d a r l a 
d i c h a . M e n d o z a s i e m p r e t e n í a , d u -
r a n t e a q u e l l a s n o c h e s que f u e r o n u n 
b á l s a m o p a r a s u p o b r e a l m a , s i e m -
p r e t e n í a c e r c a de é l a lgo que e r a 
f a m i l i a r y q u e r i d o de J u l i a . S u s 11-
b r p s f a v o r i t o s l o s h o j e a b a con car i -1 
ñ o como si en c a d a p á g i n a le habla -1 
s e n de e l l a , de l a i n g r a t a y q u e r i d a j 
n i ñ a que j a m á s a d i v i n ó e l e s tado de i 
s u a l m a . S u s flores l a s c o n t e m p l a b a ! 
c o n t r i s t e z a ; h a b í a n s ido o l v i d a d a s 
c o m o é l , y l a s c o n s i d e r a b a s u s com-1 
p a ñ e r a s de i n f o r t u n i o . U n d í a e n - ; 
c o n t r ó e n t r e l a s b e l l a s c h u c h e r í a s , 
que e n c e r r a b a u n a r t í s t i c o m u e b l e e n | 
e l s a l ó n , u n p a ñ u e l o de J u l i a o l v i d a - i 
do a l l í y que c o n s e r v a b a a ú n e l p e r -
f u m e p r e d i l e c t o de l a j o v e n . L o t o - ' 
m ó e n sus m a n o s l l eno de e m o c i ó n , 
lo e x a m i n ó ; l a s i n i c i a l e s e n l a z a d a s , e l 
e n c a j e que lo a d o r n a b a , todo le t r a í a 
r e c u e r d o s y lo l l e v ó f u r t i v a m e n t e á 
los l a b i o s , e x c l a m a n d o : 
•—'¡La c a s u a l i d a d me lo h a d a d o y 
l o g u a r d a r é m i e n t r a s v i v a ! 
¡ P o b r e r e c o m p e n s a p a r a t a n g r a n 
a m o r e r a a q u e l p a ñ u e l i t o o l v i d a d o ; : 
q u i z á s en u n m o m e n t o en que los f e - ' 
l i ces a m a n t e s c r e e r í a n a m a r s e m á s . ¡ 
P e r o p a r a é l , que h a b í a r e n u n c i a d o á • 
t o d a e s p e r a n z a , a q u e l p a ñ u e l o b l a n -
eo y p e r f u m a d o e r a u n m u n d o . 
Se e m p e z ó á h a b l a r de l a v u e l t a de ' 
los fe l i ces esposos, y e l d o c t o r c o m e n - : 
z ó á b s u c a r p r e t e x t o s p a r a h a c e r me-
pos f r e c u e n t e s sus v i s i t a s , c o n c r e t á n - 1 
dose á v i v i r de n u e v o s o l i t a r i o , con-
t e m p l a n d o su p a ñ u e l i t o p e r f u m a d o , j 
E l p a l a c i o h a b í a s ido r e s t a u r a d o y 
l a a l e g r í a p a r e c í a v o l v e r á a q u e l l o s ¡ 
l u g a r e s con su b e l l a d u e ñ a . 
L o s a n c i a n o s e r a n f e l i ce s v i e n d o 
que s u q u e r i d a n i ñ a lo e r a ; y J u l i a 
r e s p i r ó fe l i z , a l s e n t i r s e de n u e v o e n | 
los b r a z o s de sus p a d r e s , e m p e z a n d o ¡ 
para, e l la la f e l i c i d a d que s e g ú n c r e í a 
d e b í a r o d e a r t o d a su v i d a . 
L a v u e l t a á M a d r i d e s t r e m e c i ó e l ; 
c o r a z ó n de M e r v e s con vagos y t r i s - • 
tes p r e s e n t i m i e n t o s , m i e n t r a s s u j o -
v e n e s p o s a s o n r e í a á l a g a l a n a soc ie -
d a d que le a b r í a sus b r a z o s , b r i n d á n -
dole p l a e e r e s y t r i u n f o s g r a n d e s p o r 
sus r i q u e z a s y s u h e r m o s u r a . 
A p r o v e c h a n d o e l mohiento e n q u -
J u l i a e s t a b a r o d e a d a de u n g r u p o de 
a m i g a s , E r n e s t o f u é á . e n c e r r a r s e e n 
sus h a b i t a c i o n e s p a r t i c u l a r e s y n e r -
vioso , l l eno de g r a n a n s i e d a d , se apo-
d e r ó de l a c o r r e s p o n d e n c i a que es ta -
b a sobre s u m e s a . 
D u r a n t e todo el t i empo que h a b í a n 
pasado e n el c a m p o , h a b í a n d a d o ó r -
d e n e s de que n a d a del m u n d o que po -
co les i m p o r t a b a f u e r a á i n t e r r u m p i r 
su c a n c i ó n de a m o r e s ; ¡ a s í e r a s u a n -
s i e d a d ante a q u e l l o s c e r r a d o s sobres 
el d í a de s u r e g r e s o ! L e y ó v a r i o s , 
c u a t r o , seis , que a r r o j a b a s i n a b r i r 
d e a i u e v o en l a m e s a , y á c a d a s o b r e 
que a r r o j a b a su r o s t r o t o m a b a u n a 
e x p r e s i ó n m á s t r n q u i l a , r e s p i r a b a 
m e j o r ; p e r o uno de e l los l o d e s c o n -
c e r t ó de n u e v o . S u s m a n o s t e m b l o -
r o s a s r o m p i e r o n l a cub ier ta , y s u s 
ojos d e v o r a r o n e l c o n t e n i d o de l a 
c a r t a . 
— ? v a d a de c ierto — m u r m u r ó . — 
¿ Q u e v i v a p r e v e n i d o ? ¡ A h , b i e n s é 
que d e j a r á M a d r i d s e r í a m i ú n i c a 
s a l v a c i ó n ; p e r o J u l i a no q u i e r e , y n o 
puedo i n s i s t i r s o b r e ese p a r t i l a r 
/ . Q u é h a r é , D i o s m í o ? D e s d e que c o -
nozco á J u l i a m i v i d a e s u n t o r m e n -
to. ¡ Y s u f r o solo p o r e l l a ! ¿ Q u é m e 
puede á m í i m p o r t a r n a d a que no se 
r e i a c i o n e con e l l a ? ¡ J u l i a es m i v i d a ! 
M e r v e s se h a b í a s e n t a d o en u n a s i -
l l a y h a b í a a p o y a d o los codos e n l a 
m e s a , y a s í p a s ó m u c h o t i e m p o , s i u 
o c u p a r s e de que d e b í a n h a b e r n o t a -
do s u a u s e n c i a , y que q u i z á s e r a c a u -
s a de i n q u i e t u d e n s u e sposa s u d e s -
a p a r i c i ó n . 
E n tan to . J u l i a , e n m e d i o de s u s 
a m i g o s , con te s tando á todos , y á to-
d o s s o n r i e n d o , se h a b í a dado c u e n t a 
de l a a u s e n c i a t a n l a r g a de s u que-
r i d o esposo y e s t a b a i m p a c i e n t e , n e r -
v i o s a , a u n q u e t r a t a b a de o c u l t a r l o , 
p o r q u e a c a b a r a a q u e l l a c h a r l a i n s u l -
s a que s o s t e n í a n los que l a r o d e a b a n . 
N o h a b í a t r a s p a s d o los u m b r a l e s 
de l p a l a c i o e l ú l t i m o i m p o r t u n o , 
c u a n d o y a n u e s t r a f e l i z e n a m o r a d a 
e s t a b a á l a p u e r t a de E r n e s t o , y c o n 
s u b l a n c a m a n e c i t a g o l p e a b a é s t a . 
E r n e s t o a b r i ó , a p a r e c i e n d o á l a v i s -
ta de s u e s p o s a c o n e l t r a j e d e v i a j e 
a ú n , 
— ¡ T o d a v í a a s í ! — e x c l a m ó e l l a — 
i P u e s y a t e c r e í a de v u e l t a de l b a -
ñ o ! / . T e s ientes e n f e r m o ? ¡ E s t á s 
p á l i d o ! 
E l l a b e s ó t i e r n a m e n t e d i c i e n d o : 
[Continuará). 
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L O S C A S T E L L A N O S 
E H " L A T R O P I C A L " 
Los Tiejos castellanos y los caste-
llanos nuevos son hombres de pala-
bra honrada. Dijeron en alta voz, y 
mnchas veces, que su fiesta, organi-
zada en honor de su Patrona San-
ta Teresa, sería brillante, y franca-
mente, los eastellanos cumplieron, 
porque la fiesta rebasó los límites de 
la brillantez. Con las primeras ho-
ras de la mañana fueron llegando al 
sitio de aquel jardín, designado al 
efeeto, los castellanos del entusiasta 
orfeón, los nobles castellanos del 
Centro, los castellanos caritativos de 
la Benefieencia disponiéndose ft que-
mar el último cartucho de alegría 
fraternal evocando las cosas de la 
Wdanga tierra: de aquella tierra am-
plia, plana, silenciosa, salpicada de 
cuadros rayados por el surco, de 
manchas de oro, de viñedos, de pue-
blos que una cruz corona y de mon-
tañas que en la lejanía besan el cie-
lo cerrando el horizonte. A las dos 
horas no eabían bajo el gran palacio 
indio, que se levanta en la parte mfis 
alta y más airosa del jardín, los cas-
tellanos, sus amigos y simpatizado-
res. G-ran número de damas y dami-
tas elegantes, bellas y gentiles exal-
taban la grandeza de la .fiesta ha-
ciéndola más sugestiva y más intere-
sante, haciéndola fiesta de amor. TB1 
orfeón, como distintivo, llevaba la 
boina morada, color egregio del 
pendón de las Castillas. Cuando lle-
gó d Marqués &e Esteban. Presiden-
to de honor del Centro Castellano 
tocado oon la morada boina, se le 
hizo una entusiasta, una ruidosa ma-
nifestación de simpatía, una ovación 
asordante que hizo descubrirse á es-
te cubano noble que no vuelve la ca-
ra á su estirpe hidalga por ser es-
tirpe castellana. 
Fie inició la fiesta cantándose una 
misa á gran orquesta, en la cual el 
orfeón castellano demostró que canta 
bien y que sabe cantar con afina 
ción y arte. 
lia oración sagrada estuvo á car 
g,, del R. P. Isidoro Raíz, estand 
elocuentísimo Fué más que una sa 
grada oración, un himno de amor ha 
cia nuestra patria y este país, unidos 
ambos estrechamente por idioma, re 
ligión y costumbres. 
Al Final de la misa se procedió 
bautizar el hermoso niño, hijo de pa 
¿rea eastellanos, á quien se pusieron 
los nombres de Cristóbal Mariano 
Rodríguez y P^ees, Y fueron sus pa 
drinos el Presidente del Centro Cas 
tellano, nuestro distinguido amigo el 
señor Marqués de Esteban, y madri 
na la señorita Angela Rosa-üonat . 
Duego se sirvió el almuerzo, cuyo 
" m e n ú " fué admirable. A la mesa 
tomaron asiento unos quinientos co 
mensales. La alegría fué infinita 
durante la comida, y con los postres 
la sidra, el café, el champán y lo 
tabacos, se dió por terminado el yan 
tar. Lo cerró con una poesía vibran 
te dedicarla á Castilla su autor 
nuestro querido compañero el señor 
Carlos Martí, de ''Tja Lucha." La 
ovación que se le tributó al señor 
Martí fué entusiasta. Luego comida 
her-liH reunión deshecha. A bailar y 
i cantar. Cantó el orfeón variag pie 
zas maírMralmente y el rey danzón 
llamó á la juventud que bailó hasta 
el morir de la tarde. Los eostella 
nos son hombres de palabra honrada 
Su fiesta rebaso los límites de la brl 
llantcz 
Uno de Vulladnlid 
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chas y muy lindas las- mujeros que les • tregarle á su bella y distinguida esposa 
acompañan en este día dedicado á can- ¡el ramo quie la Sección le ofrendaba, 
tar las eosas de la tierra. Todos nos son- j Don Pancho y su distinguida esposa 
rien, nos atienden, nos convidan y nos agradecieron la ofrenda y obsequiaron 
halagan; todos nos agradecen la visita. | 
Y nosotros agradecemos á esta comu-
nidad tan espiritual como artista los 
agasajos que nos hace. 
Cuando el danzón comen/') í suspi-
rar sus amores, el maestro Chañé y el 
cronista discuten de música seriamen-
te. E l cronista opina (|ue la música ga-
11 esa es la mejor y la más intensa y la 
más expresiva (y la que más dice de to-
da la música española. Chañé sonrió 
bondadoso. Y agtegó:—Tyos músicos 
asturianos no tienen pei-dón de Dios. 
Cuánta y qué jrrande podía ser vuestra 
música si la desarrollaran enn todo el 
•poder y la grandeza que tiene dentro. 
Y o estov haciendo alero eon motivos í̂ -
turianos. Luego el maestro cantó aque-
llo de 
Yillarciosa rnermosa... 
F . R. 
" E C O S D E G A L I C I A " 
E N " L A T R O P I C A L " 
Los gallegos que forman en este bri-
llante orfeón fueron más cueos que los 
castellanos. Supieron aquello del que 
da delante da dos veces y adelantán 
dosc á los castellanos pidieron el ma-
nioncillo abuelo y les f u é concedido iy 
bajo el a'buelo cantaron su entusiasmo 
gallego y celebraron s»i jira con su al-
rnuerao correspondiente y su corres-
pondiente danzón. E l cronista siente 
por todas estas admirables masas cora-
les, una profunda simpatía: pero por 
Ins masas corales gallegas tiene su vafe 
alta predilección. Recuerda que el̂  pri-
mer orfeón que oyó cantar fué á un 
o r f e ó n gallego y gallego insigne era 
su barbado Director y gallego era su 
cantar. La Alborada" del ilustre 
Vciga: la alborada eon su ternura in-
finita ; con sus blandos rumores; con el 
cantar de la carreta, el salir del |rt)l: 
el suave desliar de las nieblas noctur-
nales, el receloso crujir de las prertas 
v el choclear de las madreñas que por 
el sendero marchan al campo á segar. 
Así que el cronista tratándose <3í un 
orfeón gallego no podía faltar allí iy 
allí fué á remover el recuerdo de aque-
lla impresión intensa que recibiera en 
tiempos de su adolescencia oyendo al 
orfeón de Coruña que las barbas insicr-
nes del querido nwrsfríñ-t) Chañé diri-
gía por entonces. Y por entonces triun-
f ó en cuantos torneos musicales se pre-
sentara con su orfeón y su cantar blan-
do, tierno, amoroso. dnl«'e romo los 
amores de la campiña gallega siempre 
verd»\ inefable como la earicia de un 
abuelo aldeano y saludador. 
Con don Juan Puniariega, nuestro 
nuerido- Administrador, con BaJbino 
Balbín. contador querido de la empre-
sa, con el insigne maestro de armas no-
bles Rivas, fuimos á oír y á saludar \ 
Betos señores que poseen los ecos de la 
región humilde y de buenas á pi&ne-
táa topamos con el insigne Chañé, Le 
abrazamos. 
Saludamos al Director del orfeón, á 
'os orfeonistas, á su entusiasta Di rec-
ava y de paso observamos que son mu-
L A P I L A R I C A 
Los aragoneses, alejados de la re-
gión heróica, han celebrado ayer una 
fiesta brillante en honor de su santa 
patrona la excelsa Virgen del Pilar, 
bajo cuyo manto se cobija toda la 
gloria y todo el heroísmo de Tos ejér-
citos españoles. Fué una fiesta dig-
na de la Vírcren. de Aragón, de los 
aragoneses alejados de la re<rióu y 
de la jota, alma de la España» guerre-
ra é inveneible. Dió comienzo con 
un acto religioso, que sin relitrión no 
hay fe y sin fe no hay esperanza y 
sin esperanza no hay vida, ni amor, 
ni jota ni patria. A la Misa canta-
da ayer en la iglesia de la Merced 
asistieron todos, absolutamente todos 
las aragonesas y los aragoneses que 
viven lejos del hogar. Los números 
restantes del brillante programa tu-
vieron lugar en los salones de la ca-
sa aragonesa, en el Centro Aragonés. 
Con tan significado motivo los 
salones de la casa se vieron col-
mados de una concurrencia distin-
guida, y para todos tuvieron los ara-
goneses delicadas atenciones. 
E l almuerzo, al cual asistió gran 
número de eomensales. entre los cua-
les figuraban damas elegantes y da-
mitas muy lindas, fué alegre y en su 
discurrir batió alto la alegría del al-
ma aragonesa ingenua, noble y va-
liente. Después se celebró un baile 
animadísimo conque los aragoneses 
cerravon la fiesta orsfanizada en ho-
nor de su santa Patrona la Virgen 
del Pilar, bajo cuyo manto se cobi-
ja el heroísmo y la gloria de nuestros 
ejércitos. 
k los jóvenes con la fineza y esplendi-
dez que la cusa tiene por costumbre. 
La fiesra fué encantadora. 
D. F . 
V I D A D E P O R T I V A 
L a a v i a c i ó n m i l i t a r e n F r a n c i a : D i e z y s i e t e m i l l o -
n e s p a r a a e r o n á u t i c a y a v i a c i ó n — L a t r a v e s í a 
d e l C a n a l d e l a M a n c h a : l o q u e d i c e B u r g e s s - - -
E l a v i a d o r F r e y . - - - E d u a r d o d e N i e p o r t : D a t o s 
b i o g r á f i c o s . 
Francia persiste en su afán de! más de 100 kilómetros. Espero po-
BAILE CAMPESTRE 
E n P u e n t e s G r a n d e s 
Según estaba anunciado, los jóvenes 
de la Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Asturiano," celebraron ayer 
la jira-almuerzo en 'el teatro-salón 
Atniendarfts" que en el pintoresco 
barrio de Puentes Grandes posee el se-
ñor Dionisio Castro. Y la fiesta, como 
organizada por írrupo de jóvenes tan 
entusiastas, resultó agradabilísima. 
A. las 12 en punto el almirante 
Cima dió la orden de ¡ á la mesa ! y nos 
fuimos sentando los concurrentes al-
rededor de la misma, en la une había 
dispuestos más de doseieutos cubiertos. 
E l menú, de cuya confe^ú/in se babí.i 
encargado la casa del señor Jerónimo 
García, estrvo exquisito. 
Daban realce á la fiesta, con sus en-
cantos, m a c h a s y elegantes señoras y 
señoritas, y llegada la bora de los brin-
ñis, el Secretario de la Sección pro-
nunció un elocuente discurso. 
Se nombró después una comisión 
comnuesta del Vicesecretario señor An-
tonio Ca«trillón y de los vocales An-
tonio Pertierra. Manuel Cadrillón v 
Ramón Alonso para que fuese al domi-
cilio del Presidente, nuestro distintui-
do anricro don Francisco Gareia y Su'i-
rez. á bacer entrega la distinguida 
«eñora María Teresa Pujol de García 
Juárez, con motivo de celebrar en este 
día su fiesta onomástica, de un precio-
so ramo de florp-s cr ie adornaba la 
mesa. De él pendían dos cintas con los 
^olores nacionales de Esp^ñn y de Cu-
ba, en los nue se leí? la si^tUí^ti» drvli-
^atoria: "T/a Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Asturiano, i 
Presidenta." 
A la.s 2 dió comienzo el baile <'on nn 
electo prosrrama de vahes, two st"ps, 
danzones, "ilutado par J* orcniesta 
del popular Felipe Vald's. Además no 
faltaban tampoco o] manubrio v la gai-
a nara amenizar los intermedios. 
Entre la nuirDATOsa y di^'in^uida 
oncurreneia nudimos annfar los nom-
res de señoritns fnn b f l í o s y t;'" pl*̂  
«rantes como Rositi Alvaro María 
ui«a r Venturina T WeJa. f V i s t i m i v 
^plu-idad S'^rm. p.-i^ .ín v f nr«!iiei;to 
Martínez, Anita * T?f»vi11s. Xn-^c ' iH 
Sanz. Contención Vlvrez. Gn-'"» ^e-
*IK51lPr. Mnría ^ p I O -í»^»-!. ^r í . - t ín - i 
viz. Pftiiliiiá Me". CarloM' -a McvIpII. 
María Mírov?. Mp-fa Jnrpfn 06rw5, 
nrora Sarmiento. Estrella cW Pr"do. 
Herminia Delcrfln y ln sueestivn C'r -
mina -Vlvarez. E>la ólti^ia. acomn<»ñí»-
ía del joven Ajfcn»] fumares, glv»^* 
rimorosamente u n ín+p nue mereció 
los hón^res de 1-» repe^ión. 
Tambim estaban allí cr>-ora« Nn 
istintruidas eomo Ancrela F ^ p í n l^z 
fl Arrauz María T.iiisa Men'n lov; lo I 
Ouancbr Elvira Mi?ova, Certrndis Devore, if 
Cp-mps de S'orr? S'ra Qm»r,$í«*z le Ro- ?oyle' 2b-
CÍrf*n«E, Isabel S. ¿o Gandolf. - ot^s 
mtvfaá envos nombres no nos ba sido 
posible anotar. 
Los señorea Ca.strilbln. Pertierra V 
Men^o. rMimn^mentandn ol a^nerlo 
í'alpno de la So^e'ón. v í s i t i i i p i i la ele-
gante morada de don Pancbo, para en-
en su 
marchar á la cabeza en cuanto al do-
minio del aire se refiere. 
A las grandes pruebas organizadas 
por sociedades particulares y de 
"sport," y á cuya concurrencia se in-
vita á los aviadores con cebos tan 
atrayentes como son los premios de 
varios cientos de ipiles de francos, 
ha seguido el interés, creciente por 
momentos, del gobierno francés, que 
ha visto en la aeronáutica y la avia-
ción un poderoso auxiliar para loa 
ejércitos, en ea-so de guerra. 
Y esta eficacia de los aparatos vo-
ladores en campaña ha quedado de-
mostrada en las últimac maniobras 
militares celebradas por el Ejército 
francés, y en las que ha tomado par-
te una verdadera y bien organizada 
flota aérea, compuesta (aparte de los 
dirigibles, que han jugado relativo 
papel) por 20 aeroplanos, tripulados 
por intrépidos oficiales y renombra-
dos aviadores civiles, que al prestar-
se voluntariamente á formar parte 
de la flotilla militar, han vestido el 
uniforme fiel Ejército francés, cuyas 
bocamangas has visto adornadas con 
los galones de cabo. 
Vedrines. el famoso triunfador del 
"ra id" París-Madrid; Tabuteau. el 
celebrado biplanista; Legagneux y 
otros, cambiando el traje de hule 
por la guerrera militar, han volado 
sobre las fuerzas que maniobran, y 
han hecho interesantes observacio-
nes, que en una batalla no fiarurada. 
como era ésta, hubieran podido con-
tribuir al resultado feliz de uno de 
los dos ejércitos combatientes. 
Estos brillantes resultados de la 
flotilla aérea en las maniobras han 
acabado de decidir al Gobierno fran-
cés á fomentar abiertamente la avia-
ción militar, y para ello en el próxi-
mo presupuesto destinará la respeta-
ble suma de 17 millones de francos á 
la aeronáutica y á la aviación mili-
tar. 
Y esta cantidad, se distribuye de 
modo que permitirá aumentar el nú-
mero de aparados de aeródromos, y 
estimulará á muchos aviadores civi-
les á aspirar á los galones de "ca-
poral." 
Véase la disfribucíón: 
Doce millones ouinientos cincuenta 
y ocho rail seiscientos francos con 
destino á la adquisición de material 
nuevo. 
Cuatro millones cuatrocientos vein-
tiún mil selecientos cincuenta fran-
cos para gastos de entretenimiento y 
funcionamiento de los establecimien-
tos de Chaláis Meudon. Vincennes y 
demás aeródromos militares. 
Cincuenta mil doscientos francos 
para gratificaciones extraordinarias 
á los avi?l">e>. 1̂ eo'(.nel jef^ !• ] \ 
sección de aviaeión. v al capitán une 
manda la flotilla del Campo de Cha-
lons. 
Veinte mil francos para pago de 
empleados y obreros; y 
Tres mil francos para los gastos 
que origine la partieipaeión de los 
aeroplanos en la observación de las 
prácticas de tiro, 
Francia, pues, es la nación nue más 
se preocupa del desarrollo de la avia-
ción, en la que especialmente ve, no 
un deporte, sino un elemento de gue-
rra. 
der llegar á probar al públiéo fran-
cés que mi travesía de la Mancha 
fué realizada de ja ma-nera más leal." 
a^ín , en las bases: Connolly, en el left 
flelder; Brcnnan. en el rlght flelder. 
E L J U E G O D E L S A B A D O E N T R E L O S 
R O J O S Y L O S A Z U L E S 
Desde el primer momento, el jupgo es-
tuvo k fav«\r del Almendares. pues Mén-
dez que a c u l a b a el box, estaba intocable. 
Sin embargo, el campo no lo s e c u n d ó 
bien, y en el fuinto innlng, cuand-o sa 
crefa el juego asegurado, una gran vola-
dura de Cabaftas dió el Juego á, Iqs Rojos. 
Pareda tuvo un gran día. 
Hubo una coincidencia singular entre 
eJ primer juego por el champlon del' mun-
do y el Juego entre los Azules y los Rojos. 
B^nder, p o n c h ó á. once bateadores, y 
Méndez ponchó también once colorados, y 
ambo» perdieron el desaf ío por culpa de 
bus respectivas segudas bases. 
E l Juego terminó con uaa derrota para 
el Azul. 
Véaac el acore: 
A L M E N D A R E S P A R K 
V. C. H. O. A. E . 
Romeo 
Anot«ci6n p0p 
y Julieta . tp»d*, 
J w o base hits: Df . , 
Stolen bases: ru,fa2-
Sacriflce hits: L a",-̂ . ir 
Struck outs: Por v , i 0n^. 
Rases on ball* ldal D. ' O 1 
L'mplres: P r a t , ' ^ (W 
Scnrer: a. Conejo. 
Hoy. 4 t ' 
Britain. en A l * ! ^ A*-
A"«endare , P ^ ^ y ^ 
E l 13 de Junio pasado el aviador 
francés Frey. que sólo intentó reali-
zar el recorrido Roma-Turin, juzga-
do demasiado peligroso por Beau-
mont, Garros y Vidart, cayó en la 
montaña de Ronciglione; gravemen-
te herido, Frey, desvanecido en me-
dio de los pedazos de su monoplano, 
permaneció sin socorros una jor-
nada entera. 
Admirablemente cuidado, el avia-
dor sanó y tan pronto 
dijo: Tengo prisa por comenzar 
mis vuelos," 
l ía cumplido su palabra: inscripto 
en la prueba Bolónia-Venecia-Rimi-
ni—'Bolonia, Frey voló con e-1 cora-
7/)n tranquilo y con mano segura. 
Dos horas después se posaba en Ve-
necia, donde, como k la vsalida, fué 
sal u dad o con las aclamaciones que 
merecía su bravura. 
No podemos dejar pasar sin ci-
tarlo semejante ejemplo de intrepi-
dez, que no es único en aviación. 
Otros cayeron y también recomen-
zaron su vuelo, y entre ellos Gaubert, 
Busson, Contenet, Morane, Legag-
neux . , . 
R. Valdés , if. 5 o 
r a bañas . 2b 2^.0 
Cabrera, 2b . . 1 0 
Palomino, rf t 0 
Castillo, Ib 4 0 
(JonzAlez, c 4 0 
Hidalgo, cf, . . . . . • 3 2 
Cúieto. 3b 4 <> 
R o m a ñ a c h . ss 3 0 
Pedroso, X 1 0 
Méndez,, p 3 0 
Violá, X X 0 0 
24 6 Totales 33 
H A B A N A P A R K 
V. C. H. O. A, E , 
HemAndey., cf 4 0 0 
Mor&n. 3b 3 0 0 
pudo hablar. Rustamante, 2b 4 0 1 
' García, c 4 0 0 
Padrón, If 3 0 0 
Vi l la , rf 3 1 1 
Parpeti, Ib 0 1 0 
Chacón, ss 3 0 0 
Pareda, p 3 0 0 
« « s i n r i v a l e a k!" c o n 
s A D i - c m o i r ü S i r 
W M A R I N A , P ó r t a l e 
. . . E 8 T I U , COT V " ^ 
C 3098 COT Y CA 
alt. A 
Totales 27 3 2 27 11 2 
Bnrgess, ha dado algunas exnlica-
ciones sobre sn proeza, con el fin de 
refutar las críticas por las caales se 
Eduardo de Nieport, llamado de 
Xieuport. como sahen nuestros lecto-
res, falleció á conaecuencias de las 
heridas sufridas en la caída que hizo 
durante las recientes maniobras mili-
tares en Francia. 
Nieuport había aacido «l 24 d« 
Agosto de 1875. y se dió k conoeer 
por el «ño 1890 ^n laí; prsrtas ciclis-
tas, pasando después al automovilis-
mo y creando varios aparatos. 
En 1902, adquirió verdadera noto-
riedad por su solución al entonces 
problema dd alumbrado de los mo-
tores. 
Varios acontecimientos d-eportivos 
van unidos á su nombre; réanse al-
gunos : 
L a velocidad de 200 kilómetros 
por hora se alcanzó por primera vez 
con un coche provisto de la magne-
to por él inventada. 
Los aparatos que sil vieron á San-
tos Dumont y a Farman para sus pri-
meros vuelos iban provistos del sis-
tema de alumbrado Xieupor+. Los 
hidroplanos Bonnemaison también 
llevaban este sistema. 
En 1008. Xieuport. ideó el primer 
aeroplano de su nombre, volando 
desde su primera salida. 
Durante las inundaciones de Fran-
cia en 1909-10 se le estropeó su apa-
rato y tuvo que reconstruirle. 
En Junio de 1910 voló en Mour-
melon y en Reims, aprendiendo k vo-
lar él solo en su aparato y obtenien-
do así su título de piloto. 
Este año tenía los "records" de 
velocidad del mundo con y sin pasa-
jero. 
Recientemente, el 1 de Majyo iilti 
mo, con su aparato provisto de mo-
tor, magneto y bu.iíag de su exclusi 
va invención, batió los "records" 
del mundo desde uno á cien kilóme-
tros. 
E l último acontficimiento de avia-
ción: el recorrido de Helen, 1,200 ki-
lómetros en 14 horas, se hizo con apa-
ratos Xieuport. 
Por su oricren humilde, Eduardo 
X Rateó por R o m a ñ a c h en el noveno. 
X X Rateó por Méndez en el noveno. 
Anotac ión por entradas 
Almendares Park . . . 010 001 000—2 
Habana P a r k . . . , 000 111 OOx—3 
Sumario: 
Two base hits: Cueto y Castillo. 
Three base hits: Bustamante. 
Stolen bases: Hidalgo, Parpeti y Her -
nAndez. 
Sacriflce fly: Pareda. 
Doub'e plays: Mor&n, Bustaminte y 
Parpeti; C i t a ñ a s y González. 
Struck outs. por Pareda 1; por Mén-
dez H , 
Bases on balls: Por Pareda 4; por M é n -
dez 2, 
Dead ball: por Méndez 1. 
Balk: por Méndez 1'. 
Umpires: González y C. Royer. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorerr: A. Conejo. 
E L J U E G O D E L D O M I N G O 
E l domingo se desquitaron los Hojos con 
el New Britain. 
Estos pusieron por tercera vez en ol 
pltchlng A Me Lean , pero el pobrécito re-
c ib ió tanto palo que tuvo quo salir del 
box, ocupando su lugar el zurdo Hoar, 
que estuvo bastante efectivo. 
Mederos tuvo un gran día, y no fué cul-
pa suya el no dejar en blanco á. ios vi-
sitante. 
Flgarola colosal, detrás del bate y ma-
nejando la majagua. 
Carlos, jugando y bateando como siem-
pre. 
O'Hara jugó muy bien, cog iéndola & 
Parpeti una fuerte línea. 
E l Score del juego fué siguiente. 
N E W B R I T A I N 
V. C. H . O. A. E . 
Ryan , rf 4 0 0 2 
Hickey, cf 4 1 2 3 
Waterman, Ib 4 0 0 8 
Lltachi , ss 3 0 0 2 
Eley, If 3 0 0 0 
O'Hara, 3b 3 0 0 0 
Me Donald. c 3 0 1 ñ 
Warner, 2b 4 0 0 4 
Me I^ean. p 0 0 0 0 
Hoar, p 2 0 0 0 
Totales 
R O J O 
30 1 
V. C. H, 
24 14 
O. A. 
ha puesto en duda la exactitud de IQ] Nleuport bahía conseguido hacerse 
1 muy apreciado de todos y muerP pre-
"He sabido que ha causado asom-
s'u I brn el número de kilómetros que re-
corrí para atravesar el Canal de la 
Mancha. Y sin embargo, como ha 
dicho el capitán Pearson. la cosa no 
tiene nada de extraño. En realidad 
he nadado unas 40 millas (64 ki-
lómetros). Las corrientes al llevar-
me á la deriva me hicieron recorrer 
cisamente cuando comenzaba a son-
reiría la fortuna. 
E l Ministro de la Guerra francés 
ha eondec-orado "in articulo mortis" 
al desventurado inventor eon la cruz 
de la Lesrión de Honor. 
E l vuelo trágico lo hacía Xieuport 
como servicio mandado en las ma^ 
niobras militares. 
B A S E BALL 
E l sábado, ante una de las concurren-
cias m á s numerosas que se conoce en base 
ball, dió principio en Polo Ground el pr i -
mero de los juegos de la serie de siete en 
que se disputan los Gigantes y los E l e -
fantes Ríanosos el champlon del Mundo, 
Este primor juego lo ganó el Xew York, 
con la anotac ión de 2 por 1, 
L a s bater ías fueron: Mathewson y 
Mycrs, del Xew York. 
Rpnder y Thomas, del Filadelfia. 
E l próximo desaf ío se jugará en Shibe 
Park. que es el terreno del Filadelfia. 
E l score <lel Juego fué el siguiente: 
N E W Y O R K 
V. O, H. O. A. E . 
F I L A D E L F I A 









Snodgrass, cf 2 
Murray, rf 3 
Merkle. Ib 4 
Herzug, 3b 3 
Fletcher, ss 4 
Myers, c 3 1 
Mathewson, p 3 o 
Totales 28 2 
0 
27 11 
Lord, If, 4 q 
Oldring, cf 4 ^ 
Collins, 2b | 0 
Raker, 3b 4 j 
Murphy. rf <> q 
Davis. Ib 4 fl 
Barry. ss •> ^ 
Thomas, c • q 
Bender, p 3 Q 
Totalcs 81 1 8 27 10 ~2 
Anotac ión por «ntradas 
N>tv York OOOlOOlOx—2 
Filadelfia 010 000 000—1 
Sumario 
Two base hits: Oldring 2; Meyers, De-
vore. 
Sacrifise hits: Murphy y Murray. 
Stolen bases: Doyle. 
Quedados en base: del Filadelfia 5; del 
New York 7, 
Rases por bolas: Mathewson l j Ben-
der 2. 
Pase por errores: Xew York 1. 
Dead ball: Bender 2. 
Struck outs: Bender 11; Mathewson 5. 
Passed balls: Myers. 
Tiempo: 2 horas 12 minutos, 
Umpires: Klem, de trás del home; Di -
Hernández , cf 4 1 2 3 2 
C. Morán, 3b 3 1 2 2 3 
Bustamante, 2b 3 1 2 3 2 
Padrón, If 4 0 2 2 0 
Villa, rf. . 4 1 1 0 0 
Flgarola, c 4 1 2 5 1 
Chacón, s». , s 4 0 0 1 3 
Parpeti , Ib 3 0 2 10 0 
Mederos, p 3 0 0 1 1 
Totales 32 6 13 27 12 3 
Anotac ión por entradas 
New Britain 000 000 010—1 
Habana Park 300 110OOx—5 
Sumario 
Three bagger: H e r n á n d e z y Hickey. 
Two hagger: Flgarola: 2. 
Sacrlfice hits: C. Morán. 
Quedados en bases: del Xew Britain 4; 
del Habana Park 4. 
Double plays: Hernández y Parpeti. 
Struck outs: por Hoar 2; por Me Lean 
1; por Mederos 4. 
Bases por bolas: por Mederos 4; por 
Hoar 1, 
Dead bafls: por Mederos 1. 
Hi ts : á Me Lean 5 en uno y dos ter-
cios inning»; á Hoar 8 en 6 y un tercio 
innlng;» 
Umpires; V. González y Benavidcs, 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A. Conejo. 
V E N C I E R O N L O S J I P I S 
E l team de Antonio María, d e s p u é s de 
una reñida lucha, venc ió á los S i c a l í p t i -
cos en el duodéc imo Innlng. 
E l juego es el primero de una werle 
concertada en Almendares Park entro el 
Cl ío y el Romeo y Julieta. 
E l score del juego es como sigue: 
C L I O 
V, C. H. O, A. E . 
M. Alfonso. Ib 6 1 1 18 
C. López , cf. y 2b 1 0 0 0 
Cárdenas , cf 5 1 1 2 
Cueto, c 3 0 2 2 
S. López, c 3 0 2 2 
Domínguez , rf 6 0 1 2 
Díaz, If 4 0 0 1 
P^rez, 3b 5 1 1 2 
Seiglie, ss 5 0 3 2 
L . Alfonso, 2b 4 0 0 5 
Ortega, p 4 0 1 0 
Totales 46 3 12 36 19 4 
R O M E O Y J U L I E T A 
V. C. H. O. A. E . 
Portuondo, rf 6 0 0 3 
Herrera, cf 4 1 0 0 
Ferrer, c 6 1 2 9 
Díaz. If 5 0 2 1 
Riva , Ib 4 0 0 13 
Aragón. 2b 5 0 1 2 
Fernández , ss 5 0 1 2 
Vidal, p . 5 0 0 2 
Recio, 3b 4 0 0 2 
Totales 
P R I M E R A MISII 
Hoy se cumplen cincuenta y ^ 
que el venerable Pbro. jQJ *ho 1 
Hoyos. C u r a Párroco de ^ < 
de Guadalupe, celebró 8U H 
el Convento de Santa Teresa h nl,,|' 
dad. F e ü c i t o á t a n r e ^ , ^ ^ 
día tan memorable, por ser el rf^*1 
los Sacerdotes de este Ob!3pado 
dolé pueda ce.ebrar sus 
m a n t é s con tanta salud como ei ' ^ 
para mayor gloria de Dios y T " 
feligreses. y 016,1 S 
= í =5 Mi 
AVISOS RBLÍGÍOS 
P Í R R O Q U I » D E B ü T O í L i 
Mañana, martes 17, se celebrara i k 
ocho y media, una fiesta en el 
Santa Eduvigls. con misa cantada d?, 
nlstros. Para dicha fiesta se esf«J 
i luminac ión eléctrica en el citado 
todo costeado por sus devotos á. tífl 
se Invita por este medio. ' * 
1¿S00 lt-16 id-i; 
E N S A N F E L I P l f 
E l jueves 19 ae celebrarán lo» 
al glorioso San Jns í . a las ocho l j 
cantada, el ejercicio, plática é impoM 
de medallas. 
Se suplica la asistencia á sus devoto» 1 
contribuyentes. 
12255 lt-16 <d.l5 
t 
E. P. D, 
E í S r . Doc tor 
Enrique Acostó y Rfayorj 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s d e r e c i b i r los Santos 
S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro pan 
el martes 17, á las ocho y me-
dia de la mañana, los qu: sus-
criben, Viuda, hijos, hijo políti-
co, hermanos, padre político y 
amigor, «uplícan á sus amísti-
dcs encomienden su alma á Dio» 
y concurran á la casa mortuo-
ria, Calzada de la Reina número 
105, para desde allí acompañar 
el cadáver á la Necrópolia d« 
Colón. Favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, Octubre 18 de 1911-
Teresa Delabat, Vda. de Acon-
ta; Teresa María, Enrique Car-
los, Gloria, María Luisa, Enri-
queta Armando. Eduardo 7 ^ 
teban Acoata y Delabat; Edu^' 
do Acosta y Mayor; Juan I>«1»' 
hat; Ernesto Bema3: 3 
ñ ó n ; Rvdo. P. Cándido Arb<<o«. 
S. J . ; -Dr. Jnan Santos Fernán-
dez; Dr. Rulz Casabó. 7 Dr-
Grande Rossl. 





E. R D. 
E L D O C T O R 
Enrique Acosla y Mayflj 
Tesorero áe la Acalemíí 
de Cieocías 
H A F A L L E C I O ^ 
Y dispuesto su entierro P 
17 ¿ las 
mañana, martes • Jul,, 
y media de I . ^ ^ 
ta de Gobierno de ^ 
oiófi invita * sUS ^ ¿ ¿ u * 
para que concurran a ^ ^ 
da de la F U i M "úm. 1 
c«dáver »' 
acompañar el c«o 
menterio de Colón. ^ 
Habana, Patubre « J 
Dr. Juan Santos ^ 
OOr... 
« l i l i 
10.1, 









DTAEIO DE LA MARINA.—'gáidót de latarde.—Octubre 16 de 1911. 
^ ^ d e l Puerto 
, ^ mañana, procedente de 
^ o r k l n viaje ordinario, el "Mon-
^ de la 
n i  i  
"Ward Line.' ^ b n q n e 
ieT '^v MANUEL CARBONELL 
M e r c a d o M o n s i a r í o 
O AS AS DE CAMBIO 
Habana 16 de Octubre do 1911, 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata e8f»ñf)Ki 9 S % á í í S % V. 
^ aperaba, llegó en este bar- ColderiU.» (e« ero) 
| Como se I-IflllU€l Carbonell, direc- Oro americano fi©o-
97 a 98 T . 
eo m ^ t m apreciable colega ''Le- oro español... l l t á P. 
tor ^^Iprintendente de Escuelas de Oro amerieano ooi.-
^ • \ T r pegona que goza de gran- *a plata eap^oia 
^ t ' n a t í ^ o i n o literato, político y Centenes. . 
^ ^ u e r d a n nuestros lectores, el f ^ 8 * * ••••••• í f ^ I e B ^ 
Comr^onen fué nombrado miem- ^ c a n ü i i i ^ . . á 4.28 *u P ia» 
^ ffl comisión que represeutando » ? « o amen«m« 
^ de 18 S é á Londres con motivo en DÍate á ^ 
10% á 11 Y. 
á o.34 en p l a t a 
á ¿ . 3 5 en a t a t a 
k^húrno ru  a. •w
«1 Tcoronación del Re>' Jorge V , mi-
^ cumplió con acierto la mte-
^ \ digna de su cultura y tacto, 
^fiplve ahora, de esa comisión, por 
la de New York, ciudad donde pa-
^ ^ " t e n i d o la satisfacción de sa-
ldarlo á bordo y oirle relatar las múl-
P r o v i s i o n e s 
Octubre 16 
Precios pagados boy potr ios si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.00 á 14.14 
atenciones que la comisión E ü l a t a s de 9 l b b s qt 14 y2 á 14 -
recibió del elemento oficml in- Fn latas de ^ lbs q t á 
^ v - I Mezclado s. clase caja á S.1/̂  ?A esperar al jenor Oarbonell fue-' 
^ á bordo muchos amigos partícula- ¡ De 15 á 20 ctg 
y .políticos. ^^^^í Montevideo 20 á 22 cts. 
% t r o s reiteram^ á tan c ^ n ^ _ c 25 á 30 
¿o amigo é ilustre poeta nuestra cor-
«Aludo de bienvenida. 
^ ff neral Carlos García Yelez, pre-' ^ la • ' ; 










™ ™ Tía' dentro de P0- D^Vaíencia 
eos dí^-
DR. PEDRO MENDOZA GUERRA 
También regresó hoy de los Estados Bacalao, 
nnidos, nuestro muy apreciable arai- Noruega . -. . . 
el doctor Pedro Mendoza Guerra, Escocia 
gabsecretario de Instrucción Pública Halifax (tabales) 
T Bellas Artes. j Robalo 
' viaje fué solo de recreo, en uso Pescada 
je lioencia. Cebollas. 
Le felicitamos sinceramente por su Gallegas á 28 rs. 
igradable excursión. Isleñas (semilla) 
ON HIJO DEL EXPRESIDENTE F r i í n U a . -
SIMON EN LA HABANA I De Méjico, negros 
too de los pasajeros del "Monte- Del 
rrev" es el señor Antonio Simón, di- Blancos gordos . 
pntado del Congreso de Haití; hijo Jamones, 
áel general Francisco Simón, ex- Ferris, quintal . . 
presidente de dicha República, derrota-, 0tras marcas 
do recientemente por la revolución. 
4.00 
5.0Ü 














Manteca en tercerolas. 
^ pagar un solo centavo por lo qu« consi-
deran como Jornal ganado en la elabo-
ración. 
A ú l t i m a hora recibimos noticias de que 
los señores fabricantes en las distintas fá -
bricas en huelga, hablan llamado á las 
comisiones nombradas por sus operarlos. 
firmas les notificaron que habían 
recibido noticias de Washington bastante 
satisfactorias, pues la ley del impuesto 
respecto á la fuma, no comenzará, á re-
gir hasta el 17, por lo tanto los comisio-
nados de la U n i ó n de Fabricantes podían 
arreglar «alfclsfactorlameute el conflicto 
Que se presentaba. L a s comisiones par-
ticiparon á los obreros el resultado de la 
entrevista habida con los s e ñ o r e s manu-
factureros, y sometida la cues t ión á vota-
ción, se acordó posponer la huelga has-
ta que se les retire la fuma, y s i no se 
les quita, continuar elaborando en las 
mismas condiciones en que se venía efec-
tuando, hasta la fecha del confiicto". 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Octubre. 
»' 1"—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
.. 18—Ha vana, New York. 
.. U ~ K . Cecilie, Vera^ru.i y escalas. 
19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
.. 19—Ramón de Larr inaga , Liverpool. 
m 19—Bolivia, Hamburgo y escalas. 
„ 20—La P l a t a Hamburgo y escalas. 
„ 23—México . New York. 
„ 23—Morro Castle. Veracruz y Progreso 
„ 24—Times, New York. 
21—Reina María Cristina, Bilbao. 
25—Saratoga. New York. 
29—Antonio López. Veracruz y escalas 
„ 29—Regina. Amberes y escalas. 
Noviembre 
-> 1—Santanderino, Liverpool y escalas. 
>. 1—Gracia. Liverpool. 
„ 2—Cayo Manzanillo. Londres. 
14—Trafalgar. New York. 
.. 21—Pinar del Río. New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
-„ 28—Santa Clara . New York. 
Octubre. 
1. 1"—Antonio López. Veracruz, escalas. 
17—Esperanza, New York. 
„ 17—Excelsior, New Orleans. 
a 17—Ypiranga Veracruz y escalas. 
„ : S - - K . Ceclli?, Cjruñ. i y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
„ 20—La Plata. Veracruz y escalas. 
.. 2 :—Ha vana, Ní.v Yo-k 
m 23—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Morro Castle. New York. 
„ 24—Excelsior. New Orleans. 
„ 25—Hermiston. Montevideo y escalas. 
„ 27—Reina María C r i s t i n a Coruña. 
,. 30—Antonio López. New York, escalas 
Noviembre 
25—Beta. Boston. 
El señor Simón se dirige á su país De primera 
asistir á las sesiones de la próxi- Artificial . 
12.00 á 12.% 
10.1/2 .á 10.75 
¡na legislatura. 
D. MANUEL QUE VEDO 
Llegó también en este vapor don Ma-
nncl Quevedo Canciller del Conmiad o 
6«iieral de Cuba en New York. 
D. GASTON RAiBEDL 
Otro pasajero. 
Es el conocido joven Gastón Ra-
bell, miembro de distinguida familia 
^ di esta sociedad, quien regresa con mo-1 
t̂ivo del lamentable fallecimiento de su 
no Julio. 
Papas. 
En barriles del Norte 4.1/t á 4.1/ó 
Papas sacos . á 20rs. 
Tasajo. 
Se cotizan . . . . . . . á 32 rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, slmarca á 76.00 
V a l o r d e l t a b a c o e x p o r t a d o 



























(De " E l Tabaco" del JO de Octubre.) 
Valor de la exportac ión de tabaco en 
Le reiteramos nuestro sentido pésa- Taina elaborado por el puerto de la H a -
bana durante el mes de Septiembre de 
1911, comparada con la del mismo mes dei 
año de 1910: 
1911 Valor 
NUMERO DE PASAJEROS 
El pasaje del "Monterrey" no fué 
[ninv numeroso. i Tercios . 
Trajo .para la Habana 32 pasajeros, y 
l ^ de tránsito para Veracruz. 
te buque emprende viaje maña-
| la á las cuatro de la tarde. 
EL "ESPERANZA" 
Con carga general v pasajeros, lie- T«rcios-
Itf también esta mañana, el buque ame- : 
iñcano "Esperanza." 
t Procede de Veracruz y Progreso y 
j ^ e viaje á New York. 
DE TRANSITO 
, ^tre las personas que rinden vía-
cigarros , cajeti l las. 
Picadura, kilos. . . 
24,596 $ 1:405,816 
14.211,694 „ 9SÓ;49Ó 
1.182,064 „ -33.911 
17,314,, 15,678 
Tota l $ 2.435.901 
1910 Valor 
Cigarros, cajetil las. 
Picadura, kilos. . . 
20,008 $ 1.058,296 
11.924,636 „ 781,261 
1.111.832 " 32,034 
26,860 „ 17.025 
Total $ 1.888,616 
Hemos exportado de m i s en Septiembre 
de 1911 por valor de $547,285, comparado 
con lo exportado en el mismo mes de 1910. 
, R a m a : (tercios) hemos exportado en 
«n este Ultimo puerto, figura don Septiembre de m i , 4,588 tercios m á s que 
"ique Sierra, Cónsul de Méjico en en igual mes de 1910. 
VAPORSS COSTEROS 
S A L D R A ? -
Alava IT. de la Hacana. todos lo» mlGr-
co':es á las 6 de la tard-i, para Sagua y 
Caiharlén, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda da 
Zulueta. 
OoKnie Herrera, de la Habana ,todos loa 
mártes . á las B'de la tarde, para Sagua 
7 Caibarifin. 




^ acompaña su familia. 
EL ESPAGNE 
Tabacos: E n Septiembre de 1911 hemos 
exportado 2.287,058 tabacos m á s que en 
Septiembre de 1910. 
Cigarros: Hemos exportado 70,232 caje-
} Según cablegrama recibido por el tillas m á s que en Septiembre de 1910. 
Nr Emest Oave Se Sabe OUa e l vaoor ^ d u r a : E n Septiembre de 1911 he-
! ̂ a^P5' v í j tt 1 mo3 exportado 9.546 kilos menos que en 
una de la tarde. Llegará á este E l promedio del valor que alcanza c a -
^ el 16 y saldrá para Corufia, da tercio de tabaco exportado en Sep-
'tander y Saint Nazairp el 17 á uri- t iembr« de 1911 es <3e $57-15 cts- tercio 6 •ahora * ixdzaire ei n a p n 6ea ?4_26 cts> más qu€ el que alcanzó el 
erportado en Septiembre de 1910. 
Tra 
hora. 
EL " M I A M I " 
de Knights Key y Cayo 
¡o 36 pasajeros y carga gene-
OOTTHARD 
E l a s u n t o de l a f u m a 
en T a m p a 
P a r a que nuestros lectores tengan una 
cabal idea de lo que h a pasado en T a m -
I j ^ Vfí pa con "la fuma" de los tabaqueros, re-
apor noruego entró en puerto producimos lo que sobre este asunto ha 
' Procedente de Marsella, con car- publicado nuestro bien (informado icoie-
general. ga -local " E l Tabaco." en su edición del 
Í0 del actual, que dice como sigue: 
'^Con motivo del Incidente ocurrido á 
causa del decreto ó ley tendente á que 
LKVE 
Uel Hernánr ^ í u f1 w "t*™3" á 103 ^p^03' Por los ma-




ra y obra, lesionándole el E l Cuerpo Ejecutivo de la Unión de 
, üice la mano derecha al dar- Fabricantes de Tabacos acordó enviar una 
remo. . c o m i s i ó n á la Tesorer ía General de los E s -








r m g fi , , _ — - a nn ae lograr iubuim cn iw- i^a . 
W , Ilaberle Causado U n a le- mita que los intereses de los señores m a -
* en los dedos medio é í n d i c e nufactureros no sean perjudicados tan 
ail0 izquierda. I hondamente. 
T r á t a s e de cobrarles dos a ñ o s atrasa-
dos de sellos del impuesto por las fumas 
que han repartido á sus obreros. 
Como se verá, esta orden lesiona bas-
tante á los referidos industriales. 
L o s obreros por su parte también su-
5 ABORDO 
[1|y)̂ o ¿T once d€ la mañana pa-só 
P H ) 1 n 11061,0 "Hai-Chí" el En-
> ^ s' o500108 de China, acompa-, 
1 r Secr^ario v Otros PmnlPA ^ ^ ñ o de cons iderac ión al holgar; y 
^ ' . V a W i ó n u t n i / i n X T l «1 comercio e m p e z a r á á notar los efectos 
^ a n ^ j 0?,' ^Ui^indo la lan- desastrosos que ocasiona una huelga. 
f . j^POsio i^ ' , qUe tlie Puesta a cuerpo oue dirlsre el movimiento de 
Hq. ^on por ¡a Secretaría de Es-
™ « Cono tt 891 
W ^ 1 ^ 3 7 A . a l t o s 
••o 602, 
Tel62rafo: Ttodomiro 
A s s a r t a d » © s e . 
E l 
los 
trabajadores se halla compuesto por una 
c o m i s i ó n de cada taller ó manufactura. 
Y hasta hoy solo imperan dos proposi-
ciones: una tendente á que se les ue la 
fuma con estampa, sin perjuicio p a r a . los 
Intereses de los tabaqueros. L a otra de la 
manufactura de L a Corlna, don-de aJgru-
nos de sus operarlos acordaron donarle 
al fabricante diez centavos cada uno á . . . 
fin de que no se perjudiquen sus intere- Liverpool y escalas, consignado á t i . A s -
ees. Algunos obreros abandonaron el ta- torqui y C a . 
4 3 4 
Vapor a l e m á n "Heinz Blum", procedente 
de New Orleans y escalas, consignado á 
Lj'kés y hermano. 
DE GALVESTON 
P A R A L A H A B A N A 
Consignatarios: 24 muías y 93 cerdos. 
Quesada y cp:' 10'3 manteca. 
K w o n g W . On: 25 id i d . 
Barraqué, Muciá y cp: 30 id id y 249 
sacos har ina . 
R . K o h l y y cp; 1.000 id Id . 
Werner y Voight; 20 id i d . 
Landeras Calle y cp; 483 id arroz. 
González y Suárez; 753 id id . 
• ' H . A&torqui ycp; 250 id i d . 
J . Ortega; 34 pacas millo. 
B . G i l ; 130 id id . . 
Banco de, la Habana; 1 caja efectos. 
D . Tejera; 75 cilindros amoniaco. 
F . Ezquerro; 200 sacos arroz. 
F e r n á n d e z Trápaga y cp; 500 id i d . 
R . Palacio; 150 id id . 
Garín Sánchez y cp; 250 id i d . 
M . F . Murad; 4 cajas efectos. 
A . Cagiga y hno; 22.855 piezas madera. 
Orden; 67 barriles aceite y 510 sacos 
arroz. 
P A R A M A T A N Z A S 
Casalins y Maribona; lOjS manteca. 
Lombardo, Arocbaviilotu y cp; 150 id id 
J . P é r e z Blanco; 25 id i d . 
P A K A C A R P E N A S 
M e n é n d e z , Echevarr ía y cp; 25¡3 man-
P A R A C A I ^ A R I E N 
A . Romañach é hijo; 25j3 manteca. 
Dooley, Smith y cp; 40 id i d . 
R . Cantera y cp; 50 id id . 
M a r t í n e z y cp; 60 id i d . 
P A R A N U E V I T A S 
P i j u á n y hno; 250 sacos harina. 
Dooley Smith v cp; 20'3 manteca. 
P A R A S A N T O D O M I N G O 
L . Amor; 60 sacos harina. 
M . Pons y cp; 200 id ' id . 
P A R A M A N Z A N I L L O 
J . M u ñ i z y cp; 500 sacos harina, 10 
cajas puerco y 251,3 manteca. 
P l á , Texiflor y cp; 10 id id y 7 cajas 
puerco. 
Galbán y cp; 2013 manteca. 
M u ñ i z Fernández y cp; 250 sacos ha-
r i n a . 
Artime y Alvarez; 7 cajas huevos. 
M . A r c a Campos; 4.655 piezas ma-
dera. 
P A R A C I E N F U R G O S 
N . Castaño; 10 cajas puerco. 
Cardona y cp; 10 id id . 
L . E . Baren; 201 sacos h a r i n a . . 
J . Ferrer ; 1013 manteca. 
8 . B a l b í n y Val le ; 500 sacos har ina . 
Fojo y García; 15=3 manteca. 
Suárez y Alvarez; 25 id id . 
DE NEW ORLEANS 
P A R A M A T A N Z A S 
J . F e r n á n d e z ; 5 cajas puerco. 
Sobrinos de B e a y cp; 10 id 14. 
RA M A N Z A V T L I i O 
J . Muñiz y cp: 500 sacos sa l . 
Diego y F e r n á n d e z : 200 id harina. 
* P A R A C I E N F U E G O S 
O. C . Supply y cp; 1,000 piezas ma-
dera. 
J . A . Bances y cp; 1.800 atados cortes 
Inc lán y Sobrinos; 250 sacos maíz y 5 
cajas puerco. 
A . G . Ramos; 500 sacos m a í z . 
Colonial Sugar y cp; 662 id alimento y 
200 id abono. 
Cardona y cp; 500 id sal y 20 cajas 
puerco. 
Ortiz y hno; 10 id id . 
A . Masfero; 25 barriles grasa. 
Octubre 13 
4 3 5 
Vapor español "Castaño", procedente de 
11er por no estar conformes con esta pro-
pos i c ión: los d e m á s acordaron seguir ela-
borando en las cond'ciones mencionadas. 
L a s d e m á s firmas que han hecho peti-
ciones, sus operarios se niegan á estas vino y 3 id efectos. 
DE LIVERPOOL 
P A R A L A H A B A N A 
Consignatarios: 500 sacos arroz; 5 cajas 
R . Torregrosa; 15 cajas chocolate y 
id efectos. ^ 
Vida l , Rodríguez y cp, 8 Id chocolate 
y 3 id efectos. 
M M u ñ o z ; 50 cajas cerveza. 
F . Bowman; 250 id bacalao 
l;^aJbajal; 2 bult08 tej i f t*: 
JT. Bermudez y cp; 1 id id . 
V . Campa y cp; 4 Id i d . 
L . L ó p e z ; 2 id i d . 
Fargas y Ball-lloverasj 2 id id . 
J . ^ i d a l ; 3 id id . 
F ^ í ó n 2 7 1 id i d . -b . L ó p e z ; 1 id 
M . Cantera; 1 id id . 
G . M . Maluf; 11 id efectos 
P . S á n c h e z ; 1 id i d . 
Bahamonde v cp; 6 id id 
J . E Hatton; 2 id i d . '* 
E . Sarrá; 14 bultos drogas 
García y Porto; 6 id efectos. 
Palacio y García; 4 id id 
International Com. y cp; 2 id i d . 
L . . f lanté y Suárez; 10 id id 
V m d a de Ortíz é hijo; 3 id id . 
Viadero y Velasco; 200 cajas hojalata, 
lernandez, Castro y cp; 58 casc¿s aln-
minoferro. 
Ferrocarri les Unidos, 2 7 bultos 
T . I b a r r a ; 2 id efectos. 
L ó p e z y Gómez; 2 id id . 
Zalvidea, Rios y cp; 2 id i d . 
Viuda de Doria y cp; 1 id i d . 
Pomar y Gralño; 3 id id . 
Crusellas, hno y cp; 30 id sosa . 
Sucesores de F . Bauriedel y cp; 12 car 
jas velas, 2 id salsas, 2 id galletas, 4 id 
conservas, 50 id harina de m a í z . 
F e r n á n d e z y González; 1 bulto ferre-
t e r í a . 
Fuente, Prosa y cp; 57 Id i d . 
Ferrocarri l del Oeste; 43 id materiales. 
J . González y cp; 147 !d ferre ter ía . 
Aspuru y cp; 6 id i d . 
Achútegu i y cp; 130 id id . 
C . Castillo; 10 id i d . 
Taboa? y V i l a ; 14 id id . 
Viuda de Arriba, Ajá y cp; 625 id i d . 
J . de la Presa; 190 id id . 
Araluce, Mart ínez y cp; 2 id i d . 
Capestany y Garay; 3 id i d . 
Marina y cp; 20 id i d . 
Orden; 53 id id, 7 Id efectos, 4 id te-
jidos> 8 cajas galletas y 2.760 sacos arroz. 
P A R A M A T A N Z A S 
J . P é r e z Blanco; 500 sacos arroz. 
Lombardo, Arechavaleta y cp; 500 id 
id y 11 bultos hierro. 
J . Cabanas y cp; 2 id efectos. 
S . Ternas; 1 id drogas. 
M . A . Zapico; 1 id tejidos. 
Orden; 500 sacos arroz, 1 pieza maqui-
naria y 4 bultos efectos. 
P A R A C A R D E N A S 
Otero y cp: 2 bultos hierro. 
Urbistondo T . y cp; 500 sacos arroB. 
Bosch y Rucabado: 3 bultos hierro. 
C . F . Iglesias; 3 id efectos. 
F r a m i l , S i l va y cp; 15 id hierro. 
González , Olaechea y cp; 16 Id I d . 
Menéndez , Echevarr ía y cp; 1.980 sacos 
arroz. 
Bermudez y Revuelta; 6 bultos hierro. 
Zabaleta y cp; 10 id id . 
Viuda d e > . Pérez ; 148 id i d . 
L . Ruiz y hno; 19 3 id i d . ^ 
Orden; 2.286 sacos arroz y 63 cajas 
velas. 
P A R A S A G U A 
Muñagorr i y cp; 987 sacos arros. 
F . Bowman; 150 cajas bacalao. 
Muifio y cp; 91 bultos hierro. 
Maribona, Sampedro y cp; 14 Id i d . 
O. F . iglesias; 3 id efectos. 
A l v a r é y cp; 39 id hierro. 
J . Canute; 14 id efectos. 
.1. M . González; 203 id hierro. 
M e n é n d e z y cp; 5 id efectos. 
R . González y Sobrinos; 5 id i d . 
Cuban Central R . y cp; 247 Id materia-
les. 
Orden; 40 id maquinaria y 5 cajas ga-
lletas. 
P A R A P L A C E T A S 
Carreras hno y cp; 100 barriles cerveza 
y 1.508 sacos arroz. 
Abdon y Moretón; 3 bultos efectos. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
Marimún, Bosch y cp; 30 bultos sosa y 
500 sacos arroz. 
L a r r e a y Masden; 100 id id . 
F . Velazquez; 152 id i d . 
Dotta y Espinosa; 3 cajas drogas. 
L . M á s é hijo; 250 sacos arroz. 
Mestre y Espinosa; 47 bultos hierro. 
J . Adrohet; 6 id efectos-
Orden; 1.950 sacos arroz y 1.000 atados 
planchas. 
P A R A C r E N T U E G O S 
N . Castaño; 500 sacos arroz. 
J . Reigosa; 5 bultos efectos. 
R . García; 1 caja tejidos. 
A . A . Hughes; 1 id efectos. 
Verdeja y Alonso; 3 id id . 
Odriozola y cp; 208 id hierro. 
Orden; 200 cajas cerveza. 
DE BILBAO 
P A R A L A H A B A N A 
Loid i E r v i t i ycp; 4 barriles vino, 
Canals y cp; 50¡4 pipas vino. 
Suero y cp; 50 i d id . 
Capestany y Garay; 4 cajas armas. 
J . M . Masqué; 1 id efectos. 
Mondragón y Echevarr ía ; 14 id alpar-
gatas. 
Marina y cp; 50 barriles minio. 
Fernández y González; 100 cajas aguas 
minerales. 
L a v í n y Gómez; 25 bordalesas y 100|2 
id vino. 
E . Miró y cp; 50 bordalesas y 200¡2 
id i d . 
Vidaurrazaga C . y cp; 38 fardos yute. 
F . M e n é n d e z ; 10 barricas vino. 
V . M . Moré; 10 cajas y 80 barriles i d . 
.1. Alvarez E ; 142 cajas conservas. 
Graells y hno; 33 fardosa Ipargatas. 
E . Saenz; 1 caja efectos. 
Araluce, Mart ínez y cp; 5 id armas. 
P . Fernández y cp; 8 id papel. 
A . oCra; 39|4 pipas vino. 
B a l l e s t é , Foyo y cp; 140 id id y 40 ba-
rricas id . 
M i l a n é s y Alfonso; 5 id id y 50|4 pipas 
vino. 
M . Nazabal; 30 barriles i d . 
Luengas y Barros; 50 id i d . 
Eestoy y Otheguy; 30 id y bordalesas 
vino. 
Brunschwlg y Pont; 10 barricas id . 
J . M . Berriz é hijo; 8 bordalesas id . 
A - S . V i l a ; 50 barriles i d . 
Eotaañá , Duyos y cp; 25 barriles id . 
A . F e r n á n d e z ; 10 id i d . 
Trueba, hno y cp; 25 id id . 
Orden; 10 id id v 2 calas efectos. 
DE SANTANDER 
Cortaeta y Rodríguez; 60 atados cestos. 
L . Portillo y cp; 1 caja chorizos. 
González y Suárez ; 50¡4 pipas vino. 
Wickes y cp; 30 cajas conservas y 1 id 
morcillas. 
DE LA CORUÑA 
Consignatarios; 4 cajas lacones y 18 
id unto. 
Eomagosa y cp; 6.200 cestos cebollas, 
32 cajas unto y 6 id lacones. 
Costa y Barbeito; 400 Id hojalata y 21 
id unto. 
A . F e r n á n d e z ; 6 barricas aguardiente. 
Landeras, Calle y cp; 20 cajas unto, 25 
id lacones y 5 id jamones. 
Lor íente , hno y cp; 13 id lacones y 3 i d 
jamones. 
A . Eomero; 10 id unto. 
J . M a r t í n e z ; 2 id efectos. 
Alonso, M e n é n d e z y cp: 6 cajas ajo», 6 
id jamones y 1 lata chorizos. 
Sol iño y Suárez ; 1 caja efectos. 
J . Mosquera G ; 1 id id . 
Wickes y cp; 4 id lacones y 3 id j a -
mones. 
DE YTGO 
Wickes y cp; 404 cajas conservas. 
Romseosa y cp; 625 cestos cebollas, 200 
tabales sardinas y 6 barriles grasa. 
B . oMntenegro; 337 caja conservas. 
E . Miró y cp; 100 tabales sardinas. 
J . Eodr íguez ; 7 bocoyes vino. 
E . E . Margarit; 500 cajas conservas. 
M . Xegreira; 1 bocoy, 50 barriles vino 
y 50 cajas cebollas. 
J . Payan; 3 bocoyes vino. 
M a r t í n e z y Martines; 1 caja efectos. 
A . Eomero; 4 id jamones. 
Costa yBarbeito; 110 tabales sardinas. 
Orden; 350 Id id y 150 cajas conser-
vas . 
DE BILBAO 
P A R A M A T A N Z A S 
B e y y Gofii; 100 barriles vino. 
Larrazaba l y V i l l a ; 41 cajas conservas 
Urechaga y cp: 4 cajas efectos. 
P A R A C A R D E N A S 
Ahola y hno; 25 barrües vino. 
J . M . F e r n á n d e z : 48 cajas conservas. 
P A R A S A G U A 
M é n d e z y Azpiazu; 165 barriles vino. 
Carreras y hno; 25 id id . 
Corrlpio y García; 100 id i d . 
Arós tegu i y cp; 70 id i d . 
Orden; 1 id chacol í . 
P A R A C A R D O N A S 
Eodr íguez y V i ñ a ; 100 barriles vino. 
M . Mart ínez ; 75 caas conservas. 
A . E e m a ñ a c h é hijo; 80 id i d . 
U r r u t i a y cp; 100 barriles vino. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
P . Rov ira; 30 fardos alpargatas. 
F . Velazquez; 10 id id . 
Serrano, M á s ó hijo; 15 id i d . 
Orden; 1 caja efectos. 
P A R A N U E V I T A S 
D . Xiques; 4 cajas efectos. 
P A R A O Í E N F U E G O B 
J . Torrea y cp; 78 barriles vino. 
A . Campa; 14 cajas conservas. 
DE SANTANDER 
P A R A M A T A N Z A S 
Lombardo, Arechavaleta y cp; 100 ca-
jas conservas, 100 id s idra. 
J . Cabanas y cp; 25 cajas hojalata. 
Sobrinos de Bea y cp; 100 barriloa vino. 
P A R A C A R D E N A S 
Obregón y A r á i s ; 50 barriles vino. 
P A R A S A G U A 
O. Puig: 1 caja efectos. 
Saenz y hno; 15 barriles vino. 
P A R A O A I B A R I E N 
U r r u t i a y cp: 26 cajas hojalata. 
R . Cantera y cp; 11 id i d . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
Marimón, Bosch y cp; 200 cajas sidra 
Dooley y hno: 20 barriles vino. 
L . Abascal ySobrinos; 100 cajas conser-
vas . 
P A R A C I E N F U E G O S 
. Castaño; 200 cajas sidra, 100 id coa-
servas. 
Sánchez , V i t a l y cp; 60 id id y 50 id 
s idra . 
N . Castaño; 200 cajas sidra; 100 id con 
500 pesetas plata, 5.750 id calderilla; ] 
1 caja efectos, 4 id aguas minerales y 1 
id aceite. 
A . Gumeza; 1 id efectos. 
DE LA CORUÑA 
P A R A M A T A N Z A S 
A . Amezaga y cp; 500 cestos cebollas 
P A R A O A I B A R I E N 
R . Cantera y cp; 150 cestos cebollas, 
Urrut ia y cp; 150 Id i d . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
Schum&nn y cp, 800 cestos cebollas. 
A . Besa lú y cp; 50 cajas conservas. 
Mar imón , Bosch y cp; 50 id id y 2 id 
ajos. 
Orden: 6 id i d . 
P A R A C I E N F U E G O S 
N . Castaño; 600 costos cebollas. 
Cardona y cp; 300 cajas fideos. 
J . Ferrer; 25 id conservas. 
S . Ba lb ín y Val le ; 12 id ajos. 
F . G i l ; 100 Id conservas. 
DE VIGO 
P i I R A C I E N F U E G O S 
F . G i l ; l l j . tabales sardinas. 
Orden: 50 «ajas aguas miasrales. 
4 3 6 
Vapor a l e m á n "Beta", procedente de 
Boston, consignado á A. J . Mart ínez . 
Cuba Importation y cp; 6 barriles pe-
tróleo . 
R . Sirven; 34 bultos efectos. 
J . Aguilera y cp; 14 id id . 
Casteleiro y Vizoso; 25 id id-
Swift y cp; 48 cajas tocino. 
H . H . Smith; 1 caia efectos. 
G . H . Farbriob; 1 id I d . 
E . Miró y cp; 200 id conseirvas. 
Bustillo y Sobrinos; 50 id i d . 
A . lucera: 42 bults efecotos. 
G . A . de Vega y cp; 54 id I d . 
F e r n á n d e z y Pelea; 12 id i d . 
Suárez . Solana y cp; 4 id i d . 
R . oKhly y cp: 11400 cajas palos de 
tendederas. 
Havana A d v . y cp; 19 id efectos. 
E l Mundo; 220 fardos papel. 
E l Triunfo; 605 id i d . 
L a Unión; 396 id Id . 
C . F . Wymann; 40 id id . 
C . F . Calvo ycp; 40 id i d . 
J . González y cp; 61 bultos efectos. 
Harria , hno y cp; 28 id id 
S . Benejam; 6 cajas i d . 
Ros y Novoa; 27 id id . 
C . Diego; 7 id i d . 
A . Hereter: 153 bultos i d . 
O , C . Smith; 69 id I d . 
M . Carmena y cp; 5 id i d . 
M a r t í n e z y Suárez; 2 id id . 
A . E . L e ó n ; 204 pacas heno. 
Fernández , V a l d é s y cp; 6 cajas efectos 
Orden; 189 bultos id, 3 cajas confituras, 
323 atados cartuchos, 1 hdacal (7) aves, 
855 fardos papel, 4.050 .sacos papas y 
toa y 100 id á c i d o . 
4 3 7 
Vapor americano "Segruranca", proce-
dente de New Y o r k y Nassau, consignado 
á Zaldo y C a . 
DE NEW YORK 
P A R A L A H A B A N A 
Mi lanés y Alfonso, 50 sacos garbanzos. 
Snare, T . y cp, 1.760 sacos polvos de 
m á r m o l . 
West Ind ia Oil R . y cp, 4 bultos efec-
tos y 100 id ár ido . 
M . Alvarez y cp; 15 sacos a lmidón . 
L . O . L e y ; 2 cajas efectos. 
Vi l lar , Gutiérrez y cp; 30 barriles ai-
¡rope. 
Marina v cp; 100 i d aceite. 
C . B . Stovens y cp, 1.125 barriles ce-
mento. 
E . Sarrá , 37 cajas almanaques. 
Orden; 350 sacos avena, 50 tambores 
sosa y 1.198 pacas hono. 
P A R A C I E N F U E G O S 
González, G a m a y cp: 2 bultos efectos 
Ayo, F e r n á n d e z y cp: 20 id i d . 
Cuban Central R . y cp: 10 id i d . 
Odriozola y cp: 135 id I d . 
N . Cas taño: 50 cajas tabaco, 10 id to-
cino, 8 bultos efectos y 200 cajas leche. 
F . Sainz, 4 bults efeoctos. 
Cardona y cp, 15 cajas tocino. 
M . Berenguer y cp; 4 bultos efectos. 
J . R . C u e s t a : 25 barriles cerveza y 30 
bultos frutas. 
A m . Trading y cp, 72 id efectos. 
F . Gutiérrez y cp; 62 Id id. 
Rangel Novoa y cp, 1 id id 
Sánchez , V i t a l ^ cp; 10 cadft* t ^ d n a ; 
25 sacos frijoles y 100 cajas leche. 
J . F e r r e r ; 5 tercerolafi jamones ylOO 
cajas leche. 
S . Pérez S: 15 bultos efectos. 
García y hno, 12 i d i d . 
E . H e r n á n d e z ; 60 i d i d . 
F . Taquechel; 13 id id . 
Hoff y P r a d a ; 2 id id . 
Purdy y Henderson: 57 id id . 
M . D í a z : 570 tubos. 
Ruiloba y cp: 54 bultos efectos. 
J . Offret; 80 id frutas. 
P . P é r e z : 23 .d i d . 
Gómez T . Schulz; 3 id efectos. 
C . Castil lo; 2 id id . 
J . L l o v i ó ; 83 id Id . 
B a r a n d i a r á n y A : 2 id i d . 
D . A . L i m a y cp; 128 i l id . 
B . G . Abren; 11 id i d . 
H a r t a s á n c h e z y Sobrinos; 6 cajas tocino 
y 150 Id leche. 
Fowler y cp; 43 bultos efectos. 
8 . V i l l a r y cp, 5 id i d . 
J . Torres y cp; 9 Id i d . • 
V . Garc ía , 53 id i d . 
F . Palacio: 47 id id . 
í , M . de Cárdenas; 2 id i d . 
Central Soledad; 103 Id i d . 
A . G . Ramos; 100 cajas leche. 
Ortíz y hno: 100 id id . 
I n c l á n y Sobrinos: 50 id i . 
García y M e n é n d e z : 50 id i d . 
Suárez y Alvarez; 50 id id . 
F e r n á n d e z y P é r e z : 100 id i d . 
Fojo, y García; 100 Id id . 
E . Mazarredo: 2 id efectos. 
Orden; 60 cajas bacalao; 66 bultos hie-
rro; 50 cajas leche; 700 barriles papas: 
21 bultos sosa; 500 sacos avena; 250 id 
m a í z ; 100 pacas heno, 30 cajas malta; 
100 tercerolas manteca, 1 daja efectos, 20 
barriles manzanas; 1 caja maquinaria; 
600 barrile cemento. 
4 3 8 
Vapor americano "Mlami", procedente 
de Knights K e y y escalas, consignado á G . 
Lawton Childs y C a . 
P A R A I S L A D E P I N O S 
Boy y Woha» 66 bultos consorras y 
efectos. 
DE KNIGHTS KEY 
Pie l y cp, 10 tinas efectos. 
Armour y cp, 8 barriles jamones. 
Armand y cp; 796 cajas huevos. 
DE CAYO HUESO 
Southern Express y cp, 3 bultos efeo¿ 
toa. 
Octubre 14 
4 1 9 
Vapor americano "Maecott©*', procedenta 
de Tanrpa y escalas, consignado á G. L a w -
ton Childs y C a . 
D E T A M P A 
Araaour y C a . : 50 sacos abono. 
S o f í a D íaz : 1 barril vidrio. 
M. AJvarea: 29 atados t o n e l e r í a 
Southern Express Co.: 5 tb oluseoefinn 
Southern Express Co.: 6 bultos e í e c t o s . 
4 4 0 
Vapor ínfflés "Usher" procedente da 
New-port News ( V a ) consignado & LoulS 
V . P l a c é . 
( P a r a fe Habana) 
Havana Coal Co.: 2,126 tonelada* de c a r -
bón. 
( P a r a Cárdenas.) 
J . Arechavala: 8,306 tonelada* carbón. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION J E VALORES 
SI te tes del B a n r c ZQapaftol de la Is la da 
Cuba contra oro. de 4% A 6 
Plata e s p a ñ o l a contra oro español 
88% á 98% 
Greenbacks contra oro español , 110% 1 W H 
valores' 
Com. V m á . 











Ebapréstlto de l a RspttWlco 
de Cuba 114 111 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba 
Deuda Interior 130 114 
-jbílífa.cionea primera htpote-
ca a*! Ayuntamiento de la 
Habana 115% l í L 
OóUiíacione» segunda Ulpo-
teca del Ayuntamiento da 
l a Habana 5,,i . . . 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C . dt CloBfuocos * V i l l a -
c lara. 
id. id. aegrunda id 
lu. primera Id. Ferrocarr i l da 
Calbar lóa , . 
Id primera Id. Gibara A Ho l -
artiín 1 
Bonos hipotecarios de la 
Cotnpafl' í fie O a* y Kloo-
tricidad de la Habana . . 121 
Bonos ae !a Habana íDlac-
trlc Rallway's Co. (en c lr-
cnlac lón) 111 
'biiKao mes generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de la Habana . 118 
riónos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a d a 
Alumbrado y Tracc ión da 
Santiago 
E^nos de la Repúb l i ca da 
Cuba emitidos en 1191 a 
1897 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s W a t a s 
Woks , 
f d. h i p o t é c a n o s O n t r a l azu-
carero "Olimpo" 1 
id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obllsacione? G-rles. Coaso-
lldadaa de Gas y isiao-
tricidad 103 106 
E x - c u p ó n . 
Emprés t i to ac la Repúbl i ca 
de Cuba, 16^6 millones. . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario . . . . . 
Cuban Telephone Company. 
A C C I O N E » 
Banco Españo l la Is la a» 
Cuba 1111,4 11214 
Bwsco Airrícoía do Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía d* Ferrocarriles 
ün»doa do la Ha.bnna y 
Ain.iceDes le RegJa i lml-
tada • 
C a E íéc tr ioa de Santiago de 
Cuba 22 
Oompafila del Ferrocarri l del 
Oeste 114 
Compañía Cubana Central 
Ral lway's Limited Prero-
ridas 
Id. Id. (comunes) 
FerrocarrU de Gibara & H o l -
fuln 
Compafile Cubana da A lam-
brado de Gas . . . . . . 
Compjfi'.B de Cnc y Electi»--
cldad de la H a b a n a . . . 
ptoue ua lo Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo . . 
' »rja Je !> -•.•i., ríe la H a -
bana (preferentes). . . , 
Id. Id. (cu^nunes) . . . . . . 
CompafiL: de Construccio-
nes, Repaiaciones y S a -
n e a m l « n t c d^ Cuba . . . . 
Compañía Havana Kiectno 
RaíM-ayi» C a (prererra-
tes) 
C a id. Id. (comunes) . . . 
»rm>fnV._ AnOmmá de Ma-
tfinzat 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
l'iKats •Wctrlcs de S » n c ü 
Spfrltus n 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 52 
C a Aimacenes y iMuelles L o s 
Indios 306 
Matadero Industrial . . . . 35 
Fomento Agrario (circula-
c ión) N 
Banco Territorial de Cuba . . 159^ 163 
Id. lo. Beneficiadas 22 2$ 
































DIARIO DB L A MARINA.—BdiM" de la tard^.—Octubre 1€ i1« T.JII. 
En sus d í a s . . . 
•Fueron ayer para Teté Rivera todos 
los homenajes y toda* las simpatías. 
Estirvo muv festejada. 
Durante todc el día se vio \nsitada a 
bella mansión de Vista Hermosa, en la 
boma del Mâ so, por amistades numero-
sas de la distinguida y muy amable fa-
milia del director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Después, en g-rand chner, hu'bo para 
la señorita Rivero los más cariñosos 
Los que vinel ven. 
Llegó esta mañana el vapor M&n-
i t rn i/ de^-olviéndonos á un amigo que-
ridísimo, á José Manuel Carbonell, el 
pacta inspirado, el culto literato y el 
' orador elocuente y popular. 
Viene el director de Letras del lar-
j go viaje que emprendió después de ha-
ber formado parte de la comisión que 
! representó á Cuba en las fiestas de la 
coronación del Rey de Inglaterra. 
El recibimiento hecho A Carbonell 
por amigos y compañeros ha sido tan 
b r i n d i s . 
La reunión, por la nwhe. tomo Va los cordial como ftfectuoíw 
caracteres de una fiesta. Llegaron también c 
Fiesta familiar, muy simpática. 
Nena Rivero, la encantadora primo-
génita se sentó al piano para llenar om conocido joven Gastón Rabel y el se-
bonito'programa en que se sucedieron «or Manuel Quevcdo. conciller del Con-
en el Monterrey 
el señor Pedro Mendoza Guerra. Sub-
secretario de Instrucción Pública, el 
los valses y canciones más ^n boara. 
Xo faltó The Pink Lufa. 
¿ Cómo había de faltar el más lindo 
de los valses que se oye ahora en los sa-
lones elegantes? 
Cantados por un coro fle improvisa-
ción se sucedieron El soldado y Mares 
sulado de Cuba en Xew York. 
Mi saludo de bienvenida. 
« 
» * 
A propósito de viajeros. 
Recibió el sábado el Presidente de 
la República un cablegrama del Cón-
sul general de Cuba en Xew York, se-
if Arenas, ademiás de Ya soy feliz, una ñor Mariano Rocafort. participándole 
canción mejicana llena de ternura y * que á bordo del vapor americano £'.'?-
sentimiento que se trajo de aquel pafa, ' peranea salieron ese día para esta ca-
del que tantas cosas buenRs cuenta, la ' pi tal sus hijas, señora Manuelita Gó-
blonda y gentil señorita Corina Azetie, ,i mez de Morales Coello, con su esposo 
allí presente con su graciosa sobrinita | el Teniente Coronel Julio Morales Coe-
Silvia Villageliú. | U«, y señora Petronila Gómez con su 
Las señoritas de Azcúe y de Village- | esposo el doctor Manuel Mencía, así co-
mo las señoritas Marina y Xarcisa Gó-
mez Arias. 
. E l vapor Esperanza se espera en 
puerto en las primeras horas de la ma-
ñana del miércoles. 




Las bellas hermanitas Martínez. Eve-
lia. Araceli y Xina, se encuentran ya 
de vuelta de su temporada en Arroyo 
Xaranjo. 
También han regresado los jóvenes 
esposos Esperanza Xúñez y Ricardo 
Martínez. 
Sean bien venidos. 
* « 
Correo de bodas. 
Se celebrará esta semana la boda de 
América Castro, una señorita muy gra-
ciosa, y, el joven cronista Manolo G. 
Segrera. 
Y leo en El Mundo: 
"Dos bodas simpáticas hay en pers-
pectiva en Matanzas. 
Me refiero á la de Xena Boscowits 
con el joven doctor Jesús Mariano Pe-
nichet y la de Consuelo Rodríguez 
axiuel contorno, se vive en una bnsa Garay con el doctor pIoracio Díaz par_ 
perpetua. ¡ ^0 
Xo se conoce el verano | Ambas bodas se oelebrarán á fínes 
Y el panorama, con la •bahía recor- ' de este raes 6 en la pvimer& decena 
tandose en» el plano que se extiende á de] entrante " 
los pies como una ciudad hundida, en j H a v otras hoáíiS ooncertadas. 
plena ebullición, no puede ser más her- | nna muv eiegante v 
moso n i mas pintoresco. I distinguida que se celebrará antes de 
Merece todo anuello, que señala un que finalice Octubre, 
desarrollo y nna prosperidad, algunas 
liú, con la espiritual .Angelina O'Fa-
r r i l l y una gentil cTiatura. Ohichita 
Landa. bastaban para completar con 
las adorables hermanitas Rivero los en-
cantos de la reunión. 
Sentíase Teté complacidísima. 
La interesante y muy bella señorita, á 
quien tengo entre las predilectas de 
mis afectos, vió ayer confirmadas de 
modo elocmente las muchas y merecidas 
simpatías de que disfruta en nuestra 
sociedad. 
Hubo para ella, con ocasión de sus 
días, regalos, felicitaxiiones y flores. 
Flores en profusión. 
A mi salida de Vista-Hermosa^ des-
pués de momentos tan agradables, me 
llevaba la impresión de los encantos 
del lugar. 
¡ Qué casa tan hermosa y en qué si-
tuación tan espléndida! 
No se conciben tantas ventajas. 
Precisa hacer la jornada hasta aque-
llas alturas de la Loma del Mazo para 
formarse una idea de todas las bellezas 
que encierra. 
Mientras en la iTa'bana sufri'mos el 
rigor de los calores, por allí, en todo 
líneas del cronista, 
Pero yo me las reservo hoy. 
Que estos cortos renglones sean solo 
para Teté, para. Ja gentil, para la en-
cantadora Teté Rivero. como el recuer-
do de las satisfacciones oue haya deja-
do en su espíritu el día de arer. 
Siempre una nota triste. 
Llora el buen amigo Luis García 
Carbonell, director del Observatorio 
Xacional. la muerte de su infortunada 
hija María. 
Y lloran también hijos amantísimos. 
I entre éstos el doctor Francisco Lama-
1 drid, la repentina muerte, ocurrida en 
j Artemisa, de la respetable y excelente 
Aknanaqme en mano. sf fiora Matilde Peñarredonda de 
Consulto él santoral y veo que están Graell. 
de días las Adelas, las Adelinas y las Mi testimonio de pésame. 
Adelaidas'. ' '* 
Entre las primeras, Adela Bachiller ^Q^]^ 
de W e t a . Adela'Armenteros de Co- La hoda pn U<meTnUj á ias nueve 
ni l l Adela I n t e r i n de Campanena, y media, de la ^eñorila Ange^s Ilerre-
Adela Alonso de C a m p i ñ a Adela Se- ¡ y el ^ ñ o r F r a ^ o S.iglie. 
rrano de Aulet y Adela Pérez viuda de l El concierto del Conservatorio de 
Angulo, la respetable madre del :símpA- : Povrellade. 
tico }y galano confrére de El Triunfo, i Y la función que ŝ  celebrará en el 
nilAaJ11¡?0JL0r'3nZ0 An?r1110- ' cinp ' K i m - ^mediato á Pavret, para 
Adelaida Sterlmg viuda de Per rán , beneficio de la asociación del Sunshine. 
Adelaida Baralt de Edelmann. Adel-ai- Xada más. 
V I D A R E L I G I O S A 
E N E L P I L A R 
E n el templo no podía darse un paso; y 
luc ía el altar mayor como rodeado de as-
cuas, engalanado con luces y con flores, f 
con la preciosa imagen de la Virgen del 
Pi lar en medio. \<a, Iglesia no s" mnoce: 
hoy. parece más amplia y más hermosa. 
Estas fiestas de la Virgen del Pilar dé-
bensé á los entusiasmos de la s e ñ o r a C a -
marera de la Virgen, v le lo? "dirsetores" 
de este templo: es ella la señora Andrea 
Rubí de Betancourt. mujer de grandes 
alientos, de gran generosidad y de tesón 
admirable: cosa en que pone sus manos 
es cosa que sale bien; porque durante los 
dfas que para conseguirla ha de luchar, 
á ella dedica vida y pensamiento, y lo que 
en estos tiempos es rarís imo, á ella de-
dica FU bolsa, siempre abierta para toda 
caridad. E n estas fiestas citadas, gracias 
á su iniciativa y A su celo, ha quedado el 
Pilar como K) que es: como un barrio pia-
doso, noble, esplendido, que secundó lo» 
j esfuerzos de sus guías , é hizo cosa de su 
alma lo que atañía á su Virgen. 
Y fué autor principal de este triunfo, 
que envanecerá l e g í t i m a m e n t e al párroco 
del Pilar, P. Revuelta, el auxil iar de éste , P. 
Rivero. Creemos no pecar de "prontos:" 
antes de que nosotros nos dec id iéramos á 
hacerle justicia seca, ya se la hizo todo 
el barrio del Pilar, que sabe lo que le 
deben el engrandecimiento y la prosperi-
dad de la parroquia, y m á s que nada, los 
chiquitines pilarefios: el P. Rivero adora 
á los n iños: para ellos fundó en la Igle-
sia un catecismo que ha sido un exltazo, 
y en honor de ellos celebra á cada paso 
graneles fiestas religiosas en que abundan 
los regalos de dulces y de juguetes con 
una profusión "escandalosa." 
Y contando con tales elementos, ¿ c ó m o 
no hablan de salir excelentemente buenas 
estas fiestas en obsequio de la Virgen del 
P i lar? L a Camarera tenía en su domici-
lio la Imagen de Nuestra Señora, y se la 
tras ladó al templo en brillante procesión, 
á la que todo el vecindario concurrió, 
ofrendando á su Patrona un tributo de ca-
riño. Y en el templo se rezó el Santo Ro-
sario, y la capilla del Maestro Pastor en-
tonó las letanías de L u n a . 
E l P. Alberto Méndez subió al púlpito. 
E l P. Méndez, que reg ía ha tiempo la pa-
rroquia de Matanzas, fué llamado por el 
señor Obispo á su Secretar ía , y fué nom-
brado luego Magistral. Esto solo demues-
tra su valer, y si no le conoc i éramos de 
antaño , también nos lo demostrarla el 
magníf ico discurso que el sábado pronun-
ció sobre la necesidad de frecuentar los 
Santos Sacramentos. Para gran orador, 
t iénelo él todo: buen ademán, buena voz, 
gran dominio de si mismo y arte de sub-
yugar á los oyentes; pero todo ello es muy 
poco, si se compara con las cosas que 
dice y con el modo de decirlas. E l P. 
Méndez es castizo, de una elocuencia fina 
é Ingeniosa, que demuestra que á todo lo 
| que sabe merced á su mucho estudio, 
l agrega cosas suyas, y muy suyas, que 
n'adie ha leído nunca y que—¿por qué no 
decirlo?—y que son en este caso las me-
jores. 
Y d e s p u é s . . . Cuando entramos en la 
calle, vimos un arco, adornos de papel, 
letras de luces . . . Frente al templo agol-
pábase después todo el públ ico que en la 
Iglesia se encontrara—en el que bahía muy 
hermosas jóvenes—y m á s que en ella no 
topó lugar. Empezaba otro e s p e c t á c u l o : 
el barrio, i indicac ióu y ejemplo de la C a -
marera, había pagado e s p l é n d i d a m e n t e las 
fiestas religiosas, respondiendo con su ge-
nerosidad y voluntad á lo que de él se es-
peraba: ahora, la Camarera pagaba una 
gran ses ión de fuegos artificiales y una 
banda de mús i ca que amenizara la ses ión. 
Derrocháronse en ella los cohetes, las 
bombas, los fuegos—que por cierto eran 
muy buenos—y las caras bonitas, que hu-
bo muchas. 
Y as í pasó el barrio del Pi lar toda la 
noche del sábado, orgulloso de sus fiestas, 
de su templo, y de la Camarera de su 
Virgen. 
C. 
1 sis; Higinio Peñalver . 40 años . Hospital 
N ú m e r o Uno, Pará l i s i s general; Altagra-
cla Marchena, 4B años . Hospital N ú m e r o 
Uno, Arterio esclerosis; María G-onzlleí, 
6 meses. Hospital N ú m e r o Uno, Castro co-
litis. 
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N A C I O N A L 
L a nota sensacional del s á b a d o y de 
ayer domingo en el Gran .Teatro Nacio-
nal, fué el Imponente e s p e c t á c u l o que ofre-
cían los restos del acorazado "Liberté," en 
la bahía de Tolón, d e s p u é s de la horri-
ble catás trofe del mea pasado. 
E s algo as í como lo que se vió durante 
algún tiempo en la bah ía de la Habana 
: con los despojos del "Maine;" pero mucho 
: más voluminoso y abultado sobre las aguas. 
Dna masa informe de planchas, vigas y 
j pescantes retorcidos, todo hacinado y con-
fuso como una m o n t a ñ a de hierro, y en-
I cima de esta m o n t a ñ a se mueven cente-
nares de hombres trabajando por remover 
aquellos escombro*. * 
E s un e spec tácu lo terrible. 
Hoy lunes empieza la ú l t ima «emana de 
la temporada Rosas, para ceder el teatro 
á la c o m p a ñ í a de Virginia F á b r e g a s . E n 
el programa de hoy va una pe l í cu la gran-
diosa, titulada " E l m é d i c o del penal," to-
mada de un drama de Angel Gulmerá . 
P A Y R E T 
Sigue de triunfo en triunfo la c o m p a ñ í a 
de zarzuela que tan acertadamente dir i -
gen Martínez y Escr lbá . 
E l "Portfolio cubano," representado en 
la "matlnéc" de ayer, fué ap laud id í s imo . 
Por la noche vióse lleno el teatro en sus 
tres tandas. 
Hoy ameno programa. 
A las ocho y cuarto, " L a Corte de F a -
raón." 
A las nueve y cuarto, " L a n i ñ a de los 
besos." 
L a tercera tanda se suspende para el 
ensayo general de " E l tesoro de la bru-
ja," que se rees trenará maf lan». 
E l viernes, debut del grac ioa ía lme actor 
c ó m i c o Palomera, y estreno de "Música 
popular." 
Muy pronto, " L a tierra del EOI,'* , 
M A R T I 
Nunca se vió este coliseo tan favoreci-
do por el públ ico como anoche, en las 
tres tandas. 
L a s tres obras que se pasieron en esce-
na fueron de las mejores del extenso re-
pertorio con que cuenta la c o m p a ñ í a d« 
zarzuela cubana, y los artistas que la com-
ponen fueron muy aplaudidos en la in-
terpretación. 
E s t a noche llenan el programa " F l hér-
cules Sansón," ' 'Las hechiceras del bos-
que" y " E l tenorio Tejoleta." 
Pasado mañana , miérco les , se estrena 
te, zarzuela c ó m i c a de gran aparato, en 
un acto y cinco cuadros, original del ini-
mitable negrito de Martí, Alberto G a r r i -
do, titulada " L a hija del ch i lampín ," don-
de se lucirán tres magní f i cas decoraciones 
chinescas del notable e scenógrafo Carlos 
Caste l lá ; y el Jueves, beneficio del po-
pular autor Fernando de Castro, tomando 
parte en la función varios n ú m e r o s de 
"variétés.'* 
«i» 
da Oiralt. dp Míiller, Adelaida Bayona 
de TTornández. Adelaida Pinera de "Ro-
sa inz. Adola García de P6r»>7,, Adelai-
da Oiquel do Echevarría y la joven y 
bella dama Adelaida Mendoza de Alva-
rez. 
Y un grripo •rfe señoritas. 
Adelaida Fernán, Adelaida ^íár-
ífuez, Adelaida Jiménez, Adelaida de la 
Costa y . ' la espiritual e interesante 
Adelita Baralt. 
Falta un nombre en ese ¡grupo. 
Es el de una encantadora, Adelita 
Campaneria, la "bellísima señorita, pa-
ra quien tienen siempre los cronistas 
un elncrio y una flor. 
Frlieidad para todas. 
BfíMQüK F O X T A X Í L L S . 
DísseHseríe "La Garioa 
Los niños pobres y desvalidos cuea-
Uo sólo ron U generosidad de 1M 
personas buenas y er.riíativai». Nece-
sitan alimentos, ropitas y ?uanto pue-
da producirles bienestar. El Disnen-
•ario espera que se le remitan leche 
eondensada. arroz, azúcar y alguna 
ronita y calzado. 
Dios premiará á las personas qn« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, HabA' 
n a 58. 
7>r RL D E L F I N . 
S E L I Q U I D A N 
TODAS LIS EXISTENCUS DE Ll HUI TI 
L E PRINTEMPS 
DÜRAHIE ESTE MES Y EL PROXIMO OE OCTUBRE 
¡EN MENOS DE SESENTA DIAS! 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
cias de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
chara de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
L E P R I N T E M P S 
TEJID8S, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A Z S 3 0 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
D E F U N C I O N E S 
Octubre 12. 
Victoria ^asanova, 37 años . Rayo 24, 
Tuberculosis; Julio Rabel, 29 años , San 
l á z a r o 114, Fiebre tifoidea; Pi lar Ede l -
man, 27 días. Campanario 80, Hepatitis; 
Apustina Marti. 74 años . Canteras núm. 
7, ConRestiftn pulmonar; María Ramos, 8 
días , Estre l la 50. Hepatitis; Cal ix ta L u -
narep, 44 años . Monte 90, Meningo ence-
falitis. 
Celso Ahuilado, 3 meses, J e s ñ s María 
114. Enteritis. 
Rosa María Rndrípruez, 52 años , O ' F a -
rril 25, Víbora. Enfermedad orgAnica; A n -
tonio Toledo, 25 años . Santa Fe l ic ia 4, T u -
berculosis; Mercedes G^mez, 19 años . Mo-
reno 15, Tuberculosis; Fel ic ia AguHa, 9 
años , Gloria 129, Peritonitis. 
Jnsf- Valdés , 41 aoofi. Hospital N ú m e r o 
Uno, Tuberculosis; Anselmo Díaz, 13 a ñ o s 
Hospital Nflmero Uno. Tuberculosis; Ma-
nuel Henítez. 30 años , 21 é I. P l eures ía ; 
Camilo Estorino, 80 años , 7 núm. 131, A r -
terio esclerosis. 
Demetrio Mesa, 36 días, 27 de Noviem-
bre, Debilidad. 
Octubre 13. 
S a r a Herrera, 45 años , Industria 134, 
Tuberculosis; Serafín Menduiña. 22 día», 
Pescante del Morro, Bronco pneumonía . 
María Pfrez, 76 años . Franco 1, Cirro-
sis del h ígado; Esther Rivero, un año, 
Gloria 71. Quemaduras por el fuego. 
Jos*1 Collazo. 3 meses. Tejadillo 40, I n -
fección intestinal; María León, 7 «lías, 
Estrel la 104, Atrepsia. 
Dolores Carreño, 47 años , Cruz del P a -
dre 17, Tuberculosis. 
Rosa Font, 18 años , Hosriltal Merce-
des. Prosalpina; Victoriano Morante. 4S 
años . Hospital N ú m e r o Uno, T u b é r c u l o -
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o r m a 
Hoy dos estrenos; el primero se titula 
" E l ladrón," cinta ar t í s t i ca de la casa de 
Gaumont; el otro es la pe l í cu la de laten-
te actualidad " L a catás tro fe de Tolón," en 
la que debido & la exp los ión de la Saata 
Bárbara, quedó convertido en u n » mole de 
acero el mejor acorazado de F r a n c i a : " L i -
berta," recibiendo aver ía s de coiwldera-
clón otros acorazados, entre ellos el "Pa-
trie," en el cual se ve perfectamente la 
bandera de auxilio Izada en el palo mayor. 
S a l ó n Novedades 
Continúa siendo el favorecido de las tk-
n i l l a s de la extensa barriada donde se 
halla enclavado, el magníf ico y fresco sa-
lón de Prado y Virtudes. 
Ayer, tarde y noche, sé v ió ¿orhpleta-
mente lleno, gracias al atrayente progra-
ma combinado por Garc ía para ambas fun-
ciones. 
E s t a noche habrá mucha* novedades, y 
Is pe l ícu las que se han escogido son de 
las m á s aplaudidas, sin contar los estre-
nos, sitmpre del agrado del públ ico . 
S a l ó n T u r i n 
Zárraga estfl de enhorabuena. 
Lias representaciones de su popular co-
media "Faldas y pantalones" c u é n t a n s e 
por llenos en este elegante teatrlto, cuyo 
cuadro c ó m i c o es á diarlo aplaudldís lnao. 
Todas las noches estrenos de sorpren-
dentes pe l íc las y representaciones de di-
ver t id í s imas cwmedlas. 
Salas, el pornla.r e-nrpresajrlo, prepara 
I extraordinarias novedades, deseoso de que 
¡ su salón sea, en su género , el primero de 
la Habana. 
Para ello no omite sacrificio alguno. 
Y ofrece su e s p e c t á c u l o á diez centa-
vos la luneta. 
E l programa de hoy consta del juguete 
cómico "Entre doctores," muy aplaudido, 
y el e n t r e m é s de los hermanos Quintero 
" E l Flechazo." 
Antes de cada obra hermosas pe l ículas , 
contándose entre é s t a s " L a rival del C a r -
denal Rlchelleu," dividida en cuatro par-
tes, figurando dos de é s t a s antes de cada 
representac ión. 
La decoloración de los labios j en-
cías, de la cara y de la piel, em la clo-
roanemia, desaparecen cem el D I X A -
MOGEXO SAIZ DE CARLOS. 
"FLOR DE FLOR " E S e l TÉ | 
O b r a s n u e v a s 
de m e d i c i n a 
Recibidas en IR acreditada L ibrer ía 
"Cervantes", de Ricardo Veloso, Galiano 
62, casi esquina á Neptuno. 
Tratamiento de la sífilis. Método E h r -
lich, por Emery. 
Higiene del neurasténico , por Ballet. 
Tratados de Ginecolog ía , por Faure . 
Cuadro para el d i a g n ó s t i c o diferencial 
We las enfermedades lirternas, por C e -
nnach. 
Tratado de (Medicina, por Bnr íquez , L a f -
fite, Bergé y Lamy. 
Tratado enc ic lopédico de Ped ia tr ía ( E n -
fermedades de la Infancia) , por Pfaund-
ler. 
Medicina de Urgencia, por Oddo. 
Tratado de Cirugía, por W. Keen. 
Biblioteco de T e r a p é u t i c a Gllbert y C a r -
net. Publicados 10 tomos de Agentes te-
rapéut icos . 
L a Ortopedia Indispensable á los m é d i -
cos práct icos , por Calot. 
Cl ínica de la tuberculosis, por Banda 
11er. 
Tratado de F i s io log ía Tumana, por L , 
Clemente Guerra. 
G u í a - f o r m u l a r i o de T e r a p é u t i c a , por 
Herrén . Cuarta edición. 
Cl ínica del Médico práct ico . Medicina 
de urgencia, por Huchard. 
Enfermedades de los n iños , por Ben-
dlx. 
Tuberculosis pulmonar. D i a g n ó s t i c o pre-
coz y tratamiento especí f ico , por García 
del Real. 
Pato log ía y t erapéut i ca de urgencia en 
los casos que ponen la vida en peligro 
de un modo repentino, por el doctor Lenz-
mann. 
Cirugía del m é d i c o práct ico , por Ma-
rión, 
Anál is i s de Orina, Nueva edic ión , por 
Tvón. 
Intubación de la laringe en el n i ñ o y 
en el adulto, por el #>ctor R o d r í g u e z V a r -
gas. 
L a Neurasterria. Su naturaleza, cura-
c ión y profilaxis, por el doctor Baungar-
ten. Traducc ión del doctor Ooltet 
B 7-14 
J 0 * deS3n^ 
Kn-^ñanza F W Rt5 
^ inglés; P a r f r ^ ^ i a l 1 ^ ^ 
hay reputados 4 o w n a n 2 a del 
Se admiten aii, 80re« ej-na* -^t i l 
Pensionistas n a ¿ U ^ n ^ e x t ^ 0 ^ 
C R I S P O 
C 30: 
A N U N C i e S V A H Í O S 
C A F E . 
C 298' 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Ds la facuHad de París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nariz, 
Garganta y Oído 
Consultas do 1 á 3. San Rafael 1. 
Doralcülo: Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C 2956 1 O. 
[ O S E F I N A 
G A L I A N O 88. 
C 3020 
Premiada en la 
E x p o s i c i ó n con la 
mayor d is t inc ión 
por sus trabajos 
en pelo, peinados 
y la "Tintura Su-
perior Josefina", 
Especial idad en 
corte y rizado de 
pelo á bebé. 
Producto L e Fe -
bre, Petroflower. 
Se sirven ca tá -
logos y pedido» »! 
Interior. 
T E L E F O N O A-4270 
1 O. 
^ • •i.-ms. Hav j • 
clal para los niños ^ V1 
T E L E F O N O A-^ST* * 6' 7 >' « a* I 
. ' """«ct, 
M o n t e . 3 2 2 . T e l é f n n ? 0 
t i que qutera curar», J ' 
par^ Madrid / r S v í . ^ ' - i ? 
POSTIZOS 
de todos los sistemas se c o t í 
D R , T A B O A D E L 
Las ajamadas dentaduras d« p8 
te se construyen á toda per í^ 
las que deben preferirse por su fij, 
y comodidad, cuando el caso w 
te para ellas. 
Operaciones esmeradas 
Todos los trabajos de absohti ¡ 
rairtla. 
De 8 & 4 todos los día?. 
1 
11280 28t-íl | 
K L N I A S P U R O D E O W V A 
R e p r e s e n t a n t e : C . J A U R E G 1 
M e r c a d e r e s 2 0 - - H a b a n a , 
10428 alt 30-19 
T i n t u r a l a h\ 
ANTES " CONTINENTAL 
V E G E T A L E INSTANTANEA 
L A M E J O R D E T O D A S , A $2-50 ESTUCA 
P E L U Q U E R I A PARA SEÑORAS Y NIR" 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O A-1&80. 
C 3000 
anamm 
H a r i n a d e P l a l a n o 
de H Crusdlas * 
PARA LOS NIH0S.-PARA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA LOS DtSPCPTICDS 
U BAliHBU 3B HALLA M VOTA D FAlIAtUJ 
T TivEtas mas 
•PARA E L U S O CULlNAR 'p 
Bularte* de tndls Udrm es lo» — 
t«r<» fino». . 
C 2982 
Grano de Pólvora 
1911 
Paño de Seii 
Desde el día 16 de 
Octubre es tará á la 
venta el inmenso surtido 
de C A S I M I R E S I N G L E S E S 
Angel Pérez é Hijo, Sucesores do 
C A S A F U N D A D A E N 1883 
Casimires de Leeds 
U n "regallto*' útil tenemos 
para nuestros clientes 
Piqués de \\® 
C 2972 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r -
d i n e s d e l a I n d i a , a c a -
b a d e r e c i b i r l a 
CASA DE WILSON. OBISPO 52 
HAY COATRO C U S E S U S CUÜTRD C U S E S SQH: 
Horníman ECONOMIA 11 Fragantes, A r o m á t í c a a 
Horníman SUPERIOR Deliciosa* al Paladar 
Horníman SUPERFINO I Tesoros para la Digestión 
Horníman E L MEJOR ^ Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente T E de HORNIMANÜ 
C 2990 1 O. 
d . P L r t M T t : 
B L A N Q U E A T | 5 
C O N S E R V A E L C U T I S . 
C 290í 
a:-
